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DIARIO DE LA MAK1NA. 
Queda nombrado agente del DIARIO DE 
LA MARINA on Hoyo Colorado el Sr. D . 
Carloi ValdéaRoaa*, cesando loa Sres. Viu-
da de García, Lannza y C 
HabanaSde Agosto de 1895.—El Admi-
nistrador, V. Otero. 
Habiendo dejado de ser agente del DÍA -
Río DK LA AI A KI XA en Puerto Príncipe el 
Sr. D. Enrique J . Montoulien, queda hecho 
cargo de la agencia el Sr. D . Santos Fer-
nández, y con él so entenderán en lo suce-
sivo los señores suscriptores á este perlódi -
co en dicha localidad. 
Habana 14 de Agosto de 1895.—Ei Ad-
ministrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el cable. 
8EUVIC10 TELEGllAPICO 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
AL 0IAUIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
T B l i E a R A M A S D B A N O C H E . 
NACIONALES. 
Madrid, 14 de agosta. 
BENDIOIOÍT P A P A L . 
Por encargo á o S u Sant idad L e ó n 
X r i l , b e n d e c i r á el Nuncio en Vito-
r i a & las tropas expedicionarias pa-
r a la I s l a de Cuba, haciendo exten-
s i v a l a b e n d i c i ó n papal á todo el 
e j érc i to que se hal la en operaciones 
e n esa I s l a . 
E N T U S I A S T A D E S P E D I D A 
Se ha hecho en Madrid una entu-
tsiasta despedida á las fuerzas de 
C a b a l l e r í a que han salido para ese 
e j é r c i t o . 
L O S O A M B I O S . 
L a s l ibras esterl inas, á la vista, se 
h a n cotizado hoy en la Bo l sa á 
3 0 . 0 0 . 
EXTRANJEROS. 
Nuexa YorTc, 14 de agosto. 
D E T E N C I O N Y M U L T A . 
E l remolcador r e f r e í ha sido dete-
nido en Cayo Hueso y multado en 
l a s u m a de diez pesos, por carecer 
del certificado de la i n s p e c c i ó n de 
buques. 
O P I N I O N S E N S A T A . 
E l NofddeútoeheZeltung de B e r l í n 
publ ica un razonado art ícu lo dicien 
do que s i los p o l í t i c o s norteameri-
canos imaginan que la victoria do 
los roboldes cubanos, caso da que 
esto sucediese, iba á serv ir para 
que monopolizasen la i s la de Cuba, 
padecen u n gran error, pues sepa-
rada dicha I s l a de la M e t r ó p o l i , s ó -
lo q u e d a r í a un p e q u e ñ o estado i n -
dependiente como Santo Domingo-, 
y que E s p a ñ a no se equivoca on a-
segurar que Cuba serís . la M e c a de 
todos los aventureros del mundo, 
ios cuales ir ían a l l í á provee ar re-
vueltas, para, á nombre de el las , h a 
cor negocios lucrativos. 
L L K O A D A D E V A P O I i E S . 
H a llegado á este puerto el vapor 
americano Wáshingtón, A0 cuyo pa-
saje han sido sometidos á cuarente-
n a veinte y siete pasajeros. 
A Ü Ü I D E N T B M A R I T I M O . 
E l vapar Stuti i jarl , que s a l i ó de 
B i e m e n , c h o c ó con ol Bíéonor Wi* 
Hiaxns, procedente de Matanzas E s . 
ta tuvo a v e r í a s en la popa, á conse-
cuencia de las cuales tuvo que ser 
remolcada á este puerto. 
T O R N E O D E A J E D R E Z . 
L a s k e r , Qunsberg y B i r d han ven-
cido á Walbrodt, Mieses , Shaimtz, 
Sclets y Bardeleben. 
O n O Q Ü E E N E L M A R . 
U n a lancha cargada con hierro 
c h o c ó con un vapor lleno de pasaje-
ros, en el puerto d é l a Goleta, en T ú . 
.nez, y é n d o s e é s t e á pique. H a n pe-
recido ahogadas muchas personas. 
D E S G R A C I A 
P o r haberse desplomado una pía* 
¿«forma en el arsenal de K i e l , pere-
c ieron ahogados nueve trabajado. 
res< 
E A L L E C I M I E N T O 
B n j ^ e i p s í c ha fallecido el b a r ó n de 
Tauchni tz . 
Q U I E B R A . 
H a quebrado el banquero Grustavo 
Bingen, establecido en Grénova, e l 
cua l fué arrestado en Rotterdam, a l 
intentar embarcarse para A m é r i c a . 
A i verse sorprendido por la po l ic ía 
quiso suic idarse , e n c o n t r á n d o s e en 
s u poder la s n m a de seiscientos no 
venta mi l francos. 
COTIZACIONES 




Rueva- Yor/e, agosto /."í, d. las 
31 de l a tarde. 
Oo^aa eHUftfcftlKflf A $15.70. 
t'en teuefl̂  á $4.8Ü. 
Iteec^ento papel comercial. 60 di>.. de 4 
4 4} par «tanto,. 
Cambio^ fl«bro liendres, 60 div., 'He .'Mit-
ro»), & «4.89f. 
Ileiusobr «ParlB, 60 d|v« (banquc>)-««). A 5 
francos 1 
I le™ í»»)r« i tamftisfKo, 60 djr.. (bwtqaere") 
á 9 6 | . 
B «not» reiftetri A* ÍAM Eeittñoi'Vnlú*»* 4 
o«r cento, íí 112Í. ei 'Cftiwfn, 
C 'B<rff«;;ti8, n. l'O, pol. «6 . coftto y flete, á 
á.2 7[IUnoniiu.%t. 
Idem, en pla/a, & & 5fl6. 
Regalar ft buen reilno, en plaxa. de 3 á 8Í. 
Atflcar de miel, en ^Ja«a, 2 11 ¡16 á 2 18|1« 
Mieles dnCaba, en becores, uominkl. 
El mercado» HOtftenídOr 
HautocK de! Oeít^. en terceroias, A 19.40 
á uomlnnl. 
War) na |ont»n1 MI»a6B0taf ¡84.40 
jLHtndfve, agosto Í 8 . 
AidcarGo renio)iacLaf i.ominnl A 9|9* 
Aldcar i:bntriSñ\*n, pe;. 96. do 11|6 á 11|9, 
ídem | 'egulHf reiin-/. de 8(3 A 11]. 
€<Hfe.fl.l<iadi>fi. £ 107 7(16, ec^luteréí* 
rfoMcai nto, Hauec-¿ir) Jng^terr^, 2î ^1,' I0(t. 
C«*tr>» por fltjnt»» íispallfti. í 64it éx-inte-
IC8PARA j lOJAlOpgD-*» 
í 20J i 21i p.g h., oto 
. .«••• I mpafiol ó franeéa, 
I 4 60 dl-r 
Í 61*61 p S oro 
i.a*a*i e»p»fioi o franú4*( 
f 61 6 52 p.g P-, oro 
< eipa&ol 6 frauoéa, 
i 4 3 d,T. 
f 91 á 10 p g o" 





« m o , Uene* de Uorom i'r < 
KUlieax, baju áregular.... I 
Idsm, Idem, laam, Idem, btie- I 
no ík aaperlor | 
Idem, idem, Idem, Id., floróte. ; 
Uoguoho, Inferior & regalar, 
udmero 8 á 9 (T - n j . . . . . 1 ^ OÍ>,rlkolonM. 
Idem, bueno 4 wperlor, nú - • ' 
mero 10 i 11, Idem. . . . . . . . ! 
^mebrado. Inferior i regular, 
ni mero 12 4 11 Idem 
Ilem bueno, nV 15 < 16 ld.M 
dem auperlor, nV 17 4 18. Id. 
Ham flor»U. n 1» 4 20 M . . 
OKKTRtFDOAB DB ODjL.aAro. 
Polarización 96 
Hacoa: á 0'647 de peao en oro por 111 kilógramoa, 
Kocoyea: No bar-
KZtOiA DI MIEL 
PolarUaoión 88. 
A Ü'406 de peao en oro por 111 kilógramoa. 
Haooa: Nominal. 
AZÚOAU MABOABADO. 
Común á regular refino.—No hay. 
Befiores Corredores de seman* . 
DB GAMBIOH.—D. Felipe Bohlgaa. 
DE FRUTOS.—D. Joaquín Gnmá. 
Ka ooula.—Habana, 14 de Agoató de 1895.—Kl 
' • T l ^ ' A P.*. M «ni* WífAflnO Jr,*nl.t P.f^-./VM 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) Abrió de 91 | á 911 
NACIONAL. ) Oerró de 9 l | á 9 l | . 
FONDOS PUBLICOS. 
Obllg. Ayuntamiento 1* hipoteca 
Obligacionea Hlpótecailaa del 
Exomo. Ayuntamiento 
Bllletea Hipotecarlos de la lala 
do Cuba 
ACCIONES 
Banoo Eipafiol de la lala de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
lea Unidos de la Habana y Al 
macenea de Regla 
Corapafiít de Caminos de Hierro 
de Cárdenaa y Júcaro 
Compafiía Unida de loa Ferro 
carriles de Caibarlén 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de jBfatanzaa ú Sabanilla... 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compafiía de Caminos de Hierro 
deCi'nfuegoa á Vlllaclara. 
Compafiía del Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oesto. 
Comp. Cubana de Alumbrado Gua 
Bonos Hlpoteckrios de la Compa-
fiía de Gas Consolidada 
Compafiía de Gaa Hispano-Ame-
Rricana Conaolidada 
Bonos Hipotecarios Conrertldoa 
de Gaa Consolidado 
Refinería de Azúcar de C&rdonaa. 
Compafiía de Almucenea de l!a-
oendadoa 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Computiia de Almacenos de De-
pósito da la U.ibana 
Obli^.iolonea Hipoteoarlaa de 
Cleufuugoa y Víllaclara . . . 
Compañía de Almacenos de Santa 
Car aliña 
Red Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotooario 
de la lala de Cuba 
Compafiía Lonja de Viveros 
Ferrocarril de Gib ira y Uolguln. 
Acciones 
Obligación oa 
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J*arís, agosto 13. 
Benta, H t)*r KiO, 4 102 frauoor m cu» 
eX'lnteréK. 
{Quedaprohibida la repi-oduoción de 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
COMANDANCIA GENERAL DE í! A HIÑA DKLi 
APONTAItKKO DE LA IIA UANA 
V KHCl AURA DE l,AS ANTII.I.AM. 
EBTADÜ MAYOR. 
Negociado 3V—Sección , . , 
ANUNCIO. 
Diapne:le por e l Ezcmo. é Iltaio S*. Comandante 
General del Apost aloro, que loa exúmenea reglamen-
tarios para Capitanes y Piiotos de la marina morcan-
te, tengan lagar, según ettá diapucato, en loa trei úl-
timos dfaa h4i>ilea rtel presen e mea. v^rifloíndoíe loa 
de loa primeros en la Jcfitara de Estado Mayor de! 
mismo y loa de ios otros en la Comandancia de M a -
rina d* psta Prov ncia. con "rrrglo á 1 > q'iw pre^ep-
tú i la Real Orde.n de 17 de Abril de 1891, los Pl o 
tos que quieran (*.'im^'irBe prasoutarán sus hutan-
uius dooumentudas 4 'li>'i., superior autoridad, y lea 
alumnos al Jefd de U expr^iadi^ CQU)8ndancla de 'a 
Provincia antea del día 28 y en dicho dja oogeurrirún 
á esta Comandancia Gencai para eufrir el récoppcí-
miento previo que tlit pone el inclao 8? de la precita-
da (abaraña dbpoaición. 
f,o ^pe de orden do S. K. a) publica para noticia 
de ios , i n 1 • 
Habma. 13 de ^coato de 1895 —El Jefe df E 
tado Mjyer, PtUyo t'ediftnpte. 3-15 
UOMANDANCIA GENERAL DE MAKIMA D?: 
AI'OHTADEKO DE I.A HABANA 
Y KHtüiADRA DE I . \H AM'jI . I .AH. 
ESTADO MATOB. 
Negociado 2". Jrfe—Sección J w t a Económica. 
AVÜNCIO. 
Acordado por la Kf.ma. Joma Económica del A-
poslade.oeu aetióc de Uoj adquirir 345 correa,es 
completos para fas'l Mc-ttaer ernformea en » n todo al 
modelo que ixiate en U Ctmandanci» 4e ^i-üli-n» 
de este propio Apostadero sita en «i Ar«ec»l BC a v i -
sa por este medio á lus personas i quieiea pueda in-
teresar une el ernenrso pnra dicho jetvlclo aa reriti-
car.i ante la expiesuda Corporación que eatará reu-
nida al ef cto el ptíx'raoviernee ?• del actual á la una 
de la Urd» en el edi f ic o de esta ComauRancia Gene-
ral, y atenderá 'aa propoiicl nc que se prv^goten, en 
lus que se cone'gnar4u no «alo ol precio de cada ¿o 
r'es.je v las comiieiones de sa material, sino los pía 
zoa en que han de irse verificando laa en'regHa del 
mismo; en concepto de que ol pago ae hará al con-
tado. 
Uttb'ma 2 de Agento de 1895.—Ventura de Monte-
ro1 a. 3-6 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA üi£ HABANA. 
ANUNOIO. 
Di>n Félix Morales de loa "loa, vecino de ««i* (2$-
pital, calle de Chavea n. 11, ae servirá presen-
tarse en efte £}ub>erno Militar, de 3 á 4 de la tarde, 
en dia hábil, para co aannto que le Intereaa. 
Habana 2 de Agosto do {¿.95.—Da O. de 8 E. El 
Coínandanto Secretario, Marines Martí. 4-3 
GOBi KRKOhMILITAR DE LA PROVíiíCJA 
Y PLA^A DE LA HABANA. 
N U N C I O . 
D. I.idro Planell y <íiton»lJa, cuyo domicilio se 
ignora, se servirá preseotaroo «o 1̂  decretarla de este 
Gobierno Militar de trea á .cuatro i» 1» tarde, con 
objeto de recoger unos documentos ano le jaterpaan. 
Habana, 9 de Agosto de 1895 —De O de S.^-El 
Comandante Secretario, Mariano Martí 4-J1 
GOBIERNO MILITA 11 DK LA PROVINCIA 
Y PLASSA DE LA RABANA, 
ANUNCIO 
El soldado licenciado Pascual Pozo Ramón que 
M r t e n o c i ó al Batalló a Ca/adoreade Bailón, cuyo 
dont'ctlio se iguom, se seivirá presentarae en la 8e-
cretaii i du eatu Gobierno Multar de 3 á 4 de la tarde 
con objelo de racibir un document " que le intereaa 
Habana, « de Atf0/*t<. de 1895 —De O, de S E. El 
Comandante Secrotatvo, Maríauo Martí. 4 1 
GOIíIKUNO MÍI.ITdR D « LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABAiíA, 
ANUNCIO. 
£1 sargento en reserva Seraliu Alvarcz Genzáltz 
que lien» aolj/ítíado 'e vuelta á activa y qee moni 
fiesta 'Mi su i i )»uu)»f* habita en l a callo de Pe-
dro U 6 en dondü 1.0 4JWJ razón de au poradero ae 
presentará en opte Gpbi¿r/i^ Militar de 3 á 4 de la 
tarde en dii1 hábil nara un anu/nf/Oflue le interesa. 
Habana 29 de J u lo de 1885.—D» f). de S. E. 
El Comaudante Secretarlo, Mariano L-ja.-:, 4-31 
DECRETARIA DEL KXCMO. AYUNTAMIENTO 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar 
nueraiwf rite á pública aubaata el taller de Tabaque-
rU de 1P 9^*1 Cárcel, durante el alio económico de 
1895 £ .%, con su^eioolón al pllsgo de condieionca p n 
blicado en el BoieUn O^oial de 2 de Junio último, el 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal ae ha aervido señalar 
el acto d é l a subas ta para el día y}? del mea actnnl á 
Ua dos de la tarde, en la aal» dtpitjilar bajo sn Pre-
isideucia y con la modifloaelón del artículo M del 
Í
;liego de condiciones qne ae entenderá redaofij; > de 
c siguiente manera: 
"Artículo 19.—El Contratista eatará obligado 6 
iproporolonar trabajo á loa presos, pudiendo única 
mente .fluapoa.i,e;rlo por causas justificadas á juicio del 
Sr. Inapeotor de u f ee l y de la Alcaldía Munloip .1 
á quien ae dará cuentMwntediatamente." 
Lo que ae hace públiao por aste medio para gene-
ral conocimiento. 
GOBIERNO MILITAR DE LA AROVINCIA | Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
v i>r A v A T\W TA i r A TÍ A M A I Puerto de la Habana.—Don Enrique Frexea y 
Y PLAZA DE LA HABANA. Teniente de Navio de la Comandancia y 
Capitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Debiendo ser rematados por e»ta Fiacalfa loa efec-
tos salvadla de la pérdida y naufiagio de la lancha 
Canteras do San Nicolás," los que ao encuentran 
El sargento de cornetas licenciado del ejército 
Florencio Serma Martínez, cuyo domicilio ae ignora 
sn setvirá presentarse en la Secretaría de eate Go-
blernoi Militar de 3 a 4 de la tarde, con objeto de re 
coi»r niiog documentoa que le interesan. 
Htbana, 29 de Julio de 1895 —De O. de S. E. El 
Comandante Secretarlo, Mariano Martí. 4-31 
Intendencia General de Hacienda 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Negociado de Rentas Estancadas y Loterías 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
El viernes 16 del corriente mea de Agoato, ájiaa 
doa de la tarde, y con arreglo á lo diapuesto por el 
Excmo. Sr. Intendente Gral. de Hacienda ae hará 
por la Junta de loa Sorteoa el examen de laa 15,000 
bolis de loa números y de las 477 de los premios de 
que ae compone el sorteo ordinario número 1,516. 
El sábado 17 á laa aiete en punto de au ma 
fiana, ae introducirán dlchaa bolaa en aua corres-
pondiente! globos, procodiéndoae seguidamente al 
acto del aorteo. 
Durante loa cuatro primerea díaa hábilea, conta-
dos desdo el de la celebración del referido aorteo, 
podrán pasar á este Negociado los señores auacrip 
torea á recoger loa bllletea que tengan auacriptos 
correapondientea al aorteo ordinario número 1,517; 
en la inteligencia de que paaado dicho término, áe 
dispondrá de ellos. 
Lo qne ae avlaa al público para general conoci-
miento. 
Deade el día de la fechase dará principio á la ren-
ta de loa 15,000 bllletea de nue ae compone el sor 
tea ordinario número 1,517, qne se ha de celebrar 
á las alete de la mañana del día 27 del corriente 
mes de Agosto, distribuyéndose el 75 por 100 de 
au valor total en la forma siguiente: 
15.000 bllletea á $20 plata cada uno. $ 300.000 
Cuarta parte para la Hacienda ,, 75.000 
Quedan para dlatrlbuir % 225.000 
Premio». 




1 de , 
5 de „ 1.000 , 
469 de „ 200 
2 aproximaclonea para loa números 
anterior y noaterior al primer 
premio á $400 , 
3 aproximaciones para loa número! 
anterior y Posterior al segundo 








481 premios $ 225 000 
Precio de los billetes: El entero < 20 plata; el cua-
dragésimo 50 cts.; el oetogésimo25 cts. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 6 de Agoato de 1895. — El Jefe del 
Negociado de Rentaa Eatancadaa v Loterías, Manuel 
María Ani l lo .—Vt" Hn'.'—Kl Sub-Intendente. 
Fiecnfe Torrt» 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Negociado de Ayuntamiento. 
Plumas de A gua.—ULTIMO AVISO. 
Se hace saber á los contribuyentes por con-
cepto de plumas de agua, que vencido el plazo 
que se les concedió según anuncio publicado con 
fecha 27 de Junio, para el papo sin recargo de los 
recibos del segundo trimestre del corriente año, afí 
como de los que se hallen pendientes de este año v 
de. los * nteriorea, con arreglo á la Irstrución de 15 
de Mayo de 1885. modificada per la Peal Orden de 8 
de Agosto de 1893, se remite á cada contribuyente, 
p»r conducto de los inquilinos d» ks casas, la pape -
lela de aviso, á fui de que concurra á pagar sus adeu • 
dos á las Cajas del Establecimient , calle de Aguiar 
números 81 y 83 de diez de la mafiana á tres de la 
t .r.lo. en el término de tres días hábiles, que vence-
rán «1 dU cttorce de Agosto corriente, advirtiendo 
qne desde el vencimiento del expresado plazo, que-
dan incortos los que no luyan pagado, en el recargo 
de cinco por cíente, sobre el total importe del recibo, 
según lo dispuesto en el artículo 16 de la citada Ins-
trucción de 15 de Muyo de 1885. 
Hibana. 10 de Agosto de 1895.—El Sub-Goberoa-
dor, Joté Ramón de Haro.—Publíquete: El Alcalde 
Municipal, Antonio Quesada. 4-14 
Afcsldía Municipal de la Habana. 
Llegada la época que debe proceeerse á la renova-
ción de las permisos de circulación y sus respecrivas 
chapas metálicas para los carruejes de toda clase de-
dicados á cargas y á (personas) digo á paaejeroa qne 
e expidieron durante ol pasado a ñ o económico de 
1894 á 94; he acordado conceder un plazo que ter-
minara o- 21 de Agosto próximo para que los dueños 
de dichos vehículos que circulan por ette Tármino 
Municipal, ocurran & la Secretaria de eela Alcaldía 
proveerae de nuevoa permisos de circulación y cha-
pas metálieas p a r a el corriente ejercicio de Í895 á 
CGácuyo i fecto dtberán loa intereaadna llenar K.a 
aiguientea reoMiaitoa. 
Primero. Exhibición de la cédula personal co-
rriente. 
Segundo Presentación del recibo que acredite el 
pago del impuesto indistrial ó documento que jaa-
tafiqne hallarse el ca»ruaje exceptuado del impuento 
Tor i-ro. Devolución de la eliapa metálica v p u -
miso de circulación del ¡.ño anterior de 1891 a 95. 
Trauscprrido el plazo que se concede para l a re-
novación, todo vehículo que circule por este término 
mu i i - i l . sin la chapi mt-táiiea correspondiente, 
será comiiiciJo al Depósito drt Ob'-as Muí í ipales y 
sujeto al pago de las cuota., recatgos y 'enalidades 
a-if pénala el Reglamento y Tarifi de 13 de Mayo 
de 1893; no admitiéndose • n Ringú:i caso otra com 
Íirobación de prgo que l a chipa del oorriei te año 11 -ida en el c rruaje conforme lo acordado por el 
Ex-.mo. Apuntamiento en sesión d'. Noviembre de 
1893. 
Lo que se anuncia por este medio para gouersl 
conocimiento. 
Habana 23 de Julij de 1895 —Anto;. io Quesada. 
E X C M O . A P U N T A M I E N T O . 
RECAUDACION. 
C O N T R I B U C I Ó N I N D U S T K U L 
EOS pOOffpS, CAEROS CARKETAS, CARRETONES, 
C A E R K Í I L L A S , OMNf;ipS Y tfcM/(8 VF.l l fCULOS 
1895 A 189C 
Y POR JIJEOOS DE BOLOS, B I L L A R Y NAIPES. 
Primer trimeMre de 1895 á 96. 
Prevenido por el art 94 del Reglamento para 1» 
imposición, admiuistrarióu y oobrai za de la c o n -
tribución iti iiMtrial q ie al empezar el ¿fio económico 
t idas Us pprapnas ooe se )iall«>u jerrieudo ó se prc-
^ougiu ej -rcey coafjijjieira (Je las iuíjuataaB oompren-
didas en las tarifas da patente" abwnnj-án {ute^fa la 
ciota reioeotivi, y viato el artículo lo de la loatruc-
cióa de 15 de Muyo de 1885, esta Alcaldía con obj»-
to de conce ler á los interesados de una iclavtzel 
mayor espacio de tiemp-) que permiten las eLÍg^n -
ciaa de los sorviidos municipales, ha acordado que se 
•jecute la cobranza sin reoarges p r r 1 -« ladus rias 
le transportes y Locomjcióu oorrespondieoie al uño 
«C'.n.ómico sctusl y por Juegos de BJ.OS, Billar y 
Míipes l< 1 Primer Trimonre del miomo ijercici" 
hihta el día i i de Ag01'" próximo, de 10 de la ma -
nana á B de l a t.rde. en [x Recai^daiióa sita en irs 
entresuelos de esta Casa Cs-pUíjlpr, ei.tr*da por 
Obispo. 
Habana, 26 de Julio de 189rt.--Ki Alcalde Pr--
>i lente, Antonio Quesada. I n. 1158 10 36 
Escuela Normal de Maestros de In Isla 
de Coba. 
MATRICULA.-ENSEÑANZA LIBRE. 
Los alumnos que deseen dar validez académica á 
las estudios hechos por ensefiahza libre conforme 
previene el art, 41 del Reglumento, deberán ins • 
erigirse en el Registro de Matrícula de esta Escuela 
desde el día 15 al 31 del próximo mes de A gusto pa-
ra lo cual presentarán en la Secretaría de la misma 
loa áot^oentoa siguí ntes: 
1? Ko i jttaii (Jlrigi la al Sr. Director de esta Es-
cuel Nuimal. 
2? Partida d > bau Ismo legatisa 1n con U cual se 
ecredito haber cumplido la edad de 1-̂  afios. 
39 Certifi-mción de buena conducta expedida por 
el Alcal le del respectivo domicilia. 
?̂ ("ert:fi"ación facultativa en que se acredite no 
padecér epf rmedad contagioía ni defecto físico que 
le imposibilite par* M eicroioio del magisterio, 
5o Autorización deP padre, tutor ó encargado. 
6" Cédula persona' 
Los interesadoa i-iontili v.rán au persona mediante 
información de tres tnstigos vaci.ios de esta Capital 
{i<>cha ante el Secretario de la Kscuela y abonarán 
loa derc(Ji >s cnareppuiidibLtes pi r concepto de ma 
t.jiou'a y «jtáfliewes' 
Lo qne por'írdep (Jo 1-v Dirección se pub'ica paia 
general oono.cimien^o. 
HibauaSl de Jij'io do J.8«íi.—^ec^etari i . Vicen 
te Fraiz. 
Orden de la Plaza del día 14 tle agosto. 
g B B T I O K i PAfe . Hl D I A 16 
Jefe de día: El Coirandan'e del batallón de Inge-
nieros Voluntarb s D l'ihlo Morilla. 
Visita de Hospital: Batallón mijito de Ingenieros 
2? capitán. 
Capitanía General y parada: Batallón Ingeniero» 
Voluntarios. 
Hosp tal Militar; But illóu Ingenieros Voluntarios. 
Batum -.en Reina. A-tiUería de Ejército. 
Ayudante de Gnu'dia en e' Gobierno Militar- El 
39 de la Plaza^D. Francisco Swbrodo. 
Imaginaria en ide.m: El 2" de la mirma D.Anto-
nio Prieto 
Retreta en el Parque Central: Regimiento Isabel 
la Católica 
Vigilancia: Artlllerfa, 49 a ̂ rto.—Ing mlero», 29 
Idem.—('abacería de Pisorro. 3er. Idem, 
g l Comandante Sargento Mayor, Juan Fuentes 
en el pueblo de Cojímar, consistentes en un palo 
trinquete tasado en tres pesos; nn idem cangrejo ta-
sado en un peso cincuenta centavos; dos arrobas 
planchas de cobre tasadas en dos pesos cincuenta 
cectavoa; varloa motonea, perchaa, pedazos de cabo 
de pita y fragmentos de madera de la lancha, taaadoa 
en tres $; doce cuarteles de laa eacotillaa taaadoa en 
en cuatro pesos y una defensa de cáñamo tasada en 
veinte y centavos; se hace público por medio del 
presente para que las personas que deseen hacer pro-
poalcionea ae presenten en est-i Fiscalía sita en esta 
Comandancia á laa doce del día quince del corriente 
mes, en que tendrá efecto dicho acto. 
Habana 6 de Agosto de 1895.—El Fiscal. Enr iqu 
Frexea. 4 9 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana—Don Enrique Frexes y 
Ferrán, Teniente de Navio, Ayudante de la Co-
mandancia y Capitanía del Puerto, Juez Instruc-
tor de la sumaria que se instruye á Enrique Plá 
y Ramírez por no haberse presentado para su in-
greso en el servicio. 
Por el presente y término de sesenta días cito, lla-
mo y emplazo para que comparezca en esta Coman-
pancia á Enrique Plá y Ramírez, natural de Nagua-
bo (Puerto Rico) hijo de Enrique y Josefa, de 19 a-
fios, folio 63 de 189Í de la inscripción de esta capital, 
á fia de que sea oído en sumaria que instruf o por no 
haberse presentado para su ingreso en el servicio que 
le ha correspondido en el llamamiento dispuesto en 
11 de Febrero del corriente afio. 
Habana, 6 de Agosto de 1895,—El Juez Instructor 
Enrique Frexea. 4-8 
no Ramos—Eaperanza Diaz—Jnana Samblno é hijo 
—Alfredo Umbart—Florencio Eortezi—Franclaco 
Beitaa—Manuel Granóla—Justo Sánchez—José La-
refia—Leonor Ruja—María Emaqueta—Ramón A l -
varez—Doroteo Herrera—Agustín Fernández—Al-
berto Font—Francisco Rico—Manuel Machado—Pe 
tra Cana—Esteban Amalla—Marcelino Atieuza—Jo 
sé Ulloa—Pedro G, Panlciana—Francisco A. de Z \ 
ya--Cristobal oaya y cua'ro más—Miguel Blanco— 
Pranoiaco Hernández-Manuel Lópei—Francisco 
Prado—José P. Alvarez. 
EntrAdan de cabotaje. 
Dia 14: 
Cuba, vap. M? Herrera, cap. Ventura, 12[3 ta-
baco y efectos. 
Sagua. vap. Ade'a, cap. Abarroa, 26 pipas albo-
hol, 534i3 tabsco y efectos. 
Arroyos, gol. Lince, pat. Román, 300 s. carbón 
y 300 yayas. 
-—Congojas, gol. Trinidad, pat. Redríguez, 1000 
a. carbón. 
Berracoa, gol. M^ del Carmen, pat. Alemauy, 
300 polines, IFO caballea lefia. 
Carahataa, gol. 3 Hermanas, pat. Real, 500 aacos 
azúca. 
Salto, gol. Segunda Grrtrudis, pat. 1200 sacos 
carbón. 
-—Idem, gol. Antonia, pat. Ferrer 1000 s. carbón 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Frexes y 
Ferran, Teniente de Navio, Ayudante de la Oo 
mandancia y C a p i t a L Í a de Puerto, Juez instruc-
tor de una sumaria. 
Por el presente y término de veinte d í a s , cito, lla-
mo y emplazo al asiático Aman, natural de Cantón, 
de veinte y cinco a ñ o s de edad, soltero, jornalero y 
vecino de Casa Blanca, barracón de Zulneta, cuyo 
individuo desapareció a l zozobrar en este puerto en 
la tarde del día 20 de Julio del corriente afio el bote 
"Pascnallto" en que iba de pasagero, asi como igual-
mente cito á las personas que puedan dar razón del 
citado individuo. 
Habana, 7 de Agosto de 1895.—El Juez Instructor, 
Enrique Frexea. 4-9 
DON JULIO MAGIA VAZQUEZ, Juez de pri-
mera Instancia del distrito de la Catedral, 
En el juicio de concurso de D. Francisco Fer-
nandez Criado, he dispuesto ae saque por tercera 
vez á pública subasta sin sujeción á tipo, la sexta 
parte más la cuarta de otra sexta ó sean las cinco 
veinte y cuatro avas partes que al leferide Fernan-
dez Criado corresponde en las casas calle de los Ofi-
cios número setenta y áos y Santa Clara número on-
ce, tasadas respectivamente dichas casas en cin-
cuenta y seis mil setecientos setenta y seis pesos no-
venta y un centavos, y veinte dos mil trescientos 
ocho pesos cuareeta y siete cantwoa; para cuyo acto 
se ha señalado la hora de las or ho de la mafiana del 
día diez y ocho de Septiembre próximo venidero en 
el local del Juzgado, situado hoy en la calle de Man-
rique núme.o truinta y cinco; advirtiéndose que se 
celebra la subasta sin suplir préviamente la falta de 
los títulos de propiedad de las mencionadas partes 
de casas, y que para tomar parte en el remat > de-
berá consignarse en la mesa del Juzgado el diez por 
ciento por lo menos del valor de los bienes que sir-
ve de tipo par* el remate. Habana Agoato trece de 
mil ochocientos noventa y cinco.—Julio Macla Váz-
quez.—Ante mi: Francisco de Castro. iifi37 1-15 
ercantil. 
V A P O E B 3 D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Agto. 15 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
15 ^Mjaai i l : iNueTa-Sfork 
15 Enskaro: Liverpool y encalan 
16 'Vir-ihi V -»ac as f «..-n . 
17 Bildoaiero Iglesias: Veracruz. 
17 Cati iaa: Barcelona y escalas. 
18 Siraio¿a: Nueva-/^rt 
l'.l Aransas: Nueva-Orleans y escalas 
V " B^rengucr el Gran le: N. Orleaus. 
81 Vlguauoia; Voraonu 7 eso» a. 
. . 21 Séneca: Nueva Yovk. 
— 22 Saturnina: Llvorpool v oacal» 
. . 22 Miguel Jover: Barcelona y esnalaa 
.. 23 X unan: Veracruz j escalos; 
23 Héxloo: Pto. Rico v 
. . 25 Ciudad Condal: Nueva York, 
t . 25 Cltv nt Washington: Nueva-Vori 
25 Gallego: Liverpool y escalas. 
., 28 Gracia: Liverpool y escalas. 
- 29 Habana: Colón y escalas. 
S:>re. 2 Miguel Gallart: Barcelona y escala* 
4 Manuela: Puerto Rico y escala. 
5 Serra: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Agto 15 La Navarre: Saint Nazaire y e s c a l e » 
. . 1» Vi.oatftn- Nueva-York. 
.. 16 C de í'ádiz: Coruña v Santandeí*. 
17 B-ildi-iaero Ig'eeias: Progreso y Veracruz. 
17 v^riiivott: Mueva ^ o r k . 
M 18 i V n p a T 7 o r » / \ r i . T naoait» 
.. 19 Aransas: Nueva Orleans. 
20 a!i«- > .« Nueva-^ort 
.. 3P Ma4a Herrera, dp Puerto-Rtn y fícala»-
gl Peneca ''«lacrar y - . r a í .. 
. . Víí Vigilancia: Wuesa-Vork 
.. 22 Berenguer ol Grande: Coruha 
.. 2t Ynmu;l: Nueva-York 
25 f'lty 0/ Waotúugton: Veracru» » e«u« ... 
31 Milico: Puerto-Rico y escalo. 
Sbrc 10 Manuela: y-neru.-*" esnnU> 
V A P O R E S C O S T E E O S . 
SE ESPERAN 
Arto. árRoiututa: en Batabap¡i, de Cuba, Manza-
nillo, SanU Cnj?, Jiíqitro. Tuna?, Trini-
dad v Cienfuegps. 
. . 21 Purlpima Conrepoiónj en Batabanó, dt 
( iiha. Manzanillo, Santa Cruz, Júcaro, 
Tunas. Trinidad y Cleiifaegos. 
P Ü E Ü T O D E L A H A B A N A . 
SNTRADAS 
Oía 13: 
De Nueva York, en 22 días, bfirg. am. Sunhght, ca-
pitán Edward, ton. 334, con madera á R. P. Sta. 
Maiía 
Puerto Rico y escalas en 10 díss vap. esp. Masía 
Herrera, Cip. Ventara, ton. 1387, con carga á 
Sobrino» de Herrera. 
Liverpool y escalas, en en 21 dí-is. vap. español 
Boskato, cap. Araluoea, ton 1396 con carga á 
C. Blanth y Cp. 
Dia 14: 
Ttmpa y Cayo Hueso, en 30 horai, vapor ameri-
cano Mancotte cap. Howes'trip. 45 ton. 6̂ 0 en 
lastre á Lwton y Hnos. ' 
De Veracruz en 2 dia*, vipor fraacés La Nava-
rro, "cap. bucrot, tons 2469, trips. 215, con car-
pí á Bnda-l M- y Comp. ' 
De Nueva Yo-k en 4 día , vapor americano Se-
gurar gt, cap Noffiuanu, tuna. 2806, trips. 70, 
con caiha á Hidalgo y Omp. 
Día 13: 
SALIDAS. 
Para Mstifí^sy otros, vap. ing Ardanr.so, capitán 
Smith. 
Dia 11: 
——Cayo-Hueso y Tampa, vap ami Masootte, capi-
tán HfcWrS 
Habana, 6 de Agosto ae U f ó — El Secretario, 
Agvttín fimxariií). ' j b j ' 
C^inand .ooi» Milit ir da Marina y Capitanía del 
Puerto de In Hibana.—Don Enrique Frexes y 
Fetrí . To iemu de Naví , Ayudante de la Co-
mandxnnKi y Capital.ia del Puerto, Juez Ins-
t r i t, r Ai U'i expediente. 
Po. el pr tente y término de cinco días cito, llamo 
y cniiilsít á 'a persona que hayn encontrado una cé-
dula de inseríppi^n expedida á favor del inscripto de 
VilLgarcía, trozo de'Ban ÍJengo, José Leopoldo Pa-
d'a y bo enzo, en el afio de 1889; ¡á fin de c.ue 1» en-
tregue en este Juzgado, en la'inteligencia de qne 
transcurrido dicho término el citado documento 
quedará nulo y se procederá á lo que haya lugar. 
Habana 6 de Agoito de 1895,—El Juez Instructor, 
Enrique F r e « i . J — fc8 i 
ENTRARON. 
DE VERACRUZ tn el vapor francés La Na-
verrr. 
Sefiores don Ramón R García—Antonio Floree 
— M. Ilíjrn'n'ez'-.loté C Alvarez—O. Arredondo 
A frédó J 'rif.1 Francisco M -'je. 
Ademas, 31 de. trái'»<'o para E iropa 
DE NUE VA YORK en si vapor americano Se-
g m í S K 
Señores don .IUSÍO Pérez, señora y dos niñas—\V. 
E. Merry—J. N Keed—Juan Armerjol—Manuel 
Menéudez - Jofé Bullía—M. Lacayette—Enrique 
H rnández, sefiora y dos niños—Fabián Tagerman 
—Geraldo Cueto—Margarita Bazquin—Genoveva 
Valdés, 
A-lemás, 6 He trán it", 
De TAMPA Y CAYO HUESO en el vapor ame-
r''aono'"M88cottci'. 
Srei. D in C M-rntet egro- 8. Serroy—Belén Ro-
dríguez—F. Valdéj—A. Peñi—M. HernBndez^C. 
García-M ' oca—P. Blanco—V. Suárez—G Aróa-
tegui—L. Snmagi—N. G T Z Í I I - Z — P . N. Collazo— 
G. L . Caballero— J. De Cui k' A. P. SnenigtJ— 
F. Figueredo—E Morales—Ramón Reynaldo—Joa-
quín Fernández-Pablo F. Sinchez—José Bollo. 
SALIERON 
PARA CAYO HUESO Y TAMPA en el vapor 
aniericano Mascotfe. 
Sellorea don Angel Lenzano y cuatro de familia— 
Ricardo Pilata y cuatro de familia—Cecilio Mar-
ía(Í9--ííawóA Escobar-^Liia M, FUapüB—liaípi^-i 
Deepachadee de cabotaje 
Dia 14: 
-Bajas, gol. Angellta, pat. Zaragoza. 
B u q u ü o sen resfietre abierto 
Para Saint Nazaire y escalas vap. francés La Nava-
rre, cap. Duorot, Bridat, Mont'róz y Cp. 
Nueva York, vap. esp. M. L . Vlllaverde, cap 
Amézaga, por M. Calvo 7 Cp. 
Coruña y Santander, vap. eap. Ciudad de Cádiz 
cap. Alemany, por M. Calvo y Cp. 
Nueva York, vap. eap. Panamá, cap. Casquero, 
por M. Calvo y Cp. 
Progreso y Veracruz, vap. esp. Baldomcro Igle-
sias, cap. Gómez, por M. Calvo y Cp. 
Nueva York, vap. am. Yucatán, cap. Relnolds, 
por Hidalgo y Cp. 
Bnqnea que se han despachado. 
Vigo y Barcelona brg. esp. Agapito. cap. Millet, 
por Pedro Pagés, con 425 pipas, 30;2 y 20(4 a-
guardlente. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. americano Maacote, 
cao. Howes, por Lawton y Hnoa. con 4 barriles 
y 797i3 tabaco y efectos, 
Matanzas y otros, vap. ing. Ardanrose, capitán 
Smith, por L . V. Placá, de tránsito. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
—Veracruz y escalas, vap. am, Seguranop, capi-
tán Hoffman, por Hidalgo y Cp. 




















DON FRANCISCO GUIRAL Y POLLO, Juez 
Municipal é inteiino de primera instancia del 
distrito de Guadalupe. 
Por el presente edic'o hago saber: que en el juicio i 
de testamentaria de D Santiago Ruiz y Fernández 
se ha librado la cédula que dice: "En el juicio de 
testamentaria de D. Santiago Ruiz y Fernández, que 
curaa en el Juzgado de primera instancia del distrito 
de Guadalupe y Escribanía de D. José María Eapi-
nosa, se ha _ dispuesto por providencia de veinte y 
siete de Julio ú timo se cit^n á todos los que sean ó 
se crean ser acreedores del expresado Ruiz y Fernán-
dez, que falleció en Snaces (España) el treinta de 
Marzo del afio actual para que si gustan acodan el 
día d ez y nueve del corriente á laa ocho de la mafia • 
na á la cosa Amistad número ciento treinta en esta 
ciudad á pr rendar el iaventarlo judicial de los bie-
nes dejados á su fallecimiento por dioho individuo, ol 
cual, según aparece de autos era natural de Puente 
Avíos, provincia de Santander, casado, de treinta y 
nueve años y del comercio. Por tanto por la presen-
te cédula ae cita á los que sean ó se cr»an ser acr i c -
doris do D, Sintiag.) Ruiz y Fernández, para que el 
día antes mencionado y en el lugir indicado compa-
rezcan á presenciar el inventario judicial de loa bie-
nes dejados á su muerta por el toatador; apercibidos 
que el que no comparezca le parará el perjuicio que 
haya lugar en derecho. Habana, Agosto doce de mil 
ochocientos noventa y oince.—Arturo Gallettl.'' 
Y para su publicación en el "Diario de la Marina" 
libro el presente.—Habana, Agosto trece de mil ocho-
cientos noventa y cinco.—Fr<inolaco Guiral —Ante 
mí, Arturo Galleti. 9636 1-15 
Sartraeíte de ia oar«a de b u q u e » 
despachados. 
•̂ abaoo. tárelos 797 
Idem, bles 4 
Aguardiente, cuacos 495 
L O S J A DM V I V H B B B . 
fenias efectuadas el 14 de agosto, 
120 canastos papas gordas, $2-75 q, 
5.117 id. id, id. Rdo 
100 c. bacalao Escocia $9-50 c. 
50 tabales bacalao H, $5 q. 
50 c robalo $4 50 q 
30 tabales pescada $3-50 q. 
100 s. harina Santander cts. $6 -87 o. . 
1AIL STEiS 8BÍP G O M i 
Línea de Ward. 
Servicio regalar da vapore corraos a-jerloauos en 














¡Salidas de Sueva-York para la Habana y Matan-
wa, todos loe mlércolea á las tros de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados 6 
la una de la ^arde. 
Salid*» de ia Habaas para Nueva-York, los Jaevei 
y 'lábados á las cuatro en pTinto da 1» tarde, como 
SASATOGA Agosto 19 
8BGURANCA. 3 
SENECA - ~ 8 
CITY Oif WASHINGTON.. . . _ 10 
YÜCATA2Í 15 
DRIZABA 17 
VIGILANCIA ~ 22 
?ÜMC«1 . . 24 
^AEATOGt . . 29 
8EGURANCA íll 
Salida* de ut Habuua para puertos de México, i 
l 4 uuatro lo 1& tarda, como signe: 
YUCATAN Agoato 5 
Y i r C R Í 8 
V Í M n . A V C T A 12 
SEGURANZA 14 
SARATOGA, 18 
SKNE ,A . . . . . , 21 
CITY OF WASHINGTON 25 
YUCATAN. 28 
Salidas de Cioafnegos para New York vía Snntlt-
go di» Cuba y Nasssu los miércob s de cada dos ae-
manos como sigue: 
SANTIAGO Agosto 13 
NIAGARA . . 27 
>• n.A.Jt.B - Ebiot U e i o i r s o * rapur». . tan bién 
eonoonlo» t <r la rapldet «eirnrldao y regularidad de 
•us flajea, étlenao ^omorildades sxoolerttef par» 
¡tasajeros ei. mis tispaoiosai fiiaurot 
CoRBaapoyiDGMOiA.—T.. - r reapoLdei iCl» se ad' 
nttlrit i'iuii->riieni.< aa la MotfnicttMros Ceneralde 
Correos. 
CAEOA.—I.» - ' ' ' s» • •v'V'* on el muelle de Oa-
oallería aolamente el d a antes de la salida, y se 
admita oarg» oar i i th'ilaterra. Haiuburgo. Bromen, 
Amsterdan ^ottorrin-i ¡ítwví )m)<erss. Buenos 
Aires, Mont' video. Sautor y Rio J. neiro nos cono 
eltniontos •iimotoí. 
3' üete U .u rj? ^u-i 
pagado'i^ - t»'»rl^a<, nopí. 
Pam má' «*•''••• ^ I 
A V I S O . 
Por ser dia faulvo fl ioeves 15 le' conímte el va-
por americano YUCATAN que debía salir ese dia 
6 la» cuatro de la tarda p ra el puerto de Nueva 
Yo'k adelanta an salida p.ra las doce del mismo dia. 
Agosto 13 de 1895. 
Se avisa á os sefiores pasajeros que para evitar la 
outrentena en New York, deben proveerse de ui 
certiñeado de aclimatación del Dr.Burgesi.en Obia-
po 21 (»ito»l —Hidalgo y Comn 
CUSO 812-1 .11 
• Wéxlno. ¡lír'' 
rican, ' .r -
AVISO AL COMERCIO 
El vapor español A L A V A 
capitán UB1BARRI. 
Admite carga en Liverpool hasta el 2 i 
de Agosto para la Habana, Matanzas, San-
tiago de Cuba y Cienfaegoa. 
Loveh»*» Saens y Oompañt» O&cios 
número 19 





ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
B l vapor-correo 
CIUDAD de CADIZ 
cap i tán Bayona 
Saldrá pa a 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r , 
el 1G de Agoato á las 5 de la tarde, llevando la co-
rrespondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con oonocimlente directo para Vigo, Gijón, 
Bilbio y San Sebastün. 
Los pas^pjrtes se entregarán al recibir los bille-
tes. 
Las pólizaa de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta ol día 14. 
De máa pormenores impondrán ana conaiguatarloa 




Saldrá para Progr na y Veraoruz el 17 de Agosto 
á las doa de la tarde llorando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billt tea 
de pasaje. 
Las pólizaa de carga se firmarán por loa conslgha-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 5 
Demás pormenores impondrán ma oonsigatarlos 
M. Calvo y Cp., Ofic<os28. 
L I N E A D B Ñ E W - Y O R K . 
on c o m b i n a c i ó n con loa v iajo» A 
Enropa , V e r a c r n a y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vapores de oste puerto los dias 
I O , SO y 30 , y del de New-'STork los 
dlao I O . SO y 3 0 de cada mes. 
EL VAPOR CORREO 
PANAMA 
c a p i t á n Casquero 
Saldrá para New York ol 20 do Agosto á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato qu esta antigua Compafiía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Roterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
La ca-ga se recibe hasta la víjpera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminís 
ración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólisa 
flotanto, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puoden asegurarte todos los efeetoi 
que ae embarquen nn ano vaporea. 
De más pormenores impondrán su consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28, 
I 38 12-1 Btf 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
I D A 
SALIDA. 
De la Habana el dia úl-
timo de cada mes, 
Nue vitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
Ponce 8 
. . Mayagttez 9 
R 3 3 T O R H O 
LLEGADA 
A Nue vi-as el 2 
„ Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . MayagUez 9 
. . Puerto Rico 10 
SQCIEDADENCOMANDITA. 
El vapor tspafiol 
Berenguer el Grande 
capitán D. TiCurcio Larrafiaga. 
de 5,000 toneladas, clasifisado en el Lloyd inglés 100 




Para comodidad de los aoüoros pssajsros, t i v a -
por estará atracado al muelle de los Almacenes de 
Depósito. (San Jesé). 
Informarán sus consignatarios: 
C. BLANCH Y COMP,, OFICIOS N. 20. 
SALIDA, 
De Puerto Rico e l . . . 15 
Mayaguez 16 
. . Ponce 17 
. . Puerto Príncipe.. 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevi'as 
LLEGADA 
A MayagUez e l . . . . . . 15 
. . Ponce 16 
. . Puerto-Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 34 
N O T A S 
Bit m vl^e Je id» recibirá en P&orto-jtlao les dU 
Si de ovia, mes, la oa/£« y pasajeros que pare los 
puertos dol mar Caribe arriba espresados y Paoífioo 
eondr.xoa el correo que ««le de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En «u viaje úe rsgTiMo, entogará t i correo que tala 
tfe Puerto-Rico e! 15 la carga y patojerot que oondui-
ea procodonte de los puertos dol m a r Caribe y en el 
Paeífloo. p«ra Cádls y Barcelona. 
En la é p o c a de cuarentena, ó sea desde el 1'.' de 
mayo ai 30 de septiembre, se admite carga para Cá-
clz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasejoroe 
tólo para loa óltlmos puntos.—M. Calvi y Cp. 
CV»o r Co nn.. Oficios número 28 
' • . '«> R12 1 K 
LÍNEA M U HABlHA A COLAS, 
En combinación con los vapores de Nueva-York j 
oon la "ompaIlb> Je! Ferrocarril do Panamá y vapo-
res de la o<siiua Sur y Norte del Paoíflen. 
SALIDAS LLEGADAS. 
De la habana el día., 6 A Santiago de Cuba al 9 
mm Santiago de Coba.. 9 La Guaira 12 
„ La Gualr- 13 Puerto Cabello. . 13 
M Puerto CabolJo.,.. 14 Sabanilla , . 16 
Cartagona ,. 17 
18 . . Colón.. . . . 19 
20 .. Puerto Limón (fa-
| oultativo) 21 
21" . . "í.üitlagp de Cuba.. 26 
.. Habana 29 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotMiie, asi para esta linea como para todas las de-
más .V^ jo la cual pueden aregur&roe todot lot efootat 
que se enbaro^ep ec uní vapores. 
M. C a l v o y Comp l 36 312-1 E 
A n s o i los cargadores. 
Ksti. Compafiía no responde del retrato ó extravio 
qne sufran los bultos do carga qne no lleven estam-
pados oon toda claridad el destino y marcas de laa 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones qne se 




, Puerto Limeii (fa-
cultativo ' 
P L A NT 9 T E A M 8 H I P LINiC 
á New V c r k en 7O horas 
los rapitíós vaporeB-correos amerioanos 
MASCOTTE Y OLIVETE 
Cno de ostos . i>pores saldrá de este puerto todos 
loa miércoles y pábadoa, á la uñad la tarde, con 
escala on Cayo-Uta o y Tampa, donde se toman lot 
treuet, llegando los pasajeros á Nueva-Yoik sin 
cambio a-guno, pasando por Jacksonvillle, Savanach, 
Charleston. Ricbmond. Washington, Flladelfla y 
BaUiiUore. S-i venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, K'U >KO y tolas las pi incipalea ciudadea 
de los E.'tadua ünnloí, y para Europa en combina-
ción oon las mejores llness de vapores que salen de 
Nueva-YoiV Culetea de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los comlnotores hablan el cas-
tellano 
Loe 'lían li> a.tlida do vapor no se despachan pasa-
portes después de \ni once de la maBaua. 
Para máa pormenores, dirigirse á sus oonsignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J. J. Parnswo-th 261, Broadw&y. Nueva-York. 
J. W H' t t»»-»—Un "er'-it-r dente Puerto 
•• n w « v - ' - . y i 
(íeneral Tranatlántica 
áeMpres-correos teses. 
Baií' corttt-^fí) pos • j m n e i Gobior* > 
SaJílrá p iri; dlohoo puar^e rUreotatro t-
ol 15 do Agou.n el va )OT fr^ncéi 
OA'MT/ÍA DUOROT. 
~ p itaUíf ;8 pan» Corana, Santan-
d«r y St Nazalro; / "i.^rg . paraüüu . B . 
t j j i h , itL.i> Jd-iblro BuoüQt Airie y Mon'» 
' leo o*"1- o »TÍbo*^a'dnyo« Jirectos. Lo.* 
u •clinte,"!t<iv io "'.rga .jara Rio Jar ol. . 
\íonto7ldoo jp Biñápon A" doher&n eíj.<< 
-.laoar «! peao twviío ..-.) kl l vi y el va't r o 
¡a factura. 
La carga BO recibirá ánlcamente el 13 
«iü el maolle de Ojiballuria y I 0 3 conocí-
niiento» doberán eatregaroí e dia anterior 
en la oaéia oonaignataria con a peolñoaolóu 
dal paso broto d Í 1» tóorcaaóít»: quedando 
abierto el registro el 10 
Lní bnJtoe do iiabaco, picadura, etc., fie 
berán enviares amarrado? y «tíílfcdos, el 
cuyo roqnlBlto la Ccmpatsu no se liar* re* 
Doatablé ála«fa]^-e. 
iío aa admitiríl ningún b dto deapaé? 
lia señalado. 
Los vaporee de cata Compafiía siga 
dando á loe señorea pasajorof. el esmera' 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenorea impon I r íu su coa 
«IgnatarJoa, Amarenra nrín. h KR5;;AT 
MONT'ROS y COMP. 
9573 ay-5 d9 6 
Yapores-eorreos Alemanes 
de la Compafiía 
Q A M B ü R G U E S A ' A M B R I G A R A s 
Liiea de las Antillas 
DESDE LA HABANA. 
Para el H A V B K y H A M B U R G O , oon escalas 
eventuales en H A I T I , SANTO DOMINOO y 8T. 
THOHAB, saldrt SÜBKE EL (i de SEPTIKM-
Hli 10 do 1895 el vapor correo a l emán , de porte de 
2849 toneladas 
H E J L V E T I A 
capitán Kreoh 
Admite larga para los citados pnertos y tamMCn 
4r.\stordoB con eonoeimientos directos para un gran 
D Imero de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
B Oft, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, segdn por-
m mores qne se facilitan en la casa eonalgnatarla. 
NOTA.—La carga destinada i puertea en donde 
no toca el vapor, será, trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, K oonrenienola de la empresa. 
Admito pasajeros de proa 7 unos cuantos de p r i -
mera cámara para St. Tbomat, Havtf, Havre y Ham-
burgo, i. precios arreglados, sobre los que Impondrán 
los conilsaatarloi. 
L a carga •» rselbe por el mnolls de OabaUatla. 
L a ooneipondenela solo te reeibs en la AdmlnU-
t iao i fo da d ó n e o s . 
ADVERTEHOIATIPORTANTE. 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno ó 
mis puertos de la costa Norte y Sur de la l i l a de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para loa 
puertos de su Itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 739. 
MARTÍN, FALK y CP. 
r' « W 154-18 M r 
Empresa de Vapores tspariola. 
Correos de las Antillas 
Y 
T r a apor tes M i l i t a rea 
DE 
S O B E I N O S D E H E E l i t í S A 
EL VAPOR 
MARIA HERRERA 
Cap. D. FEDERICO VENTURA. 
Saldrá do este puerto el día 20 de Agoso á Us 
5 de la tarde, para los de 
snjlITlí 'A», 




SAN PEDRO DE WACOUIS 
HAXAOVIS, 
A M Í J A D I I X A T 
P U B R t f O KIOO. 
Las pcllsas jara la carga de travesía solo se admi 
'en bnuta ol día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Wnov.tai Sr«s. Vloente Rodrigues y Cip. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sros. Gallego, Measa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pon y Cp. 
S. Podro de Macoris: Sres. Ehlors Friedkrion y C? 
Ponce: Sres. Frltse Lnndt y Gp. 
MayagUos: Sres. Schulse y Cp. 
Aguadilla: Sres. Vallo, Koppison y Up. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Duplaoe. 
Ho despacha por sus armadoros San Pedro u. 6 
E l . VAPOR 
S I D A Z i G l O 7 C O M P . 
99, OBRAFIA 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lap-
ga vista y dan cartas de crédito sobre Now York, F l -
ladelüa, New Orleaus, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales > dudados 
Importantes de los Estados Unidos y Europa,aní c i m a 
aobre todos los pueblos de EspaDa y tus p i .Miuci t^ . 
O l l M IM 1.11 
H. m m % Y ® 
l o a , A a m ^ . B w í e s ; 
esquinA. á Amargrnrr. 
H A O E N P A G O S P O R E L Ü A B L E 
Faci l i tan cartas do crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-rus, Méji-
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Niipoles, 
Milán. Génova, Marsella, Havre, Llllu, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Toulonsa, Vonecia, Florenoia, Pa-
lermo, Turín, Moslna, &, así como sobre todas lasi 
capitales y poblaciones de 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A R I A S 
C1301 156 1 Ag 
CAPITAN D. JOSÉ VINOLAS 
Saldrá de este puerto el día 15 de Agosto á las 12 
d*l día, para los de 
R t f K V I V A f » , 
POEUTO PAORB, 
OIBAHA, 
H AIJÜA DE TA NA Ifl O. 
•AStAOUA, 
lONSKINATAUIOt! 
^evlifcs: Wreo, IJ Vlooiut, BodrlerBo» t <•< 
Pu&rto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Plosbit. 
,4!i>ara: Sr O. Manuel da Sil»^ 
Sagua de Tánamo: Sres, Salló Rifá. y C? 
Barauoa: Sres. Mcnúu r Cp 
Gnantánamo: Sr. D. José de los Rica. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y C j , 
Be despacha por «na «rniadnriM. Sao Pedro S, 
VAPOB ^ i D E L A . " 
CAPITAN D. NEMESIO GONZALEZ 
Saldrá de la Habana todos los sábados á las seis d« 
la tarde, tocando en Sagua los domingos y siguiendo 
el misino día para Caibarlén llegará a dioho puerto 
os lunes por la mañana. 
RETORNO. 
De Caibarlén saldrá IOJ martes á las ocho do l i 
milíana, hará escala en fagua el mismo dia, v 
llegará á á la Habana lor miércoles por la mafiana. 
C O N S I G N A T A R I O S 
En Sa^ua la Grande D. Grogorlo Alonso. 
En Caibarlén. Sres. Sobrinos de Berrera 
Se despacha por sua armadores Sobrinos de Oe 
rrera, San Pedro n. 6. 
NOTA.—La carga para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo además del (Ute del vapor. 
VAPOR ESPAÑOL 
T R I T O N 
A. D E L . C O L L A D O Y C O M P . 
(SOCIEDAD BN OOMAMOITA. | 
Capitán D. RICARDO REAL. 
VIAJEIS SEMANA LES DE I.A HABANA X BARÍ A-&ONDA 
RIO BIiANOO, SAN CAYETANO Y U AltAS-AOUAS 
T VICE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las dios de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por n 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará los lunes á San Cayetano Berracoa y 
Rio Blanco (donde pernoctará), saliendo los martes 
por la mafiana pava Bahia-Honda, y de este últi-
mo punto para la Habana, á las dos de la tardo del 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle d« 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores Impondrán; en LA PALMA 
(Consolación del Nortel, su gerente, D. ANTOLIN 
DEL COLLADO, y en la Habana, los Sres FRR-
•ÍA WDFit ^ A B n i s v nnasp Onnlos nt. I T 3 
C 1302 IñR-íg 
ulí U h 
m i Y 
U R O D E L E T R A 
K M T R E ; 
l¡ 1156 
O B I S P O Y O B R A P i . 
l i 4 
3, Gi'KEILLí, 8. 
^ ACEN FAGOS POR E L CABi£ 
F a c i l i t a n cartas da erédi to . 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or 
leaus, Milán, Tarín, Roma, Veneoia, Florencia, Ñá-
pelos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
£o, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lllle. ¡yon, México, Veracruz, Sau Juan de Puerto Rico 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma d» 
Mallorca. Ibiza, Manón y Santa Cruz de Tenerife. 
. T E N ESTA ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Eemedioa, Santa Cía 
ra, Caibarlén, Sa^aa la Grande, Trinidad, Clenfue-
gos, Scncti Spíritm Siitiagode Cuba, Ciego de 
Avila, Marr-nr"^ p íoi Rio, Gibara, Piiprti 
Príncipe *' r-».,^, oto. 
C MÁL 1-J1 
J.M.BoriesyC~ 
B A N Q U E R O S 
2 P O B I S P O » 2 
B O Q U I N A A M E R C A U E R E S ? 
HACEN FAGOS FOM E L C A B U 
VAOILITAN O ARTA'.', I>E ORÍ i/IT C 
y giran letras á coi «a y lar^ j TÍ I » 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHIC' uO 
SAN FRANCISCO, N ü i tJk ORLEANS Mi 
JICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, LON-. 
DHES. PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA. 
IIAMHURGO, BREMEN, H K R L l k VIEI 'A! 
AMHTEKÜAN, BRUSELAS, «OMA, ^APOLK?*! 
MILAN GENOVA, ETC. EVC, ASÍ COMO SO-
BRE TODAS LAB CAPITALÍEH Y PUEBLOS 
DB 
E S P A Ñ A B I S L A S G A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRÁNOB8AB 
B INGLESAS, BONOS DB LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DK 
vALOims p r m . u i o n o m 
SOCIEDADES í EBPBESiS 
MERCANTILES. 
Empsa I M a fle M m i y Jicara. 
SECRETARIA. 
La Dlrecfva ha acordado qie se distribuya á los 
Sres. aocionistas que lo sean eu esta ficha, un divi-
dendo de 3 p § oro, por ro?to d* las utilidades del 
alio social terminado ou 30 da Junb último; pndlen-
do aquellos ocurrir por aua respectivas nnotaa desda 
el 17 del entrante Agosto, á la Tesoreríi de la Em-
presa, Reina n. 53 de 12 á 3, ó á la Adraiulstrsclóa 
en Cárdenas dándole prey¡araon*e aviso. 
Habana 2G do Julio de 1805 —El Secretarlo,Fran-
elsco de la Cerra. C1290 19-27|ul 
i r n o s . 
LDO. DON MIGUEL DIAZ Y MARTINEZ. 
Registrador de la Propiedad Interino de San 
Cristóbal. 
Hago saber: quo conforme á la liesl Orden del 18 
de Junio último, loa interesados eu solicitudes de 
traslación de los libros antiguos á los nuevos que cs-
t ó n ¡innadospor mundatarlos verbales, deberán '-pii'-
ficarlaa nntos del 29 del preHeute mes; y lus que las 
hayan lirmado en el concepto de herederos, juítificor 
dicho carácter dentro del mismo plazo. Al mismo 
tiempo advierto á todos los que tengan soltolludes 
pendientes en eete Registro la necesidad do compa-
recer en 6\ á uot'llcarao de la resolución recaída, y 
de subsanar las faltas antes de la focha citada, por 
que toda aubsanaclón que ae haga despuós segñu di-
cha Real Orden, será iuelloaz contra tircero. 
San Cristóbal, Agoato 8 de 1895 —Miguel Díaz. 
9611 4 15 
N ESTA PE'MI A Y PÓH l íS l ík lTURAÁÑ-Eí ¡ta el Notarlo D. .1 Miguel Nufio, be revocado 
todos los poderes quo en cita ciudad he conferido, iL 
excepción del que obtionn 1). Pedro Moret y Mauri. 
único quo d(-jo yigente. Y t objeto do hacerl.» saber ¿ 
loa apoderados que dejan de aerlo, y al público en 
general, lo HIIUUOÍO por este medio.—H ibana, 12 de 
agosto de 1895 —T A. Ilayle/. 9642 3-15 
M t ó a . - l f l 0 Batal i de Plaza. 
ANUNCIO. 
Exlutiondo en las Bateiías de MonUIla ó* nueva 
creación, ofet Us al 10" Hatalión de Artilleiia de 
Plazi, doa vacuutes d« obreros aiuatadores herreros, 
dotadas con ol sueldo anual do 625 pesos, derechoa 
pasivos y otroa, nins dng de he rad^rea y dos de for-
Jadorr.s, dotadas con el aueldo t mi ién unual de 60O 
posón; so anuncia en deliida publicidad, pu-lendo loa 
HHpiraTilen entelarse por el Beglanientu do 1" do 
Abril de 1882 que calará do mauilleato en las Oflci-
uas de dicho Batallón. 
Las sallcitudea esrr'taa al pufio y letra do ks Inte 
ree»d(iH «etaváti en poder del T. Comnel primer Jefe 
del 109 Batallón en t i cuartal do Compostela en esta 
Capital, áutes do espirar ol d<Wmo día á oontar (á 
contar) donde su publicación on la (Uoota Oflcial. 
aoonipanad t del certiqcadn de buena conducta y ap-
titud pura, el dcsompcfia dol oflolo espedido por un 
Parnuc do primor órdon ó un Eatableoimionto Kubrü 
del Cuerpo, 
Habana!» de Agosto de 1895,—El Comandante Je-
fe del Detall, C. Ruano, 9512 8 11 
LONJA DE V I V E R E S 
C o m i s i ó n ds Reclutamionto 
para Los Escuadrones de Cabal ler ía . 
Debiendo proooderaa desde luego al reolutamlauto 
de loa individuos que deseen ingresar en los mismut̂  
se hace pú Ileo á üu de que los que quieran verifi-
carlo y reúnan las condiciones que á continuaollón 
so expresan, so presenten en ol cuartel de Dragoneu 
todos loo dias hábiles de 8 á 10 de la mafiana, donde 
se encontrará reunida la comisión. _ 
El tiempo del compromiso que oon^raig^u Ins In-
dividuos que HA recluten es iudetermluado, euteu-
diéndose ha do ser el que considero cinvouieut'i el 
Exomo, Sr. General en Jefe, pudiendo no obstante, 
rescindirse á propuesta del Jefe que manda las nnl--
dades orgánicas por efecto de mala oondacta, ó inoa-
pacidad para ol servicio del arma. 
Los sueldos qie disfru'arán durante su permanen-
cia en los Escuadrones serán los asignados á loa la-
divl luos de.l EJóroito del arma de Caballería y pac 
cuenta del Estado. Además el Comorcio abono I 
cada individuo como gratifleación *xtrni>rdiiiariv 
diez y siete pesos oro menacalea durante un a&o 6 
seun eu junto doscientos caatro potos aru, qaq los 
Interesados podrán percibir por meaaualidAdevven-
cidas ó á su lloenniamlentu, cuya gratifleación empe-
zará á correr ol dia que el Esouadráu eulga á cam-
paría. 
En casn do ser Uoouciados antes dol afio, poc ter-" 
m i ' i a c t ó n d » la guerra, recibirán I »» reclnttdos tute-
gra la gratifl molón dol alio, deduciendo «Ue lo qua 
á cuontu habiciien ya percibido. 
En cano do fallecimiento, el haber quo resulte a 
favor del fallecido eerá entregado .'. «u , tiorederos eo 
U forma en que an entreguen loi que tenKi\u u cargu 
del Estado. 
Oondicioxtes que se expresan. 
1'.' Tener de vetnte á cuarenta y cinco alio* de 
«dad 
'¿'í Condlclouoa de rolxustei y salud necesarias 
(tari; el servicio del arma do raballorU á juicio dol 
farultalivo que lo reconozca. 
3'.' Saber montar á cabollo. 
IV Llevar por lo menos OON U.V-R de residencia M 
el pal • ó haber nacido en 
R'.' No tenor notas desfavo^bles en sus hoenoia», 
*b«olnt-i(i. 8¡ h.m oervldo en el Üíjórclio. 
BV Loa menores do vi-lntitrus afioa tener nonsebr-
llinioiito patorno, 
7'.' Se'áu preforidos. Los licenciados con hnona 
nota del arma de Caballería, Guerrillas, Artiileifn 
de Montaña, Guardia Civil, Trompetas y Herri'd.» 
rea y los que aotiialmeatH sirvsn en Cuorpos de Vo-
lun sriou. 
89 Los individnoa de la clase de trompi-tns qne 
llenando las coudldones que t*. requieren, ingreson 
en pslus escuadrónos, reeibirán además una g-ntiil-
laclón extraordinaria, 
9'.' Loa que no hayan servido en laa fila» d-)l IC-
jórtuto apoesltirán ln»i certiüoadc» de bim»in <̂>a(Íme~ 
.. „„ - , n. 1337 1 
Se VBiule la TRyVFALGA.R a t r a c a d í a «n el espi-
g ó n n 3 de los A l inuco i ioH de la tlabann 
9619 15 14 A» 
A V I S O . 
Do conformidad coa lo resuelto por la R. O. de 18 
de Junio último, se bi\oo saber por eate me lio á to-
dos los Interesados en las instancias pidiendo la tras-
lación o i aciantos del antiguo al moderno Rpg srro, 
que deaeD concurrir á esta (tftílna á enterar^ tie loa 
der'eutoe que han impedido sua respectivas traoia io-
nes, siibsunáiidolos si pudieren antes del veif.te y 
nueve de Agosto do ê ite año. en cuyo dfa vento el 
plazo concedido á tal objeto. 
Al propi,?.tiempo IOJ quo por sf ó por ni«í<We 
mandataitos verba'en tengan presentadas en »»te Re-
gistro instancii.» pidiendo la tradación de slgún títf-
rechu á los modernos libros, deberán o incurrir den-
tro del indicad tórmino, oon los documentos que1 
Justillqueneu oarácter de PARTE INTERESADA,, 
á ratilicar ante el qne suscribe las aludidas Instan-
cia", las cuales en caso contrario no surtlrín rf^rto 
alguno contra tercero 
G i-usjav, Aorogf- ¡i del89'—vl Rjgist I 
Josó Ramos y Perdoma. C 1386 4 Ul 
mem 
DIARIO DE LA MARINA 
JUEYES 15 DE AGOSTO DE 1835. 
Y E M Í E S Y PABADOJAE 
Becientemente ha reproducido E l 
Avisador Comercial n n a r t í cu lo qne 
p u b l i c ó en 27 de ab r i l ú l t imo , en ei cual 
aparecen algunas verdades expresadas 
con rudeza, y muchas paradojas que 
Tienen á comprobar una af i rmación he-
cha en el mismo per iód ico : que no es 
po l í t i co en la a c e p c i ó n verdadera de la 
palabra. 
Se a t r ibuye el colega la gloria de ha-
ber pedido que el general M a r t í n e z 
Campos v in ie ra á esta A n t i l l a , para que 
la guerra ee evi tara, l í o recordamos 
c u á n d o lo p id ió j pero podemos asegu-
rar que t a n pron to como el cambio de 
una s i t u a c i ó n pol í t ica hizo forzoso el 
relevo del general Calleja, el conde de 
l a Mor ie ra , á nombre del Par t ido Ee-
forioista, solicitó que para sust i tuir 
a l s eñor Calleja faeso nombrado el 
general M a r t í n e z Campos, que ade-
m á s de su gran prestigio mi l i ta r y de 
sus conocimientos de este p a í s , reu ne 
a q u í grandes s i m p a t í a s personales. K o 
se olvide que el mismo general Mar t í -
nez Campos sigcificó en el Senado que 
el eeñor Calleja era muy competente 
para pac iñoar el p a í s . No se olvide 
tampoco que fuera del Senado, el mis 
mo general M a r t í n e z Campos hubo de 
censurar á la u n i ó n constitucional por 
su p rópos i to de imponerse & todos los 
Gobernadores generales de esta A n t i -
lla . Pero es evidente que las conve-
niencias de la patr ia ex ig ían la venida 
del general M a r t í n e z Campos,. como 
exigen su cont inuac ión en el mando, 
hasta que se logren el restablecimiento 
del orden material y la consecución de 
l a paz moral, que haga imposibles nue-
vos trastornos y perturbaciones. 
Expresa el colega lo siguiente: 
"Dijimos al partido de Unión Constitucio-
nal, que atendiera la voz que en el seno de 
su Directiva se había alzado, pidiendo la 
determinación de su programa administra-
tivo y económico, porque de no hacerlo, ven-
dría la división del partido: no lo hizo, y la. 
Uivisión vino porque á nn Ministro se le o 
cnrrió hacer, á gusto de clientes suyos, lo 
que el partido de Unión Constitucional no 
había hecho, y porque á ello so agarraron 
las ambiciones de presidencias, de honores 
y do empleos." 
L a primera parte de este pá r ra fo en-
vuelve un cargo dir igido contra el par-
t ido de un ión constitucional; cargo que 
antes de ahora, y repetidas veces, no-
sotros mismos hemos formulado, y res-
pecto del cual no se ha aducido, n i pue-
de aducirse, con tes tac ión satisfactoria. 
L a segunda parte es un tejido depara 
dojas. E l Min is t ro á quien se alude 
obró , no á gusto de clientes suyos, sino 
en fuerza de honrad as convicciones, y 
de manera tan acertada que al cabo de 
dos años de lucha, loa mismos que com 
batieron su proyecto tuvieron que acep 
tar lo en BUS bases esenciales: la des-
cent ra l izac ión administrativa, encomen-
dando los servicios locales á una Cor 
po rac íón , en que el cuerpo electoral es 
t a r á debidamente representado. En 
nada influyeron para ello las ambiciones 
de presidencias, de honores y de em-
pleos, ÍTo son los reformistas quienes 
pueden s er censurados por obedecer á 
ambiciones i l eg í t imas . Si el part ido 
de un ión oons t i tno íona l no h a b í a deter-
minado su programa adminis t ra t ivo y 
económico, Ja d e d u c c i ó n lógica ea que 
fueron obra suya las divisiones s u r g í 
das en su seno. Si en sus acuerdos de 9 
de jun io de 1S93 c o m b a t i ó lo mismo qne 
d e s p u é s ha venido á aceptar, calificán-
dolo como tr iunfo propio, faerzaes admi 
t i r como consecuencia qne ob ró enton 
ees con notorio error. Si hizo en t é r m i 
nos violentos nna enconada oposición al 
proyecto de reforma, excitando las pa 
alones, desafiando á la opin ión popular, 
y a r r o g á n d o s e el derecho de repar t i r y 
negar patentes de español i smo, no solo 
entre loa nacidos en el pa í s , sino hasta 
respecto de los peninsulares que ab r í 
gasen ideas de fraternidad y concordia 
y just icia, deberemos de recordar aque 
lia sentencia, s egún la cual, "quien 
siembra vientos h a b r á de cosechar tem 
pestades/' Gran parte de las respon-
sabilidades de los actuales sucesos pe-
sa sobre los directores de u n i ó n cons-
t i tucional . Si la reforma hubiera ve-
nido en 1893 ó á principios de 1894, Ja 
guerra no h a b r í a estallado. L a insu-
rrección hubiera quedado de antemano 
desarmada. Esto es lo que Ja concien 
oía honrada, cuidadosamente esclare-
cida, dicta en la apreciac ión moral de 
estos hechos. L a rebel ión es inicua; 
nunca t e n d r í a r azón de ser; pero incons-
cientemente ha sido favorecida por una 
oposición vi rulenta contra la reforma 
administrativa. 
A ñ a d e E l Avisador: 
"Cierto que el separatismo tiene su ori-
gen en la vagancia, la perversidad y la falta 
de instrucción, á la vez que en el exceso de 
ambiciones personales y carencia de condi-
eiones morales para satisfacerlas; pero eso 
no bastaría á formar el separatismo y á 
alentarlo, si notorias injusticias no le dieran 
arraigo; si evidentes desigualdades no le 
ayudaran; si nuestras divisiones no le favo -
recieran, y así como seríala mayor y la más 
firme gloria para el ya ilustre nombre del 
insigne caudillo, la de hacer desaparecer 
esas causas, sería lamentable que por no 
hallarso de ellas bien enterado, las olvidase 
y creyera coníolidada la paz con el venci-
miento, fácil para ól, de los alzados en ar-
mas en la provincia más oriental de la Isla. 
Pcrqne no somos tratados al igual que los 
españoles ?que en la Madre Patria viven, 
logra el separatismo muchos adeptos. Nues-
tros azúcares—dicen—no son españoles, eo-
mo es español el vino. Nuestros aguardien-
tes—agregan—no entran en la Península 
como los vinos andaluces entran en Barce-
lona y los géneros de Barcelona en Gali-
c i a . . . . Reconozcamos honradamente que 
el argumento tiene faerza1 Los Gobiernos 
no nos tratan como á españoles, el fruto de 
nuestro trabajo no es e s p a ñ o l . . . . O no so-
mos españoles ó se nos considera de más 
ínfima mrniüów' 
Todas estas son verdades en que la 
crudeza y las exageraciones de la ex-
pres ión no excluyen la exact i tud de 
los hechos, y en que t a m b i é n se encie-
r ran cargos severos contra los directo • 
res de u n i ó n constitucional. Esos di-
rectores, por espacio de diez y siete 
a ñ o s , han estado rigiendo los destinos 
del p a í s . H a n tenido siempre influjo 
en las decisiones del Minis ter io de U l -
tramar, de los Gobiernos y hasta del 
Poder Legislat ivo, y solo encontraron 
resistencia en la firme vo lun tad de don 
Anton io Maura y en las m á s templadas 
resoluciones del señor Abarzuza. ¿ P o r 
qué , pues, han tolerado las notorias 
injusticias que dieron arraigo al sepa-
ratismo, y las evidentes desigualdades 
que les ayudaran? ¿Por q u é han tole-
rado que el separatismo logre muchos 
adeptos, por no ser nosotros tratados 
al igual que los e spaño l e s de la mndre 
patria, porque nuestros a z ú c a r e s no se 
consideran tan e spaño le s como el vino, 
porque nuestros aguardientes no en-
t r an en la P e n í n s u l a como los vinos 
españo les entran en Barcelona, y los 
géne ros de Barcelona en Galicia, y 
porque se nos considera españolea de 
más ínfima condición? ¿Por q u é no han 
establecido n i siquiera una protesta 
contra un estado de cosas peor que el 
existente á fines del siglo X V I I I , en 
ias relaciones mercantiles entre lá Pe-
a ín8u la% sus posesiones ultramarinas? 
Pero á con t inuac ión de todas aque • 
lias verdades, E l Avisador asienta mu-
chas paradojas, que escasamente mere 
cen los honores de la re fu tac ión . E l co-
lega agrega: 
"Querer que^esto sea España y pedir que 
tenga derechos distintos, distinta admi-
nistración, distinta deuda, distintos presu-
puestos y distintas leyes, es creer que dos 
cosas diferentes en todo, puedan constituir 
una." 
Todo eso es contrar io á la t r a d i c i ó n 
y á las diferencias esenciales entre las 
provincias peninsulares y las ant i l la 
ñ a s , entre los productos de las unas y 
de las otras regiones, entre las respec-
tivas situaciones geográf icas , entre las 
necesidades po l í t i cas , administrat ivas 
y económicas de unos y otros pa í se s , y 
hasta entre el modo de ser, los h á b i -
tos y costumbres de los habitantes. 
U n texto expreso de la C o n s t i t u c i ó n 
e s p a ñ o l a resuelve que estas An t i l l a s 
han de ser regidas por leyes especia 
les. L a ident idad absoluta es imposi 
ble de todo punto; n i tampoco es n i ha 
oído necesaria para asegurar la unidad 
del Estado. L o único que se requiere 
es la igualdad pol í t ica , reconocida y 
practicada do buena fe, y el r é g i m e n 
de la especialidad en la parte econó 
mica y adminis t ra t iva . 
E n lo referente á las relaoiones mer 
cantiles entre la P e n í n s u l a y las A n -
ti l las e spaño l a s , la ac t i tud del Par t ido 
Eeformista ea tan correcta como en 
todas sus d e m á s aspiraciones. Quere 
mos el cabotaje verdad, la absoluta l i 
bertad de comercio, sin diferencias n i 
limitaciones. Y aceptamos laa couse-
onencia?! ineludibles; un idad do aran 
celes, de t r ibu tos , de Tesoro y Deuda. 
Pero á despecho de nuestros deseos, la 
realidad roacional impone el estanco 
del tabaco, la p r o t e c c i ó n á los azúca -
res peninsulares y á IOH alcoholes v i -
nícolas , y la imposic ión de derechos 
a ránoe l a r io s á las procedencias aut i -
Uantva ea lo* puertos de la P e n í n s u l a . 
Por m í e contrarios que sean á nuH.a-
traa aspiraciones, los actos de todo« 
los gobiernos presentes, pasados y fu-
turos, ee oponen y se o p o n d r á n eiem 
pre á la absolute l iber tad comercial; y 
no es discreto pensar que la colonia 
p o d r á imponer leyes á la Met rópol i eia 
n i n g ú n caso, y mucho menos para al-
terar el sistema financiero do és ta . 
¿Qué hacer, pues, en semejantes c i r -
cunstancias? ¿Dejaremos subsistente 
e l s t a tuquof Esto ser ía alentar el se 
paratisrao, s egún gráfica expres ión de 
E l Avisador, autorizar con nuestra 
aquiescencia u n ó r d e n de cosas injusto 
é i r r i t an te , p r ivar á nuestro Tesoro de 
ingresos l íci tos para hacer fronte á 
enormes responsabilidades, r e n u n c i a r á 
nuestros cambios con naciones amigas, 
y convert i r á la I s la de Cuba en un ver-
dadero Jatifandio. Nos vemos, pues, 
precisados á abogar por la d e r o g a c i ó n 
de la ley de relaciones mercantiles, en ei 
sentido y con las limitaciones á que 
nuestro Programa se refiere. Pero 
conste que en cualquier tiempo en que 
haya seguridad de alcanzar nuestros fi 
nes predilectos, no solo el Par t ido Ee 
formista, sino t a m b i é n la Is la entera 
acoge rán con agrado la absoluta liber-
tad de tráfico entre las provincias pe 
ninsulared y las antillanas 
SI viaje del G e n r i M a r t e C a i p s . 
(Do nuestros corresponsales especiales.) 
(POR. TELISG-EAFO.) 
Jovellanos 15 de agosto, ^35 tarde. 
A las diez y media de l a m a ñ a n a 
de hoy p a s ó por M a t a n z a s e l tren 
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VIRTUD Y VICIO 
H O V S L A OBIGI íTAL D E 
P I E R R E S A L E S 
(EataífWTela, publicada por " F l Cosmoa Editorial," 
ge hall» do venta en la librería L a Moderna Poesía, 
Obispo, 135.) 
A l siguiente día llegó á Ñ á p e l e s á 
las seis y media de la tarde, seguro de 
que e n c o n t r a r í a á Zeph i r ín en el puer 
to. ÍTo hay que decir c u á n t a fué su sor 
presa al no ver su p e q u e ñ o yacht en 
t re las embarcaciones. 
—-¿Habrá sido capaz ese p i l l a s t r e -
pensó—de i r á dar un paseo, en vez de 
estar esperando siempre mis; órdenes? 
Procuró informarse, y se le dijo que 
su yacht no h a b í a llegado al puerto de 
lepóles . 
Bota noticia desconcer tó á Monte 
nervio. 
— ¿ H a b r á salido de Génova l De b r i 
bones como él puede esperarse todo.. 
T o no le h a b í a dado ahora mucho d i 
ñ e r o ¡Pardiez! Oon el pretexto de 
que no ha encontrado á Buck, h a b r á 
retrasado su salida y se h a b r á dedica 
do á hacer el amor á alguna levantina 
¡Ah , bandido! 
Su i n d i g n a c i ó n no pasó de ahí . H a 
b í a r e c ! atado sus marineros entre gen-
tes capaces de prestarle toda clase de 
servicios, y esto no se consigue sin al 
guno« inconvenientes. 
E n v i ó fe Z «phirín á Q-ónova el si 
gniente despacho: 
"Si no h»« salido vtúu, e s p é r a m e . Con 
testa por te légrafo." 
general de pasajeros que s a l i ó de 
Reg la con media hora de retraso y 
en q ú e se dirige á Santa C l a r a e l Gte-
nera l M a r t í n e z Campos , a c o m p a ñ a * 
do de s u E s t a d o Mayor . 
rComo e l v ia je del G e n e r a l se supo 
por l a m á q u i n a exploradora que s a -
l ió de R e g l a media hora antes que 
e l t r en ordinario, en l a e s t a c i ó n lo 
esperaban e l G e n e r a l F r a t s , e l Go-
bernador Regional , e l Comandante 
M i l i t a r s e ñ o r L ó p e z de Haro , e l 
Pres idente de l a A u d i e n c i a , e l A l * 
calde M u n i c i p a l , e l Ten ien te de l a 
G u a r d i a C i v i l s e ñ o r Rojo, los C o -
mandantes del Regimiento de M a r í a 
C r i s t i n a s e ñ o r e s L l o r e n s y F r a i z , 
los Audi tores s e ñ o r e s G i r a l b a y 
M é n d e z y los Jefes de P o l i c í a G u -
bernat iva y Munic ipa l . A d e m á s , 
u n numeroso p ú b l i c o , que se a g o l p ó 
a l carro en que v ia ja l a P r i m e r a A u -
toridad de l a I s l a . 
D e s p u é s que e l G e n e r a l f u é s a l u -
dado por los que a l l í lo esperaban, 
c e l e b r ó u n a conferencia con e l Go-
bernador Reg iona l y Comandante 
Mil i tar . 1 
A los Bomberos se l e s hizo u n e n -
tus ias ta recibimiento e n todas l a s 
estaciones, a c o m p a ñ á n d o l o s has ta 
este pueblo» los Comandantes s e ñ o -
res P a z o s , L l a n u z a y Casado; v a -
rios Oficiales y algunos indiv iduos 
d é l a s C a m i s e t a s Roja . 
A m i paso por M a t a n z a s me he 
informado que el Ten iente Coronel 
de l a G u a r d i a C i v i l s e ñ o r Rojo , cap-
t u r ó en los montes de la R a m o n a , a l 
cabeci l la de l a partida que se l evan-
tó en e l barrio Realengo de J o v e l l a -
nos. 
Dicho cabeci l la se l l a m a M u j i c a , y 
hoy por l a m a ñ a n a fuerzas de l a 
G u a r d i a C i v i l lo l l evaron á Matan-
zas , ingresando en e l Cast i l lo de 
S a n Sever ino . 
Mendoza. 
suspenso los efectos de aquellos graváme-
nes á qne el reenrso se refiera, hasta la re-
solación definitiva de la alzada en todos 
sus trámites; pues de lo contrario queda-
rían vulaerados los principios fundamen-
tales del derecho expeci^lfeiente consigna-
dos en el artículo 66 de la Ley, y se había 
realizado al abrigo de esa Keal Orden un 
despojo de naturaleza gravísima que no ha 
estado ni ha podido estár en la mente del 
Gobierno de S. M . 
Por otra parte, Excmo. Sr., las circuns-
tancias especiales en que se encuentra el-
país, impiden á los interesados en los de-
rechos do quo se trata viajar por ciertos 
territorios acudir á los archivos y notarías 
en busca de los papeles necesarios para la 
subsanaoión de defectos, y presentarse en 
muchos Registros y ratificar las instancias 
de traslación presentada por sus mandata-
rios verbales, que autorizaba la Ley para 
todos los efectos del Registro, caso que 
también se extiende á los que, residiendo 
en otros países, no hayan podido otorgar 
poderes especiales para esas rectificacio-
nes. 
En virtud de las razones expuestas 
A V. E. suplican que en uso de sus faculta-
des, se sirva declarar en suspenso los efec-
tos de las citadas Reales Ordenes en los ex-
tremos á que se ha hecho referencia propo-
ner al Gobierno de S. M . l á conveniencia 
de que continué dicha suspensión, hasta 
que declarada la pacificación del pais se se-
ñale un nuevo plazo para llenar todos los 
requisitos de la Ley y de las Reales Odenes 
aclaratorias de que se deja hecho mérito, y 
esto no fuere posible por lo menos recomen-
dar al propio Gobierno la necesidad de que 
se conceda un plazo prudencial para salvar 
defectos á los que hubieren sido notificados 
de la calificación que hayan merecido sus 
respectivas instancias durante el mes de 
agosto corriente. 
Le reHput-ata. llegó al siguiente d ía , 
p roduc iéndo le desagradable impre -
sión. Estaba firmada por el grumete 
"Estoy solo á bo rdo—dec ía—y he: 
abierto el despacho. Buck y Z e p h i r í n , 
que salieron la misma noche que vos, 
no han vuel to ." 
Es decir, que Zeph i r í n , d e s p u é s de 
separarse de su amo en Londres, no 
h a b í a vuelto á G é n o v a . 
—¡Canalla! — exc lamó Montenervio 
exasperado.—Nunca me h a b í a jugado 
una mala pasada. 
Se ha quedado en Londres, donde 
h a b r á convertido todo m i dinero en 
botellas de wisky y de brandy. 
Montenervio acertaba á medias al 
emit i r esta opinión acerca de Zephi 
r í n . H a b í a adivinado en lo re la t ivo á 
las botellas de brandy y de wisky , de 
las cuales h a b í a hecho el marinero 
gran consumo. ¿Pero p o d í a conside-
rarse esto como falta en un hombre á 
quien la niebla le entraba constante 
mente por ojos, nariK, boca y o ídos ; 
he lándole haHta las e n t r a ñ a s , como si 
estuviese pescando bacalao ea Jas cos-
tas de lelandia1? 
Mientras en las costas del Medite 
r r áneo se disfrutaba de una es tac ión 
primaveral, en Londres las nieblas su 
cedían á ¡as l luvias y las l luvias á las 
nieblas, haciendo verdaderamente i n -
soportable la estancia á Z e p h i r í n . 
Para calentarle, para lachar contra 
e' abnrrimienfco do loa obscuros y h ú 
ra idos días inveruales, qne sólo se dis 
' t tnggiap en tas uocihes por el t r á n s i t o 
da ías gentes, el marinero hac ía esta-
NOTABLE pIPOSICÍON 
Varios hacendados y propietarios de 
esta Is la elevan al Excmo. s eño r Go-
bernador General una razonada expo-
sición, 'encaminada á solicitar medidas 
que facili ten el cumplimiento de la ley 
Hipotecaria y de las Beales Ordenes 
de 28 de Koviembre ú l t i m o y de 18 de 
Junio dol corriente año . 
Insertamos á c o n t i n u a c i ó n la ins-
tancia de referencia, y llamamos la 
a tenc ión de la A u t o r i d a d Superior de 
la Is la acerca de tan razonada exposi-
c ión , que versa sobre asunto de verda-
dera importancia. 
Excmo. señor Gobernador General de esta 
Isla. 
Los que suscriben, hacendados y propie-
tarios de esta Isla á V. E con el debido 
respeto exponen; que una cuestión de tras-
cendentales consecuencias no solo para los 
intereses de los firmantes sino también por 
las á que puede dar lugar como cuestión de 
órden público, les obligan á distraer la ocu-
pada atención de V. E. no como medio de 
demorar el cumplimiento de disposiciones 
legales sino anto la necesidad de que les 
sean facilitados los medios hábiles para po-
derlas cumplir' 
Promulgada en esta Isla la nueva Ley 
Hipotecaria de 26 de Mayo de 1893, pres-
cribe en su artículo 397, que para conside-
rare vigentes con perjuicios de tercero los 
gravámenes de todas clases que constasen 
en los libros de las antiguas Anotadurías 
de Hipotecas, ora necesario que los intese-
sados en dichos gravámenes solicitasen su 
traslación á los libros modernos dentro del 
plazos de un año que terminaría el 29 do 
Agosto de 1894. 
Este precepto que se razona muy sábia-
mente en el preámbulo dol proyecto de 
Ley sometido á las Cortes del Reino, en-
vuelve el saludable principio de establecer 
en el país su crédito territorial bajo sólidos 
fandamantos; y por eso no obstante la gra-
vedad do la medida, fué aceptada con be-
neplácito por la opinión px'iblica y desdo el 
29 de agosto del año próximo pasado de 
1891, ya no existen vigentes con perjuicio 
do tercero, los gravámenes de que no se 
hubiese solicitado la traslación á los libros 
modernos; lo cual justifica que el objeto 
primordial de la Ley está cumplido. 
Era también lógico que aquel término, 
vencido como hemos dicha en 29 de agesto 
de 1894, fuese improrrogable; poique la 
misma Ley facilitó la natural concurrencia 
á los Registros de todos los intoresadr.s «n 
los distintos gravámenes, á fin de determi-
nar desdo día cierto, cuáles debían consi-
detárse vigentes según se hubiese ó no so-
licitado su troslación. 
Pero lo que carece de todo fundamento 
en la Ley y sólo reconoce por ba&es la Real 
orden de 28 de noviembre último, dictada 
como aclaración de la propia Ley á vi r tud 
de una consulta hecha por el Registrador 
de la Propiedad de San Antonio de los 
Baños y otra Real orden de 18 de junio, 
publicada en la Gaceta de esta capital el 
17 de julio último, es, entre otras, la reso-
lución quinta consignada en primera de di-
chas Reales Ordenes y la octa va y dnodéci 
ma de la última, en cuanto determinan en 
primer lugar que no puede prorrogarse el 
plazo posterior al 29 de agosto del corriente 
año para la subsanación de los defectos ad-
vertidos lo cual en primer lugar destruye 
por completo las prescripciones de la mis-
ma Ley que señalan plazos determinados 
para subsanar defectos; y en segundo lugar 
porque muchos Registradores de la Propie-
dad interpretando á su favor la resoluoión 
quinta de la primera de las Reales Ordenes 
citadas, que les concedió un plazo para te-
ner hechas las traslaciones solitadas, creen 
hallarse en el uso de su derecho para de-
morar hasta las doce de la noche del dia 29 
del presente mes, las calificaciones por de-
fectos subsanables en cuanto á las instan-
cias presentadas del plazo legal. 
Los recurrentes entienden E. S. que sus-
tentado por el Gobierno este criterio, aun-
qne sin admitirlo en absoluto por nuestra 
parto se desprendo como lógica consecuen-
cia, lo improcedente de la resolución octava 
de la Real Orden de 18 de junio último: por-
que si hasta hoy y sobre todo hasta el 29 de 
este mes, no se han calificado por los Regis-
tradores las instancias presontadas en tiem-
po oportuno, mal podemos subsanar ningún 
gun defecto por insignificante que sea y por 
lo tanto deben concedérsenos para subsa-
nar cualquier defecto los 60 días que señala 
el artículo 96 de la Ley en el casa que so 
nos diera tiempo para pedir la anotación 
preventiva de nuestro derecho conforme su-
cede respecto á todos los títulos qne pre-
sentan á inscripción en los Registros de la 
Propiedad. 
No es menos improcedente la resolución 
duodécima de la Real orden de 18 de junio, 
por no caber en lo posible que, interpuesto 
un recurso gubernativo, dejen de quedar en 
A laa seis menos cuarto de la tarde de 
ayer fondeó en puerto, procedente de 
Oádiz y escalas, el vapor-correo nació 
nal Ciudad de Cádiz, conduciendo 734 
pasajeros, entre los que se cuentran los 
t ieñoies Coronel D . Rafael Kosado; Co-
mandanta do Batado Mayor, D . Juan 
G i l ; Capitanes B . Carlos y ' D . Manuel 
Cabello, D . Juan B e r m ú d e z ; Tenientes 
de Navio , D . Bernardo López y D . Gui-
llermo Sohumansj de I n f a n t e r í a , don 
J o s é Manzano, D . Emi l io Oehegri, don 
A g u s t í n A v i l é s , D . Francisco Oodina, 
D . Lucas Sanjuan, D . B a r t o l o m é Mar-
ques, D . Francisco Manzano, D . An to -
nio P é r e z , D . Federico Escobar; de 
Navio , D . Manuel Dueflae; Alférez de 
fragata, D . Ange l Biaros; Magistrado 
do la Audiencia de Puerto Rico, don 
A n t o n i o Amando; médico , D . C á n d i d o 
Sánchez , y 46 oficiales de ejérci to . 
E L SEÑOR SOLIS. 
Nuestro dis t inguido amigo ó ilustra-
do corresponsal en Manzanil lo s e ñ o r 
don J o s é B . Solís m etnbarca hoy pa-
ra regresar á dicha pob lac ión . 
Pronto, por lo tanto, r e a n u d a r á el 
señor Solís sus muy interesantes co-
rrespondencias al DIAUIO DE LA MA-
RINA, que aoa han permitido tener al 
corriente á nuestros lectores de los 
sucesos que se han desarrollado en 
aquella localidad. 
Deseamos p r ó s p e r o y feliz viaje al 
estimado amigo, al que reiteramos 
nuestro m á s nfectuoso saludo. 
G - I H O S . 
Ingresaron ayer en la Tesore r ía Ge 
neral de Hacienda $1.060.(K)0 en oro, 
que los Sres. J . M . Borjes y O* kan en-
tregado por orden del Sr. Minis t ro de 
Ul t r amar . 
Numerosa y dis t inguida concurren- j 
cía as i s t ió á ellas, ocupando la amplia j 
nave y patentizando eLvrecogimiento 
con que se oyeron las misas el dolor 
que esas desgracias han producido. 
E l Gpneral Lofio pres id ió el acto 
por de legac ión del General en Jefe, 
asistiendo a d e m á s los Generales Suero 
y P i lón . Gran n ú m e r o de jefes y oficia-
les y de particulares asistieron al acto. 
Las familias de Santocildes y Soto-
mayor se despidieron d e s p u é s de la ce-
remonia, de los invitados, agradecien-
do aquella nueva demos t r ac ión de ca-
r i ño . 
E N MADRUGA. 
E l renacimiento do la just ic ia se ha 
dejado sentir en Madruga con s í n t o m a s 
por todos conceptos alarmantes. 
S e g ú n nos escriben de aquella loca-
l idad, los nuevos y flamantes regidores 
constitucionales han cre ído que el cen-
so y las listas electorales les pertene-
cen por j u r o de heredad, pues no sólo 
se han apoderado de dichos documen-
tos, ellos s a b r á n con q u é fines, sino que 
t a m b i é n han aparecido en G ü i n e s unas 
listas empedradas ds inexactitudes, y 
sin otro requisito n i formalided que las 
ñ r m a a do tres señores concejales. Por 
supuesto, ante t a m a ñ a enormidad la 
Comis ión del Censo del Dis t r i to ha ele-
vado queja al ñfñor Gobernador Re-
gional, pidiendo que ordene la remis ión 
del causo original , pues las referidas 
listas enviadas por los concejales dere-
chidtaa de M a i r u g a , ei hacen honor á 
la f an tas ía de siid autores, no tienen 
punto alguno do contacto con el censo 
verdadero. 
L o m á s gracioso del caso es que un 
elector amigo nuestro tiene en su poder 
copia certificada del acta de la sesión 
del Ayuntamiento en que se d ió cuen-
ta do haber estado expuestas a l públ i -
co las listas electorales, terminando e l 
plazo legal sin reaiamación n i protesta 
de ninguna clase por parte ds los elec 
toros. 
Coa que ya les ha caido que hacer, s i 
quieren salir airosos de tal lío, á los se-
ñores constituoiouales qua desinteresa-
damente t r ab i j au en Madntga por el 
ya famoso renacimiento de la justicia. 
LAÍOBETSMEETO 
E l Extíino. f5r. General Mar t í nez Cam-
pos h i aprobado el acuerdo da la Jun-
ta de Obras del Puerto do la Habana 
relativas á la cons t rucc ión de muelles 
frente á la Aduana y ha diapuesto que 
á la mayor brevedad se de comienzo á 
las obras por admin i s t r ac ión . 
Tenemos entendido que por la D i 
recoión Facul ta t iva de dicha Junta se 
trabaja con actividad á fia de que las 
referidas obras comiencen eu la sema-
na próx ima . 
S n i 
ción en casi todas las tabernas de la 
capital de Inglaterra , como ai estuvie 
se encargado de hacer la e s t a d í s t i c a 
del comercio de vinos. 
Este g é n e r o de existencia produ-
cía en Z e p h i r í n una melanco l í a que á 
veces se manifestaba en l lanto, cau-
sando la h i lar idad de los borrachos 
con quienes se r e u n í a . 
T e n í a momentos de lucidez en que 
se decía que no h a b í a cosa tan fácil 
como abandonar aquella v ida , con só lo 
cumplir las ó rdenes de su amo volvien-
do á G é n o v a para encaminarse á Ñ á -
peles. 
Y sin embargo, Z e p h i r í n no sa l í a de 
Londres, como si estuviese invencible-
mente ligado á la ciudad brumosa. 
¿Cuál era el motivo? ¡Ahí ¡E ra para 
morirse de v e r g ü e n z a ! U n hombre, u n 
marino, que h a b í a vis to la muerte cien 
veces, un p i ra ta sin fe n i ley, t e n í a el 
corazón sensible hasta el punto de que 
cuando se hallaba despierto sólo t e n í a 
deseos de l lorar Cuando d o r m í a , 
siempre ven ía á acariciarle u n ensue-
ñ o encantador: nn v a g ó n de pr imera 
clase, en el que viajaba solo con una 
n iña , que le acariciaba la atezada tez 
con sus manos p e q u e ñ i t a s . 
Sí, esto era lo que le faltaba; esta 
dulce caricia, á la que se h a b í a acos-
tumbrado durante diez d í a s . 
E n el mismo instante en que Monte-
nervio adqu i r í a la prueba de la infor-
malidad de su dependiente, a t r i b u y é n -
dola á su deplorable vicio, Zeph i r ín , a-
panas reconfortado con el contenido de 
caatro vasos de ginebra, vagaba con el 
A 
Bu . e l herboso vapor d é l a Compañ ía 
Tcasa t í án t i éa ícancééa L a Navarre, se 
ombaí^iaíi 'p ípy^pse^ ' r Baropa .uueutros 
e3ti!uft.d^,:'cc«ipáuereis . y- ajnigos don 
l í a n w £ $ V p o j é b } o j ^ t f o n " iFraueasco 
H é r m t ^ ^ ^ ^ ? ^ e r a , ^ d ¡ r e p t p r ^el, primero 
y r e d a c t ó v e J ult imó de nuestro co l eg í 
L a Discusión. ¿sí 
A í neñor Coronado lo a c o m p a ñ a su 
dist inguida familia. 
Deseámos ies nn viaje muy feliz y que 
Ies wea eu estremo agradable el tiempo 
que larden eu regresar á esta A n -
t i l l a . 
. — » M U ¡ > - -jqr—«tem*- — 
LOS BOMBSEOSJOE M HABANA 
(De «uestres Corresponsales Especiales) 
(POÜ T E L É G R A F O . ) 
Colón 14 de ag-.-sto \ 
á las 2 de la tarde J 
Se h a efecta£.%(S¿» esta v i l l a una 
gran m a n i f e s t a c i ó n . o.n honor de los 
Bomberos ele l a H a b a n a que p a r -
chan á. c a m p a ñ a , promovida y rea l i -
zada por s u s hermanos los de esta 
v i l l a . 
A l paso del tren que los c o n d u c í a 
se encontraban en el paradero los 
jefes, oficiales é ind iv iduos con la 
m ú s i c a , a c l a m á n d o l o s y f e l i c i t á n -
dolos por s u p a t r i ó t i c a d e c i s i ó n . 
E l Corresponsal. 
E L SR. LOPEZ B E HAHO. 
A bordo del vapor correo Ciudad de 
Cádiz, se e m b a r c a r á m a ñ a n a para la 
P e n í n s u l a , a c o m p a ñ a d o de eu dist in-
guida familia, nuestro querido amigo el 
Sr. D . Francisco López de Haro, ilus-
trado y digno Gobernador c iv i l que foó 
de Pinar del Río y antiguo fancionario 
de esta admin i s t r ac ión , en la qne, por 
au inteligencia y rect i tud, ha sabido 
conquistar el aprecio y las considera-
ciones generales. 
Deseamos al Sr. López de H a r o y su 
estimadÍBirna familia feliz viaje, y enm-
p ü m o s con gusto de despedirlos de sns 
amigos de quienen no han podido ha 
cerio personalmente. 
SOLEMNES HONRAS 
B u la m a ñ a n a de ayer se efectaaron 
en la iglesia de Be lén solemnes houraa 
fúnebres por el alma del General San-
tocildes y del teniente Sotomayor. 
alma enternecida por el barrio de mia-
tress Brompton. 
De pronto, al llegar ante la casa de 
la respetable señora , expe r imen tó una 
horrible saendida. Acababa de abrirse 
la puerta, y vió bajar dos hombres con-
dueiendo un a t a ú d de n iño . 
Olvidando toda prudencia, se di r ig ió 
atropelladamente á ellos, preguntando 
lea q u é llevaban en aquella.caja, si era 
un n i ñ o ó una n iña , y de q u é edad. Co-
mo hablaba en f rancés y aquellos hom-
bros sólo conocían el ing lés , se l imita-
ron á seña la r l e á mistress Brompton, 
que acababa de aparecer en lo al ta de 
la;escalinata. 
i ra digna mujer vac i ló u n minuto,des 
puóa dijo con tono de mal humor, reco 
nociendo á Zeph i r ín : 
—No, no es ella. 
Y al hablar aaí pa rec í a despedirle 
con el gonto. 
Pero Z^phi r in no la ve ía . Bajo el 
peso de su emoción empezó á tamba 
learsS y ee hubo de apoyar en los hie-
rros de la verja. 
--Marchaos—lo dijo oon voz á s p e r a 
miatres Brompton. 
Pero él no hizo m á s que separarse lo 
preciso para dejar paso a l a t a ú d , á mis-
tres Brompton y á un joven pastor pro 
testante. 
Aquello cons t i t u í a todo el cortejo de 
un niño abandonado, como Germana, y 
que debió morir antea de transcurrir el 
primer año , "que deb ía pagarse por an-
ticipado. " Zephi r ín oyó á mistres 
Brompton hub'ar con el ministro pro-
testante, y aunque no e n t e n d í a las pa* y 
E l Exoclent ía imo señor O a p i í á n Ge-
heral aprobado la sentencia dictada 
por el Conaojo de Guerra y por (a caal 
se oondenü a don Clandio L a r r a ñ a g a 
á la pena de seis años y un dia de re-
olu?-ión'. & D . Agapi to A n l t ú a , D . Igna-
cio liása'gá; D . Juan Gaalberto Gómez 
y D . Antonio López Coloma á la de 
veinte a ñ o s , y se absuelve al o t ro pro-
cesado Sr. Acevedo, 
Ayer tarde ee t r a s l a d ó á la C a b a ñ a 
ei Juez inatrnctor Sr. Ordoñez con el 
objéto de notifloar la sentencia á la que 
Uan sido condenados y de poner eu l i -
bartad al SÍ: Acevedo. 
SESIÓN DKL DÍA. 14. 
Comenzó á las trerf de la tarde, bajo 
la presidefúcía del señor Qaesada. 
Proyecto de a m n i u t í a 
Se dió enanca de varios expedientes 
act-roa de piornas de agoa, en sn mayor 
parto concedidas ó nt.i!izioi?iH sin sufi 
viv.ntfs tnoíisw y mm fraudulentamente 
de^de U-s aüo< iS^O al 
Frednmiiió m al A j untani ien ío la 
tfcfidenéiá de que eaas concesiones vicio 
s i - se anulan y para ello el sefior Ula-
rent? hizo un informe minucioso y seve-
ro dé nignuos de los caeos m í e esoan-
daloeos, pidiendo como t r a n s a e d ó n qne 
so fijara nn plazo prudencial para que 
J ts perann&s «f ic tas al abuso regulari-
cen su si tuación. Intervinieron ea el 
debate los señaros Arenas y Garc í a Co-
rujedo, haciendo ékté ÜIÍÍKO observa 
ciónos mny p rác t i cas y razouabieo. El 
señor Saavér io creyó que no siempre 
son reiíponsables los dueños de las ca 
sas y que ha de buscarse siempre al 
verdadero autor del írarjde, evitando en 
lo posible los l i t igios, por lo muy costo-
soa. En las mismas opiniones a b u n d ó 
el sénior Calderón , en nombre de la e-
qaidad. 
A l fin se paso á votación un expe-
diente relativo á la existencia fraudu-
lenta ó clandestina eu la calzada de Be 
lascoain número 52, de una pluma de 
agua, por espacio de siete años , y se a-
cordó arebivur el espediente, de spués 
de hora y media de discusión inút i l . 
S'-Í acordó U m b i é n llamar á todos los 
qne han infi inj ido el Reglamento de 
aguas para que en un plazo breve se 
acojan á indul to ó á la legalidad, con-
dóúando laa faltas hasta yquí cometi-
da?, con lo que p o d r á decretarse el ar-
chivo de centenares de expedientesem-
bamzosos. 
A c t i o r d o s i n t e r i n o s . 
E l Sr. Quesada hizo uso do la pala 
bra, antes do dar por terminada la se 
sión, á fin de exponer á loa conoejalea 
laa razones que le h a b í a n movido á 
proponer, en junta que se ce lebró el 
raártes, que se diese a cada uno de los 
bomberos mi centén, en veg de Ion cien 
pesos que, para toda la c o m p a ñ í a , ha 
bía votado el Ayuntamiento. 
labras ad iv inó qne deb ían hablar de la 
'•mortalidad de n iños en Londres, á pe 
sar de los grandes cuidados de qne son 
objeto." A p r e t ó ios puñoa, pensando 
en la salud de Germana. 
Por la inmensa a legr ía que experi-
mentó al saber que no habla muerto, 
conoció lo mucho que la amaba, y quo 
hab ía concluido su vida de canalla al 
servicio do otro canalla m á s rico, m á s 
elegante, m á s canalla que él y que se 
a b r í a á sua ojos una nueva existencia 
consagrada a esto car iño . 
Puesto que estaba sola, ¿no t en ía él 
derecho de apropiárse la? 
Dir ig ióse ^ la Casa, siendo recibido 
por la criada que ya conocía. PenRÓ 
entenderse con ella desde luego, en la 
creencia de que se a r r e g l a r í a todo m á s 
fáci lmente en auaoneia de la d u e ñ a ; pe? 
ro la criada no comprend ió de la gerga 
de Zóphi r in m á s que algunas palabras 
mal aprendidas por é s t e en los muelles, 
y m l imitó á pasarle al gabinete perfu-
mado con ginebra y aguardiente. Zo-
phi r in oyó voces infantiles en la habi-
tación inmediata, é i n t e n t ó abrir la 
puerta; pero a l hacerlo aparec ió ante el 
marinero una mujer de rostro tan avi-
nagrado como el de mistres Brompton, 
que apostrofó al visitante, p r egun tán -
dole con q u é derecho iba á penetrar en 
aquella háb i t ac ión donde sólo era per-
mitida la entrada á las personas de la 
casa. 
—Espero á miatres Brompton— dijo 
Z i p h i r l n encogiéndose de hombros y 
L a mujer le dejó solo, y al caÉKkdb 
Mani fes tó que h a b í a c re ído necesa-
r i a esa ampl iac ión teniendo en cuenta 
que el Cuerpo de Bomberos depende de 
la corporac ión municipal y que el a-
cuerdo del Ayuntamiento parec ía de-
masiado pobre. 
De todos modos—añad ió — someto 
m i conducta al juicio de la Corporac ión , 
para que esta decida si procedé , como 
yo entiendo, la ampl iac ión del acuerdo 
tomado en la sesión del l únes ó sí, por 
el contrario, he estado desacertado al 
anticiparme á lo que creo a p r o b a r á n 
todos. 
E l Sr. Corujedo manifes tó que esta-
ba de todo punto conforme con la am-
pliación desde cien pesos plata á qui-
nientos t r e in ta oro del regalo al Cuer-
po de Bomberos, añad iendo que si el 
Sr. Qnesada hubiere presidido la ante 
r ior sesión, no h a b r í a sido necesario 
in t roducir en el acuerdo variante al-
guna. 
Por su parte, el Sr. Calderón dijo que 
al comenzar (la sesión del lunes se ha-
bía dado lectura á un presupuesto pa-
ra adqu is ic ión de aquipaje de los bom-
beros qne s u b í a á 1,077 pesos y que 
produjo en el Cabildo un efecto deplo-
rable. A ñ a d i ó que al proponer que se 
auxi l iara con cien pesos tabacos y ci-
garros á los bomberos h a b í a tenido en 
cuenta la s i tuac ión angustiosa del M u -
nicipio y que lamentaba, no la amplia-
do ese obsequio, sino el precedente qne 
so sienta de eso modo, pues cuando un 
acuerdo se puede dejar sin efecto al si-
guiente dia de tomarlo, no deja de su-
f r i r la respetabilidad del Cabildo. 
E l Sr. Olarens se congra tu ló de que 
se hayan dado quinientos t re inta pe-
sos á los bomberos, pero manifes tó su 
disguato porque el Ayuntamiento no 
obsequiara n i siquiera con un almuer-
zo á los Voluntarios que salieron á ope-
raciones. 
Se ap robó la ampl iac ión del acuerdo 
t o r o a í o con respecto á los bomberos y 
se l e v a n t ó la sesión á las cinco menos 
cuarto. 
i 
(De nuestros corresponsales especiales,) 
(POK OOEEBO.) 
Puerto Pr ínc ipe , agosto 10 de 1895. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
L a defensa de Ramblazo . 
El aconteciimieuto que preocupa por 
aqu í á la opinión no ea otro que la he-
roica defensa qua acaban de hacer 17 
bravos soldado3 en el p e q u e ñ o fuerte 
que se estaba conatruyeuio en Ram-
blazo. 
£¡1 fuerte. 
Dicho fuerte eafa^a compuesto de 
troneoa de j iqu í y en las peo r í a condi-
ciones de defensa. Bra uno de tantos 
fortinea como abundan por esta ju r i s -
dicción, en los que nuestros soldados 
han hecho prodigios de valor. 
E l ataque. 
Estando los diez y siete hombrea a-
ludidos dedicadoa á los trabajos de 
construcci6n del fuerte, se p reaeu tó sú 
hitamente una part ida dp rjj^a 300 
insurrectos in t imándolea á qoo dépu 
siesen laa armas y se rindiesen á diaoro-
ción. Pero aquaüo^ valieutes contesta 
ron con desovga^, y p a r a p e t á n d o s e 
CQQ50 pedieron tras los troocoii qae es 
taban'disp^eaUs para la const rucción 
del fuerte, g p $ ^ ^ $ g no* desespera-
da defensa. 
Hisroismo. 
Largo tiempo estuvieron b a t i é n d o s e 
con enemigo tan superior. Da los diez 
y siete soldados h a b í a n ya caido dos 
raueríos y doce heridos y sin embargo 
continuaba ía resistencia^ pero agota 
do?, casi por completo loa C9irtach<*s> ya 
se d i sponían aquellos valieniss á morir 
vendiendo caras eus vidas, cuando v i -
no á salvarlos un oportuno refuerzo. 
A tiempo. 
Una máqu ina explotadora se presen 
t i «le impiMvijo c íudt to iendo refuerzoa. 
Á loa p; i-uaro j disparos de loa nuevos 
cocabrttieates loa insurrectos huyeron 
pcecipitadatiian^e, desapareciendo bien 
pronto e?i la manigis '̂s.. , f* 
P é r d i d a s del enemigo. 
Ademán de loa rauchoa heridos que 
iiulndabiemtíQte se la hicieron, ei ene 
migo dejó sobre el campo dos cadáverdS 
qu ) fueron reo. e i los J trasladados á 
esta ciuded. Uno era do la raza de 
color y otro blaucu. 
XJOS heridos. 
Nuestros uer ióos j-cieicii tot;-;bicr. tras 
ladadoa á Puerto Pr ínoipél Yo ÍGÍ; 
p m m r é á traaladarme á la estación á 
la 1 legada del tren quo los conducía . 
Do lo» doce heridos nueve venían muy 
bien, y loaotroa tres, aunque m á s gra-
vea, tampoco ae hdllanen s i tuación de-
sesperada, habiendo esperanzas de sal-
v;irloa. 
iSl sargento D o m í n g u e z . 
Eáto bravo Kargenío ení-regó dgb"ito 
de mí al General un sombrero c á i a ñ é í 
con doa esnarapelaa inaurrectas?. u5di 
general—dijo--con el úl t imo cartucho 
que noa quedaba dimos muerte al qne 
lievaba esta aombrero, cuyo cadáve r ea 
de los dos que traemos." 
D e s o r g a n i z a c i ó n . 
So comprende lo mal que andan los 
rebeldes por el hecho de qne sólo ata 
can cuando ae r e inen diez contra uno. 
Muchas de las heridaa de nxjeatros s o l -
d^idoa eou de perdigonea, y eatos los 
hacen cortando en padacitoa loa alam-
bres de las cercas. 
Merodeadores. 
Ay(ír y antea de ayer por la m iüa na 
ha estado una partida cerca de entá po-
blación, despojando da loa frutos que 
conducen á loa pobres campatiinod que 
vienen á este marcado. Sal ió una fuer-
za á peraeguirl a. 
L a o p i n i ó n . 
B1 esp í r i tu púb ' ico aigue Hiendo con-
trario al movimiento, aunque nunca 
t'<*ltau laborautea quo airapitizan con 
loa sublevados y haata lea mandan siem 
pre que pueden, ropas, mrdicinaf, y ví-
veres. 
E l Corresponsal. 
-^tmutiinmin ••liinrii inirTMff^CTSiifwMiiÍMiiiMTiiiiiiii tm 
media hora, la respetable directora vol 
vió á su habi tac ión , frunciendo las ce 
j ^ a al encontrarse ante Zeph i r ín , al que 
dijo con acritud: 
— Os habéia propuesto dar un escán-
dalo a cada instante; esto me desagra-
da mucho. 
E l marinero con tes tó oon m á s rude-
za: 
—No tengo quo recibir ó rdenes vuss 
trae, mi buena señora . Hacedme el fa-
vor de traer la n iña . 
—¿Qué niña1? 
—La mía. 
—¿La vuestra? — p r e g u n t ó mistres 
Brompton con desconfianza. — No es 
vuestra. Y ei no me p resen tá i s una or-
den escr i ta de vuestros amos 
—¡Mia amos!—dijo Zephi r ín soltando 
ía carcajada.—¡Mi amó soy yo! 
—¡Ment ís ! 
—¿Conocéis otro? ¡Id á buscar á 
la n iña pronto! 
— A u n concediendo que quieran sa 
car á la n i ñ a de mi caaa, os r e c o r d a r é 
qoe no so devuelve el importe del p r i -
mer año , pagado por vos. 
—¡Pardiez!—exclamó Zephi r ín reco 
brando repentinamente su buen humor. 
— A h í es donde ún i camen te os duele, 
¿verdad? 
Desde qne se llevaba el asunto á este 
terreno, se sen t ía seguro del éx i to . Sin 
embargo, mistres Brompton estaba i r r i -
tada por la burla de aquel hombre vul -
gar. 
r ^ P e b é i s recordar los t é rminos en 
qú^r ' ^ íT extendido mi recibo—dijo con 
dignidfuj. 
EL TENIENTE CORONEL ZÁMOEA. 
E l 1? del actual t omó posesión del 
cargo de Alcalde Corregidor de Bara 
coa y Comandante M i l i t a r de la plaza 
el teniente coronel del b a t a l l ó n de Ta-
lavera D . Francisco Zamora y Begues, 
"quien—dice nuestro cologa E l Avisa 
dor, — desde los primeros momentos 
que se ha colocado a l frente de tan im-
portante y del icadís imo puesto, ha de-
mostrado, poniendo en acción toda su 
gran iniciat iva, su g rand í s imo e m p e ñ o 
en conseguir el mayor orden y tranqui-
l idad de esta comarca, fijándose muy 
detenidamente en los ramos de la ad-
min is t rac ión municipal , para gestionar 
la manera de poder cubrir todas las o-
bligaciones que e s t á n á cargo de aqué-
lla y lograr la mayor suma de progre-
so y desarrollo para esta j urisdicción; 
en cuya nobi l ís ima ompresa cuenta el 
Sr. Zamora con el apoyo y el concurso 
de todas las personas amantes del a 
gradecimiento de la Patria y del bie-
nestar de este pueblo, digno de toda 
clase clase de prosperidades. 
"Grave, g rav í s ima , es la s i tuac ión 
en que se encuentra nuestra adminis-
t r ac ión municipal , coma ya lo hemos 
demostrado en distintas ocasiones, por 
la falta de recursos propios y estrechez 
del c í rculo en qne gira, para poder a-
tender á laa m á s apremiantes necesida-
des que demandan el progreso y la cul-
tura de un pueblo como Baracoa, y 
graudea, grandíai tnoa tienen que ser 
los medios que ee empleen para que 
veamos resplandecer por todas partes 
los beneficios que se observan en los 
pueblos que siguen á t ravóa de loa ade-
lantos modernos." 
E l Sr. Zamora, al tomar posesión de 
su cargo, d ic tó dos bandos.. E n el p r i -
mero dice: 
Honrado por ol Excmo. Sr. Glencral en 
Jefo del Ejército do esta Isla con el cargo 
de Alcalde Corregidor y deseoso de qne to-
do el vecindario mo preste BU cooperación 
para salir airoso en el desempeño de esto 
difícil cargo, no he vacilado en acudir por 
este medio á todos los leales vocinos do esta 
jurisdicción qne estoy seguro han de ayu-
darme COÍZIO Rueños españoles y amantes 
del orden para conseguir el plazo más 
breve posible la tranquilidad y biénestar 
que tan necesarios son para la vida do los 
pueblos y de que ahora carecemos, por con-
secuencia de los desmanes de unos cuantos 
incendiarlos y secuestradores que tienen 
hondamente perturbada esta jurisdicción. 
En mi doble carácter do Comandante 
Militar y Alcalde Corregidor he do agotar 
cuantos medios estén á mi alcance para 
destruir esa horda de foragidos que han 
llenado de desolación y miseria los campos 
de Baracoa, puea para conseguir esto y evi-
tar pueda ocurrir en esta ciudad, lo que 
desgraciadamente pasó ea Sabana, he creí -
4o necesario dictar las medidas siguien-
tes:' 
1* Mientras dnreu laa actuai6» oí»..ano-
tan cias queda prohibido el tránsito por las 
calles de la ciudad desde las diez de la no-
che hasta el amanecer, ain Ir provistos loa 
vecinos de un permiso de esta Alcaldía. 
2;; En los casos urgentes en que un ve-
cino tenga necesidad d0 ^ Ia calle, lo 
hará esperando á las parejas'(|.e Volunta-
ríos que prestan ol servicio de vigilancia 
nocturna á las que acudirán para que les 
acompañe. 
3a En caso de incendio serán responsa-
bles do los daños que éste produzca, los 
dueños ó vecinos de la casa Incendiada que 
no puedah probar claramente han tomado 
por su parte las precauciones necesarias 
para óyítário, £>i ocurro en pl interior 
do la cafa, pues para lá" Vigilancia exterior 
so han tomado laa prscaucioijea neposarlaa 
per la Comandancia MÍlltai', 
'Ia Si desgraciadamente hubiera eu esta 
eluda i algún criminal que se atreviera á 
Incendiar alguna casa, como lo han veriñ-
cado indignos vecinos de la Sabana, el ao-
|o,r dpi dollto será juzgado pn juicio snma-
rísimo p'ór'u'n Conjs^p de Guerra! encargado 
de aplicar todo el rigor de la ley á loa iu-
ceodiarlos. 
E l segundo bando, fechado el dia 2, 
dice lo siguiente: 
Hago saber: 
Cja<í teniendo noticias de que por algunos 
individuos aíectoa ¿ la^naurrección, se pro-
pongan version es alar man tes para los V,QCÍ-
nos pacíficos, acerca de supuestas persecu-
ciones y daños que han de ocasionar las 
columoas en operaciones, debo hacer pre-
sente á todos que cuantos se encuentren en 
sus fincas dedicados á sns trabajos habitúa 
les no tienen nada absolutamente que te-
mer de las tropas á mía órdenes, cuya mi-
sión es proteger á todo el que permanezca 
tranquilo en su casa, ain que deban dar 
oldoa á loa que por favorecer á loa bandole 
ros AuVasolain esta-jurlídieción los f.auetan 
con los daños' que prdpaíán'han do"recibir 
do las fueríjas dol Ejército. 
A l propio tiempo hago saber, que con 
arreglo á las facultados que me conceden 
las Reales Ordenanzas dol Ejército, sujeta 
ró á un Consejo de Guerra encargado de 
aplicar todo el rigor de la Ley á loo anto-
IsS 7 propagadores do tales noticias. 
FUGA. 
Dice E l Correo de ^iatanaas; 
" A l tratar anoche (12) la policía en 
Jovélfanpa de prender al negro Oeles-
tino Oarredano, que ae ocupaba eu re-
clutar gente de color para engrosar laa 
filas iusurrectaa, aquel emprendió la 
fuega, dejando ol sombrero y loa zapa-
toa, diaparando t r t s tiros contra aun 
pertiegaidores qai> ae los contestaron 
sin reaultado, y logrando desaparecer 
entre unas manignaS al fj-ual de la calle 
de San Ignacio. 
Cuorredano ha estado varias veces 
preso IJOr robo. 
LA PARTIDA DE JOVELLANOS 
Oon ^1 epígrafe "Br i l lan te acción", 
publica lo siguiente nuestro colega E l 
Correo de Matanzas en su número de 
la tarde del martes: 
' 'El sábado por la noche se levantó oti 
Realengo, Jovellanos, una partida de 40 á 
$5 hombres, al mando de un tal Domingo 
Mojica. 
Con ese motivo anteayer (11) por la ma-
ñana salió de esta ciudad el Teniente Co-
ronel de la Guardia Civil, Jefe dé la Co-
mandancia de Matanzas, D. José García 
Rojo, dirigióndoso á Bolondrón, donde for-
mó una columna con fuerzas de la Guardia 
civil y el escuadrón de voluntarios do ca-
ballería do aquel pueblo, con la caal salió 
al medio dia en un tren extraordinario, di-
rigióndoee á la Isabel, desde dondo ompren 
dio la peraocucióu de lá partida. 
Ha oido tal la actividad desplegada en 
esto caao por elSr. García Rojo, que en las 
24 borat) terminadas ayer tarde, desde su 
ÍÍ tilda encontró y batió tres veces la men 
clonada partida, haciéndole un muerto y 
prisionero A su cabecilla Domingo Mujica, 
y dlíporaándola de tal modo, qne se han 
— Periectamente mi buena aeñort!; 
decía así: "Bien entendido, qoe en ca-
so de fallecimiento del n iño , en el tras-
curso del primer año , q u e d a r á á favor 
del establecimiento la suma de dos mil 
francos." Gomo véis , sólo habéis pre-
visto el caso de muerte 
—¡Oh!—dijo mistress Brompton con 
aire de suficiencia—á peaar de los cui-
dados maternales de que se les rodea, 
la mortalidad de los niños 
—¡Es tan grande en Londresl—inte-
r r u m p i ó Zeph i r ín , remedando á la in -
glesa.—Conozco vuestra frase: ¡habéis 
debido emplearla tantas veces! Pero, 
respetable señora, en vuestro recibo no 
e s t á previsto el caso de que me lleve á 
la n iña . 
Mistress Bromxiton tembló , maldi-
ciendo en el fondo de su alma su impru-
dencia. ¡Ea verdad que como nunca se 
hab í» dado semejante casol 
—Por consiguiente—-continuó Zephi-
r iu—al llevarme á la n iña , estoy en el 
derecho de exigir ol reembolso de la su-
ma proporcional 
—Ko tengo nada que reembolsaros. 
Veo que sois un petardista que abusa 
del secreto de sus amos. 
—¡Yive Dios! ¿ í íb os he dicho que el 
amo soy yo? Y la prueba es que me lle-
vo á la n i ñ a y os dejo los dos mil fran-
cos. ¿Es to es hablar, eh? 
—Por lo que veo os proponéis hacer 
traición á vueatros amos. ¿Por qué? 
—¿Acaso me dais cuenta de vuestros 
asnntoa? • i ^ i ^ ^ r r -
Zephiria^c^TOthQMhlinmor habla He-1 
gado al co ímo^cbm^lp iÉsta frase con • 
presentado 6 do los que la formaban y de 
los demás cada uno se ha marchado por su 
lado. 
Según parece, de los prófugos, unos se 
han ido á sua casas y los otros ae han mar-
chado á Incorporarse en las Villas á la par-
tida de Zayas, de la cual procedían. 
Felicitamos sinceramente al Teniente 
Coronel Sr. García Rojo, por el brillante 
resultado obtenido." 
DE RATtACOA. 
Dice E l Avisador del dia 8: 
En la madrugada del dia 5 salió en di-
rección á Duaba ol comandante señor Gon-
zález Moro, con la columna formada por 80 
hombres de las guerrillas del Comercio y 
local, 50 del regimiento de Simancas y 125 
del batallón de Talavera, peninsular nu-
mero 4. A las seis de la mañana y en el 
paso del rio Duaba encontró una fuerza 
enemiga posesionada de las alturas que do-
minan la orilla izquierda, que rompió el 
fuego sobre la columna. Inmídiatamante 
ésta situó la mitad do la fuerza en guarri-
Ua para proteger el paso del rio, quo efec-
tuó la vanguardia, atacando decididamen-
te á la bayoneta una altura en que se ha-
bían hecho fuerte los Insurrectos en una 
casa atrincherada con troncos de palmas. 
A los pocos minutos de fuego fué tomada 
la posesión del enemigo, dejando ó' te cua-
tro cadáveres y declarándose on dasbanda-
d* al ver que el resto do la columna pasa-
ba el rio. 
Terminado el paso sin noveda i , continuó 
la columna la marcha por "Julián," reco-
nociendo todo el terreno de los alrededores 
do Duaba, sosteniendo pequeños tiroteos 
con los grupos enemigos situados en las al-
turas, A las doce del día acampó en el pfr 
blado de Duaba, sin novedad, pasando allí 
el rosto del dia y la noche, adquiriendo su 
jefe noticias acerca de la situación y núme-
ro del enemigo. 
Enterado el señor González Moro de que 
los cabecillas Rúen y Carreras, con una 
fuerza que hacían ascender á GÜ0 hombres 
se hallaba^ en las inmediaciones 40 Bara-
coa, ocupando todas lae alturas que domi-
nan el rio Duaba, emprendió la marcha 
con su columna, al amanecer, en dirección 
al rio "Toar," coa objeto de sorprender aí 
enemigo, como lo efectuó, contramarchan-» 
do á las siete de la mañana para regresar 
á Duaba á comer el primor rancho. 
Adquirida ya la seguridad da que el ene-
migo so hallaba sobro el rio de Duaba en 
fuertes posiciones, emprendió la columna 
la marcha hacia Baracoa, disponiendo el 
Jefe do ella í^anqueos á derocha 6 izquier-
da para descubrir el punto ocupado por lüb 
insurrectos y asegararenlo posible la mar-
cha de la columna. 
A la una de la tardo y en ol paso del riq 
rompió el fuego el onomigo por ambos flan-
cos y retaguardia desde las alturas que'dQ-; 
minan eil camino, y acto seguido f^é con-
testado por toda la fcjerz i , que, tomandp 
sucesivamenta el paso del rio y todas las 
alturas, fué desalojado de ellas al enemigo, 
quo huyó en distintas direcciones, después 
do tres horas do fuego continuado, en que 
hubo que lamentar la muerto del soldado 
Juan Chillida, do la 3'.1 compañía, y el de 
igual clase Mateo Jol Monfor. con una he-
rida grave en 6Í pío qereüLa. 
Reconocido él terreno dé la acción se u-
cuparon una escopeta sistema Lafoucheux, 
varias cápsulas y algunas macutos abando-
nados por el enemigo, cuyas bajas no ea 
fácil precisar, pero que han debido ser de 
consideración, 
A las'ouatrQ y media de la tarde regreso 
la columna á IJaraeoa. 
Se hacon grandes elogios de las acerta-
das disposiciones dol comandante seíioy 
González Moro y del buen comportamien-
to de las fuerzas á sus órdenes, 
SIGUEN LAB HAZAÑAS. 
Dice E l Porvenir de Gibara: 
La nociré del $ del cqrriontQ, (jónjio á la« 
tres ds la madrugada, el centinela del fuer? 
to situado on el pobladito del í 'areyal, avi-
só al vecino don Tomás Martínez, que ea 
dirección á la casa-panadería que éste po-
see en aquel punto, so notaba resplandor 
como de incendio. 
Y efectivamente, desde la plataforma del 
fortín, vió el señor Martínez arder su pa-
nadería, 'hazaña que qohú al liperiadot 
Miró. Realizada tamaña valentía,1 hizo lá 
fuerza de ese renegado una descarga á ios 
fuertes, huyendo valerosamente, sin esperar 
la contestación. 
DG hazaña, hemoa titulado el bocho, que 
por tal la tionen los infamen que fian el 
triuufo de sq'n^ala c^usa' á "la teá y el pn-
nal, sumiendo en la miseria á honrados pa-
dres de familia. 
CAÑONES. 
Ea el vapor Cosme Herrera han lle-
gado á Gibara dos cañonea de sistema 
moderno, para colocarlos en los fuertes 
de aquella vi l la . 
VERSL.N» 
Escribe E l Porvenir de Gibara: 
Se dice que algunos cabociilas rschazan 
la proclama de Máximo Gómez por los pro-
pósitos destrncüorfts en que so inspira, y 
que se trata ya ontre ellos hasta de depo-
nerlo del cargo de General en Jeje. 
FALLECIMIENTO. 
H a n fallecido en Puerto Pr íncipe , 
víc t imas de la enfermedad endémi6&¡ 
¡os primeros tenientes del batal lón ira 
Gerona don Francisco í tomóro y Gai'-
cía y don Lorenzo del B io Llertes. 
D B S A N T A O L A R A . 
üo lu rauas combinadas al mando del 
Teniente Coronel y comamlaute A n ^ 
b i l y Perreira batieron y dispersaron 
ayer en tienda l a Puente P ü r i a í y Lo-
ma Sierreoita á las partidas insurrectas 
Cipitaneadaa por Jadalecio González , 
Manuel Ñápeles , Manuel Angel y Yeyo» 
Vrtldéa, haciéndoles un muerto y va-
rios heridos, le tomaron el campamente} 
que fué destruido y le cogieron oabá-
i/os y otros efectos. Las fuarzas tuvie-
ron dos caballos heridos. 
B i t ida en Msjagraba, Matanzas, ia 
partida do JBermúdez y Mendoza, 
dispersó en grupos que se internaron 
en esta provincia. 
U n grupo ú i su r r ec to de 35 hombrea 
qae merodpj,bft por el término do Sari 
Diego, volvió á ser encontrado y bali-
do por G. O. y voluntarios de aquel 
puesto su tienda Tcnasa, ignorándose 
número de bajas ocasionadas; las fuer-
zas ain novedad. 
La partida de Higo Alfonso, con 200 
hombres a tacó al fuerte de la guardia 
civi l y poblado de Gavilanoito, cuyas 
casas incendió. La fuerza dol puesto; 
compuesta de un sargento y 12 hom-
bres, se defendió hasta el amanecer, en 
vista lo iufruotuosa do su tentativa, se 
ret i ró el enemigo, á quien se cansaroá 
5 muertos y 10 heridos y entre elloít el 
Capi tán Ayudante de la partida qüó 
reaultó muerto. L i fuerza sin noyedaC 
una palmada sobre el muslo de mis-
tress Brompton. 
—¡Bstúpido!—exclamó la inglesa. 
—No, nada de es túpido. Soy una per-
sona buena y amable que os proporcio-
na un magnífico negocio: Escuchadme 
bien, qué diablo. Nunca recibiréis ya 
un cént imo por la pensión de la niña: 
primer punto. Segundo, cuanto menos 
tiempo la tengóis , menos os tocará. 
SJÍS una persona demasiado inteligente 
para no ver al pritner golpe de vista uii 
beneficio que es evidente. . . ¡Id á bu3: 
carlal 
Mistress Brompton se dirigió hacia 
la puerta de comunicación; pero al lle-
gar á ella se volvió. 
—¿No exigiréis ninguna restitución? 
—¡Id á buscarla, yive Diosl 
Y se ade lan tó con ademán amenaza-
dor hacia la inglesa. 
—Si queré is conocer el fondo do mi 
pensamiento—añadió—quiero llevárme-
la en seguida para que no me la entre-
guéis m á s tarde dentro de un ataúd, 
como parece ser costumbre aquí. Si te-
méis el escándalo , despachad pronto. 
Mistress Brompton se decidió. Entró 
en la habi tac ión inmediata y poco des-
pués volvía trayendo una niña mal pei-
nada, sucia, con los ojos enrojecidos, 
demacrad», en la cual Zephir ín recono-
ció con gran trabajo á ta pequeña Ger-
mán»-, á la graciosa niña, t i n fresca, tan 
robusta, cupo recuerdo estaba tan vivo 
en au corazón. Pero al oir eu vocecita 
enronquecida s int ió oprimíreele el pe* 
olio. 
(Se c o n í i n m r ú j 
1 • 




D E E B M E D I O S . 
Dice E l Criterio Popular: 
Ei tren general de la Habana sufrió 
demora en Mata y anoche no recibimos 
la correspomlenda, que ae Ua repartido 
Iny de mañana . Lamuntamog la ocu-
rrencia que causó ia demora y celebra 
moB que 6ata haya sido de poca impor 
tanoia. 
P A I T E Í J A C M A L 
JOAQUIN MAUIA LOPEZ. 
Agosto 15 de 1789. 
•J» Noviembre 21 de 1865, 
Orador de grandes vuelos, do pala-
bra f.igpHa, de concepto profundo y de 
vigor extraoi dimirio, este célebre juris-
consulto, dtKdo 1884 que vino á las Oor-
tert reproiitiitaiido á Alicante, r iñó ru-
dan batullan con Ion primaros adalides 
del Parlarutiiiti», (Mcndien-loriempre la 
oausadi-i pniiido pjQgresiftta. Oonoco-
dor CÍ IDD {)(>';iir. <lii la ciencia política 
conetitacioüíil, á los dos afiVw á ó piaría-
ineutarismo ocu(ió el miuiotu'lo de la 
Gobernación, puesto que dfjó por r.o 
hallarse confirme con la conducta de 
su^ compatteroM. Alcalde i\n Madrid 
«JII torció aliento nuevamente en 
Ĵ H (Jortcs en 18'12, y figuró en la O'/a-
lición, organizada en 1848, contrael Go-
bierno del Regente, que lo era el gene 
ral Espartero, Pof eiicftvgci de ¿dte 
l^rmó Qoiíioiuo, ou el que ae reservó la 
preBidencia del mismo y la cartera de 
Gracia y Juetioia. 
Luego que el partido moderado se hi-
zo dueño de la situación, López se reti-
ró á la vida privada; y aunque fué nom-
brado senador, no volvió ó figurar en 
|a ppl^tioa actiy»; 
• ^ U ^ n a n d o con las ocn paciones de 
és ta , habíase dedicado al ejercicio de 
la abogacía, á la que luego se consagró 
-ÍCIHHIvavaentc, adquiriendo desde los 
vyrimeros afios de »u p rác t i ca forense 
lumenea reputación por el esmero con 
que defendía los interesen que se lo con-
fiaban. Poseedor deenciclopódioosoo-
nocimientOB y conocedor profundo do 
las ramas diversas on que la ciencia d 
^ófecl io se djvidp, se mostraba juris-
consulto lo mismo en el Parlamento que 
en los Tribunales, y cualquiera que fue 
ae la materia que discutía. Era en las 
(Jáqtaras legislativas un tr ibuno, poro 
también un yerdadero legislador, que 
escudr iñaba la Historia y sacaba de loa 
hechos provechoaa enseñanzaj que ea-
tudinba^la naturaleza humana y quer ía 
apropiar á ella los preceptos de ley, y 
q u e a l g ú n a a veoeB (tal era au penetra-
ción delicada y ou dialéctica de acero) 
llegó íí combatir á sua adverflnrios cou 
laa mismna razones que éstos alegaban, 
.̂ ÜHJO Síicedió, por ejenjplo, en la discu-
sión del j)róyecfo de dotación de culto 
y clero, en que el Gobierno negaba laa 
consecuencias por López deducidas do 
la cobranza del impticato en c|in8;'o, di-
ciendo que la ley d|aponia que pudiera 
hlaceraé' en éepeció, á lo que contes tó 
López, haciendo gala do i^ha erudición 
¿aombroaa, que esp ponjn ^1 clorú en 
(iiapoejción de í'd.ltar á loa cánones» y en 
abierta contradicción con loa deberes 
de su minibterio. 
Literato al propio tiempo que juris-
consulto, preaénta eu el foro las ideaa 
y los hechos con las forniaa lógicas pro-
jiiaa dol estilo forense, peíü cou cierto 
flejó de' potBÍa que émahabaí, hó de ador-
flOs pueriles ó iusnstancialea do lengua 
je, sino del carácter eapeciul del exámon 
& quep.ometíi la materia objeto del j u i -
cio. Sus Informes en el Jurado revisten 
un carácter medio entre el diacuTSO fo 
renae y la oración parlamentaria, y de-
ben adoptarse para el estudio do las tbr 
mus del decir ante loatribnualos popula 
res. Abahdan'te en laóc| taa, no perjudi-
caba con ellas /a regularidad do la cona 
trucción oratoria, can necusuria para la 
claridad del discurao y para ano Jas 
jdjsas se presentan en foc|o an vifao? y 
íjonsistenci». 
Escritor didáctico, levantó un monu-
mento al arte de la oratoria con la pu-
blicación de sua Lecciones de clocuenoia, 
en los que gu ía con seguro paso al que 
ae proponga ser orador, doade loa pr i -
meros estudios hasta el momento de 
abandonarlo tr ibuna después de pro 
nunciado el diacurso. 
Como escritor polít ico, su obra prin-
cipal ea la Jp.tyosicion ue ios w^esos indi 
{mporíantes ocurridos durante el Aíiiiis 
Urio de 0 de Moyo de 1848, y después tn 
el Gobierno prcvisional, notable por la 
sencillez de la na r rac ióc , la severidad 
de lo» jiiicioa y ln e'eganciadel eatili.1. 
matt' O <Mi 
I N D I C A S . 
Por el vapor correo Ciudad de CMi? 
r.e lían recibido eu el Gobierno f^etrerál 
ífta bignleiites reHolucionéa del Miniate-
t io do'Ultramar: 
E l desgraciado aargento Baiguez de-
ja en el mayor desamparo á su pobr»' 
viuda y á siete hijos, el mayor de 11 
afios. 
BANDOLERISMO, 
Leemof» eu el Diario de Matanzae: 
A don Guadal upo Compia, dueño do la 
tienda quo (Ai.sto cu ol ingenio Lapargo, 
término de Santa Ana, se le preseataron á 
las aioto de la noche de ayor, 18] con inten-
ciones de robarlo, dos negros y un blanco, 
montados y armados, uno do ellos con un 
rifle. 
fil Compia, resistió haciendo varios dis-
paros á dichos individuos, los quo se pusie-
ron en precipitada fuga. 
La Guardia civil del puesto de Santa Ana 
salió en porsecusión de los bandidos. 
En casa de don Jacinto Esplnell Molinó, 
residente en la finca Ceiba, en el término de 
Palmillas, se presentaron anoche, 12, dos 
hombres blancos desconocidos, armados de 
revólver y machete, exigiéndole dinero, 
llevííndosole 25 centones, 30 pesos plata, 
dos paros aretes, tres sortijas y varias pren-
das de ropa* 
Manifestó el señor Esplnell al alcalde de 
Palmillas que los individuos son de estatu-
ra regular y que uno de ellos llevaba la cara 
tapada con ua pañuelo encarnado. 
Salón fuerzas en su persecución. 
señor Edelman. Defensoree: Ldos. Koig y 
Zaldo. Procuradores: señores López y Vi-
llar. Juzgado, de Belén. 
Contra Enrique Cepillo, por hurto. Po-
nente: señor Presidente, Fiscal: señor Edel-
man. Defensor: Ldo, Doval, Procurador: se-
ñor Valdés, Juzgado, de Belén. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
Sección extraordinaria. 
Coutra Alborto Esquivel, por ateutado. 
Ponente: señor Maraco. Fiscal: señor Ló-
pez Aldazabal. Defensor: Ldo, Mesa y Do-
mínguez. Procurador: señor Tejera. Juzga-
3do, del Pilar, 
Secretarlo, Ldo, Llerandi. 
ADUANA DE LA HABANA. 
ENFERMOS D E L ESTOMAGO 
OS W i 
Unica curación comprobada y garantizada radical y 
completa. 
Millares de enfermos y prestigiosos médicos de toda 
la Isla reconocen que es lo único eficaz y que sin el D I -
GESTIVO MOJARRIBTA son incurables las enferme-
dades en que tanto asombro han causado sus efectos. 
C 1832 alt 12-2 
E B O A U D A O I Ó N . 
Pesos. Ote. 
E l d i a l á de agosto .$ 25.430 17 
CRÓNICA" G E N E E A L 
E n la tarde de ayer entraron en 
puerto los vapores L a Navarre, de Ve-
racruz, con 38 pasajeros, y Segur anca, 
de Nueva Y o i k , con 24. 
Asimismo salió para Gayo Hueso y 
Tampa el Mascotte, ^conduciendo á su 
bordo 43 pasajeros. 
E l vapor americano City o f Wash-
ington á Nueva York k las cuatro 
de la m a ñ a n a de ayer, miércoles. 
GOBERNAOIÓN 
üoncedíemlo á D . Emilio Terry dos 
años de prórroga para construir una 
vía estrecha de uno particalar entre Ma 
íianzas y Limonar. 
! ' Dispoi-kndo tíe considere do util idad i 
púh'-ica el cuadro de geoirietií;i pi ácti-
Oi, de que es autor D . Enriquo Fórnáh« 
l^ombraiido ñ I ) . Eduardo Alvaress 
Puervo Vicerector do esta Universi-
dad. 
Idem decano do la facultad do Dere 
pbó al Dr . D . Leopoldo JJerrioI. 
Idem de la de Medíciná ai Dr. D , Fe 
perico HorímpriH, 
Admitiendo la renuacia pivo^ntada 
por D, Antonio P, López dol cargo de 
decftno de la facultad de DerccUo, 
Trasladaudo á I). p ó m u l o Vlllaher 
mosa al juzgado de primera iaetanola 
de Santa ü l a ra . 
Real decreto nombrando magistrado 
de la Audiencia de Manila ó D . Joa 
quín Félez. 
A p r o b á n d o l a interinidad do D. Ra 
f io l DurAn. 
l i s id . de D . Josó M. Astra? de Jera 
interino del Prehidio. 
Aprobando "anticipo de ¡iooucda de 
D . FertmndoO'Jlí- i l ly y del), B!a» Mar-
t ínez. 
1 Peclarando que á las Andioneia* te-
rritórialcH en jpnénb Wn^spt tndé/aeÓr 
¿jar el onntp)imieii|¡(j de los DottftiirA-
j^ientoH, t raeíados y atcoYiHOs en la 
barrera j i u l i ciiil , 
Nombrando á D . Miguel Oóapede» 
Juez de 1" Instancia do Mayogibíz. 
Decorando jubilado ft D, Francisco 
L*rrabide, ayudante primeco do Obras 
Púb l icas . 
Real Decreto nombrando á D , Ricar-
do Bruquetes, Ingeniero Jefe de pri-
mera clase. 
Nombrando a D . Manuel Ba>iTeto 
Oñcial 2° del Gobierno Regional de la 
Habana. 
O A P I T A N Í i GENEEAL 
Aprobando propuoata de oflcialea para 
varioa cuerpos do voluntarios. 
Concediondo au mes do licencia para eaba 
plaza al capitán do infantería don Felipe 
Lamadrld. 
Concediendo el regroao á la Península 
al maestro a?wero don Francisco Urtlz P i -
que?. 
GUAEDIA 01 VIL. 
A la Capitanía general se cursa instancia 
del oapltíin don Pedro S&laque solicita pla-
ca de San Hermenegildo. 
A [ i miama autoridad so cursa la del idem 
don Maximino del Puerto quo solicita cruz 
de idem. 
Idem idem oe cursa la idem del primer 
tenionte don Francisco Fóiix quo solicita 
cruz do idom, 
Idom idom so qnraa ia luem dol cabo Joan 
IVIata quíi noilülta pasaporto para la Penín-
níila á favor do su familia. 
Idem idem ao devuelve instancia del cabo 
icenciado Tomás Cáscalos que pide vuelta 
al servicio. 
ídem idom so devuelvo idem del soldado 
4uan Cintero que pido paso al instituto. 
ídem idem idem la del idem Cecilio Gu-
tiórroz quo pide Idom. 
Idem idem idem la del idom Guillermo 
Fernández que solicita idem. 
Idem idem so cursa instancia del cabo 
Manuel Floros que colicita ingroúo en la aca-
demia proparatoria militar. 
Idem idera la del guardia, i^onjiamln Val-
verde ODO solicita <donl. 
ideal Idem so cursa Instancia del aargento 
Benito Martínez quo solicita omploo de se-
gundo tenionte. 
Idem Idem se interesa cese do u t asigna-
ción dol guardio Joaó V'arelu. 
Ka sido dedavado inútil para el servicio 
ol gaavdia de la comandancia do Aía^angas 
liairpundo Gon2ále?;; 
Idem á coRtiu^adón por enfermo á la Pe-
nínsula el idem de la Habana Buenaventura 
Ufano. 
Idom idem do la Remedios Clemonte Mo-
lina, 
Idem idem do la de llolguín Juan Su-
mallá. 
SJ concodo Indulto de dos años de recargo 
eu ol serviolo por prófugo al guardia í^icolás 
Kubio. ? ^ 
;,o ovdtuiu la baja en la comandanola de 
Clonfuogos y alta on la de la Habana del 
sargento Pedro Lafuente. 
Idem la baja en la Habana y alta on 
Puerto Principo del guardia Josó Fernán-
dez, 
VOLUNTAEIOS. 
Cursando propuesta de tros oílcialea para 
(.4 roglmionto Alfonso X I I . 
Idem do primer teniente para la compañía 
do Sabanilla. ' ' V 
ídem de aóiu oíiciales para el rogimlonto 
de Guamntas, 
Cóucfcdiendo la baja por enfermo al íp .^ 
gento don Inocencio Alvaros Póroy. 
I^ieponioudo la Uaja'd«il Idam don Manuel 
C^ao Torree. 
Aprobando nombramiento de sargoistos 
en favor de don Antonio Alonso Sánchez, 
don Antonio Amor García, don Luis Serra-
no, don Francisco González Pino, don Ber-
nardo Prieto Junco, don Juau Famández 
Pérez, don Fóliz Gómez Castro. 
Cursando propuesta de capitán para ol 
primer batallón de cazadores. 
Idem do Idem para el batallón de Uig^-
nieros. • 1 " 
idom instancia dol capitán don Manuel 
Huárez Castolelro quo pide la baja por en-
formo. 
Concediendo quedar de voluntarlo al 
sargento don Josús Iglesias-
Devolviendo aprobado nombramiento do 
sorgeotoi? do don Francisco Mirabal, don 
Josó Mañlz Meo.óndez, doo Matáas SJCOIOU-
go, don LOIODZO Fernandez, don Juan Ló-
pez Fernández, don José del .Valle Sánche" 
y don Manuel Sena. ': ' ' 
Cursantlc al Capitíin brenoral propuesta 
üe segundo tenlerite para ol cuarto bata 
llóa, 1 
Idem de tros oficiales para el batallón 
de Ligeros. 
Mam de trja oficiales para el réglmlefltfl 
munUulo de arf ¡Hería. 
Idem do am,.o..1A> ao puuadoroa on la me-
dalla de constancia de la plana mayor ge-
neral. 
Concediendo seis moads do licencia al eo-
gulido teniente don Jooó do Haro, 
Aprobando ivímbrairr.-i.-.U. lew ¿argéntea 
ou favor d? don tóasilio Gnirola, don llicar • 
do González, ddn Manual Alfonso, dün 
Quirino Blauoo y don Juan Cillero. 
Parece ser que por algunos de los 
Gentroa regionales de la Habana se 
t rata de ineluir la enseñanza de la Ta-
quigrafía (de indudable ut i l idad para 
la clase estudiantil que cursa on los 
centroB oficiales y la del comercio apli 
cable á ia correspondencia) entre los 
diversos conocimientos que en loa mis-
mos se adquieren. 
Nuestros plácemes más sinceros á los 
iniciadores de esa idea, que es tá llama-
da, caso de realizarse, á prestar esti-
mables servicios á la juventud estudio-
sa abriendo nuevow boriaonzoa á su in -
teligencia é iniciativa. 
Ya han comenzado este afio las 
inundaciones del Roque y sus alrede-
dores. 
E l viernes de la semana anterior la 
laguna de la Pedrera sita en los torre, 
nos del potrero Santa Rita del ingetúo 
del mismo nombre, tuvo una crecida 
enorme, inundando más de diez caba-
llerías de tierra do dicho potrero y del 
ingenio Santa B á r b a r a . 
Felizmente hacoraenxado ádocrecer 
la inundación, hh) dada por no haber 
llovido <-JI sábado. 
Los Sres. A , Saiz y G", s. en c , nos 
participan quo con fecha {» dol corrien-
te agosto lian vendido á D . Valent ín 
Baril l^s y Oadelo las existencias, arma-
wates y enseres del almacén de su pro-
piedad do sedería y quincalla. Habana 
\ l % que girabf» en eata plaza bajo su 
Taaón oooial, quedando á BU oargo la 
liquidación y p*go de k»a crédi tos pa-
sivos y el coluu d« loa activo i que ha-
ya pe n d iente» . 
Dou V, BariUas nos dice cou fecha 6 
uel líorrionle ha couíorido poder gene 
ral á D . Antonio BArillaa. 
JUNTA MÍJMCIPAL 
l ) o n Antonio (guasada y.Soto, Alca l -
(Je Municipal de cata ciudad, etc. 
11 ago saber: que la Junta Munic ipal 
ĉ e este té rmino se r eun i r á el d í a 17 del 
porriente mes, á laa dos do la tarde, en 
fa Sala Ga pito lar, con objeto de t ra tar 
4e las cuentas de Ordenación y Depo-
s i t a r ía del Exceleot ís ínio Ayuntamien-
to del ejercicio de 1892 á 1893 y au pe-
r íodo de ampliación. 
Habana, 13 de agosto de 1895.—An-
tonio Quesada. 
DESGRACIADO SUCESO. 
El d ía 12 del actual y al pahar el 
sargento de la Guardia c i v i l Fructuo-
so BAiguez Viladoz con cinco guar-
diid por el camino de Melena del S u r á 
Güines, con objeto de incorporarse á 
este punto, fué muerto i n s t a n t á n e a -
manto por un rayo, quedando muerto 
tanabtóii el caballo que montaba. 
loa guardias quedaron ilesos y le 
coalujerow noevanaente á Melena don 
de ee le ha dado sepultura. 
Junta Je Otes M Piarte 
DE LA. HABANA 
. l'or la Oontiuluría do la misrni recibimos para su 
pubücaiú^d el siguionte resumen do loa 'ingresos y 
(Jaatoa de! mea do junio de 1595,. 
INGRESOS, 
Junio 1? Saldo dul mea î o iiift^o 
anterior $ 177 83fi 
Di) ArbRvip do tonelada. 3111 2(1 
Id. doPontún Kí 75 
Id. do Atraciue 99 75* 
Id. de Draga 2 0 1 . . 3805 70 
UopósiUa 243 ¡12 
Total $181886 01 
GASTOS. 
Inepo icliSn dol Gobietuo.. fi2 50 
Dlr-ícción do Int obras llti? 89 
Trou Comercio. 3101 M 
Tron Grintlna lüüO (!7 
B.irra «rúa lOí.H 07 
MUOIIOH dol Kalad-i (! i'¿ W 
Soorül-.rUjUoutaduíía,... '.)09 81 7.r)I(¡ 1!) 
Sudo: Anticipoa 6, .iuRti(lcar$ í?9S 03 
ICxiatcncia en ol U. Kapaflol. 13990̂ 1 13 
Id. en Toaorerfa 14993 lá5 174369 83 
Total igual i í 
llábana, 9 do jubo do 189.''.—El Secretam Co.fl-
taUor, Juan Aitionjo C'usüllo.—Vto. lino.—El l're-
tídenle, .M. de Sr.púhoda. 
UKMATK 
Se ha señalado para el día 1(> del entran-
te mes de septiembre, á la una de la tardo, 
ol remato en ol juzgado de primera luatan-
cia dol Cerro dol demolido ingenio San Ig-
nacio (a) llubí, situado en ol barrio del Ro-
Bario y Santa Ana, tónnino municipal de 
Cayajabo», tasado on 25,ü!)8 pesos, el cual 
ao ha dispuesto en el incldonto al conenrso 
do D. Autonlo Duarto Zonea. 
I.IOKNCIA 
El juez de priméra instancia de Jaruco 
ha elevado á la Presidencia do esta Au-
diencia una instancia del Esoribauo D. Ra-
fael Aguiar solicitando üü días de llconola 
por enfermo, 
Ha&ALAKIlCKTOB PABA HOY. 
Sala de lo Civi l . 
Antos seguidos por D. Glándio Alemán y 
D, Juan Morales, éste conio tutor del menor 
D, Germán García, coutra doña Clara Gar-
cía y D. Enrique Conill, sobre nulidad de 
dos testamentos de don Tomás Gutiérrez 
Oácores. Ponente; señor Agero, Letrados: 
Ldoa. Angulo y Saladrigas, Procuradores; 
señores Sterling y Valdós. Juzgado de Be-
léu. 
Sooretarlo, Ldo, La Torro. 
JUICXOS ORALES 
d'tfc)(3i<í» 1* 
Coutra Eduardo Cornelia, por robo. Po-
nente: señor Presidente, Fiscal: señor Pc-
lez. Defensor: Ldo. D'Beci. Procurador: se-
ñor Pereira. Juzgado, do Guadalupe, 
Contra Adelina Pérez, por estafa. Ponen-
te: señor Pagós, Fiscal: señor Martínez 
Ayala, Defensor: Ldo, Zaldo. Procurador: 
señor Sterling. Juzgado, del Cerro. 
Secretario, Ldo, Odoardo. 
Sección 2» 
Contra Francisco Dionisio Valdóa y otro, 
I por Ir^rto. Ponente; señor Narano. FlacaU 
AJUBISU.—Consta de cuatro tandas 
la funiiión dispuesta para esta noche 
por la Compañía de Zarzuela, ¿ fln de 
solcmniT/ur i*! día de Nuestra Señora 
d e U A'íunolÓn, que ea de fiesta entera. 
Oomitnza el programa á laa 7i, 
con Los Invastires, jugae tñ lírico en 
que toman pan te las Bt üor i tas íbívBez, 
Bol t rán , Garo8»fn, ^ o i g , h i » «eííoras 
S .̂ í$or<mo, B. Rodríguez, Miranda y 
Lópo?. 
Bu ias tanda» de las S¿. 9 i y lOh va 
la hermosa üaiüoela, en tref* actos," La 
Tempesieid, m que tanto ae distieguen 
la primera Ü.ípla Si i ts . Mar t in» More-
no y el tenor Mathea. De seguro que 
hoy ne verá muy concurrido el alegre 
teatro de don Juan Azcue. 
UN MUERTO DE BUEN nunoR.—La 
revista Inmor ta l i t é publica una redi-
ción de inverosímiles fenómenos, entró-
los cuales sobresale, por lo p in t^ví jco , 
el PÍguíente: 
TraV.áyua^ <*e un nombre á quien el 
módico y los practicantes del hospital 
oouijiderabrtu muerto; el módico, sin 
embargo, por escrúpulos de conciencia, 
trabajaba por volverle á la vid». 
Ooneiguiólo al ílu y al cabo, porque 
el muerto reauoitó. 
Entoucea o! resucitado raanileató al 
doctor qu<.'t aon cuando eu ¿ú(*rap es 
t-iba muerto, ót ten',?, 1$ ri*»uióa de lófi 
e s faow* ^;vi;vsf ^dos para hacerle revi 
vi i1, puc'a se hallaba mirando por el ca-
ñón de la chimenea, y discutiendo con-
sigo mismo si debía abandonar por 
completo BU cuerpo ó volver U 90apar. 
lo. 
decidió n»or esto últ imo á causa üf-l 
aenimienio que demostraba el doctor su 
verinoy amigo 
SOL.. . ILOQUIO.—¡Oh so!, aqa naos 
tra moliera—con t u | ^ é a a a abrastr 
vienes, —ê -̂ ^ iwk«as q u a í ú tieijcs—qne 
r^an la t»RÍíttt'« á f.'UHiquieral 
O^oia ta ardiente furor,—r.culta esa 
luz que }/ica—y í<8cucha al quo te t u 
plica—en na río de .sudor-
Uon tus caricia^ «o» pierdepf - - tu 
resplandor siibruma, — y hace un 
mea qn'.' <le mi pluma—no brotan !)i 
aun chistvB verdeé. 
Pues tu brillante fu'gor, — que CRUPS 
mi desvectura, —extingue Soda fresón 
ra—y seca todo verdor, 
Ocú l t a t e de a lgúa modo—y templa 
tu saña airada,—[ Digo, no, ao temples 
nada, que va5" abrp.sarlo t rdo l 
¿Por tu f-is, nada hechicera—amoi 
la luna h«i sentí lo? — ¡No íó como le 
han salido—ouerr.os á ta p.om})añera! 
Tienes xnvy mala intencióTi, — pues 
qucti'.as f-n el estío,—y en invierno, que 
hace, fdo,—nos niegas t u protección. 
Oon rabia el labio te nombra,—.y-
cn>i.Mdo á t u sombra acudo—también á 
la nombra sudf^... —¡Maldigo t u mala 
sombra!-J(;8(5 Rodao. 
PISNSAMIENTO—Los Babioscasi siem-
pre saeriflean el aouNti á la Iflloso-
fíé. L i s primeras ingrimas de núes 
t ra si)adre denpri^ d"e su pecado, es-
toy segura serian vertidas al dejar 
sus bijas í. merced de esos mónstrucs 
de la ÍSÍatucalezu.—C. de O. 
"MINERVA," -La sociedíul de este 
nombre celebra sn función reglametjta 
ria de mes la noche del s ábado 17 del 
conier;te. 
La tiesta ooosisto en un baile en qu.^, 
como tiiempre, tocará la de Raimun-
do. 
Para ol accedo al local es necesario 
estar al corriente en el pago y presen-
tar el recibo quo así lo acredite. 
PuBLiGACioNtts.—Llaman la aten-
ción en mi F ígaro dol domingo ál t imo, 
un retrato de Stambuloff, el célebre dic-
tador de Bulgaria asesinado reciente-
mente, al que Hcompaíía una biografía 
por Bnriqne JOHÓ Varona; un grupo en 
que se ve al malogrado general de bri 
¿ a d a D. F i d t l S- de ^antocildes, rodea-
do por su esposa y tres hijoe; un gra-
oiogo art ículo de Antonio Escobar; ver-
sos de Bjírne y B a r r a q u é y los siguien-
tes vistas del teatro de la guerra: Acé-
milas de la AdmÍDÍ«tn-ción mili tar jun-
to al r ío Bayamo, Poblado del Cristo, 
Llegada de la guerrilla del capi tán Pi-
fió á Baire. Entre los párrafos de la 
crónica d© salones aparece el retrato de 
Í la que fué bondadosa marquesa de O'Reilly, que tantas lágr imas enjugó 
en su paso por la tierra, y cuya muerte 
ha sido lamentada por todaa las clases 
sociales. 
Cuanto al número de L a Sabana Me-
gante, correspondiente al domingo 11, 
so engalana oon los siguientes gr>;ba 
doe: Zubiega, Margarita Manrara, Vic-
toriano Sardón, Federico Minstral , Un 
complot, Vista de la glorieta del Club 
Almendares, Salón de espera de los B » 
fio» de San fíiifdiel y 'varias vifietas. 
Además , vétise el sumsriQ de la par-
te Jiterams 
La Tentación, soneto; Manuel S. Pi-
c l u r d o — E l sistema de Carolina; por 
Plerre Vóron, t raducción de Nicolás 
Htiedia,—La Novela de Zubiaga; por 
i^derioo \rilloch.--Cocot; por P. Le-
gón, versión do l i . P. Zoell.—El médico 
juerguista; por Luis Tabeada.—Marga-
ri ta Manrara; por F.—Rosas Tintas; 
por Ar turo A Ambrogi.—Don Div ino , 
n i - K - v r ; por 1). V . Tejera.—Idea exce-
lente.--Bl triunfo de Tasso, poesía; por 
Jac in tó Gutiérrez-Ooll .—Herencia Mal-
ditaí |)or J, Viüinay y Mantilla.—-Oró 
uic:.; por Brvmell. —De todo un poco. 
OBRAS INÉDITAS.—Según L a Gam-
pana de Gracia, Federico Soler (Serafí 
Pitarra) dejó varias obras inédi tas . E l 
«ditor 8r. López poeóe para su publica-
ción una comedia en dos actos t i tulada 
Lo moro de las pantuflas y una co'.eccién 
de cuentos denominada Dotzena de 
frare. 
E l hijo del finado, D . Eduardo Soler 
de las Casas, tiene además las siguien-
tes producciones pós tnmae: 
Locompte Arnau, drama ca ta lán ; M 
conde Amoldo, en castellano: Honra 
absoluta. Lo guarda-águilas , Lo campa-
nar de Palma, La geni del llamp. Un ca 
rácier . Las faulas de Isop, L a cansó del 
enfadó {un acto), Un tros de paper (un 
acto), Los periodistas. L a naranjera, y 
ademés el poema Las alas negras, que 
es tá completamente terminado. 
Dejó Soler varias otras obras empe-
zadas y muchas poesías. 
MARIANAO.—Se nos avisa de este 
pintoresco pueblo que la retreta de hoy. 
jueves, por la banda "Santa Cecilia" 
que dirige el maestro Ralny, t end rá 
efecto en la calle de Carvajal y que rei-
na mucha animación para la fiesta en-
tre loa vecinos y tf mporadistas. 
La familia del Sr, Sáucheü Romero 
recibe ese día á sua nnmeroeaa amista-
do;» con la dist inción que le es propia. 
He aquí «1 programa de la retreta: 
Io—Mazurka "La Camelia" Gottardi. 
2,.>--Obertura "Les jonra 
dusoleil" K l i n g . 
3o - Quinteto y fiu&l del se-
gundo acto de "Luc ía 
d i L^mmerinoui" Donizetti. 
^ - ' ' L a a Ventas de Cár-
den^a" , I iadier . 
5?--Tanda de valses "Tres 
¿folie" Waldteufel. 
q?—Paso dojbl'e 
OatiA IMPORTANTE—Lo es indiscu-
tibkroente " E l Anuario del Comercio, 
de la Industria, de ia Magistratura y 
dtí la AdniiLif-traciór." que edita en Ma-
drid la acreditada casa de B iiHy Bai-
Hiere, y dol que ha sido nombrado úni-
co agente on twta Isla don Manuel Ri-
coy, Obispo 80, á cuya l ibrería deben 
acudir cuantos deseen ora suscribirse, 
oru insertar anuncios en dicha publica-
ción, aue á mis de la g rand í s ima cir-
culación qci« tiene en Europa, cada día 
la alcanza m>yor en lo-i Bst^do^ U c i -
dos y ÜÜ las repúbiicaa hiepan<-Rmeri 
canos. Registra «Bl Anuar io" 400,000 
ítfiae, y eate dato sólo expresa elo-
cuentenifUite la importancia del l ibro, 
que cons ta rá de dos grandes tomos 
con m4s de 15^000 pág ina s cada uno. 
Do su prospücto, que puede recoger 
quien lo deeée en casa del sefior Rlcoy, 
copiamos lo siguiente: 
"Cuba, que tiene hoy un notable de-
sarrollo iatlu&tria!, necesita extender 
SUÓ merca-ios en todas las poblaciones 
de alguna importancia, para aumentar 
las de sus fabrica?. A lograr este pro-
pósito contribuye " B l Anuario", paaa-
to que oon esta obra eo conocí) el valor 
comercial de cada ÎISMJ», y oon ella 
pueden el ind&tóríal y el fabricante 
crearso coipesiwaaftles en cada punto 
donde quieran abi i r salida á ena pro-
ductos, tanto en la Pen ínsu l a como en 
U América española, Anti l las y Portu-
gal." 
VERSOS DE J U I N DE DIOS PEZÍA.-— 
Capítulo 111 y úl t imo: 
Loe tre-j sou mi tosurt: B%a ai lazo 
Que me liea ¡í 66:6 n iw 'u en quo hdíufrido; 
Alguna vey me ilbvaráa ilel bruzo 
Yí^udoDio viíjü, etfeimo j abatido. 
Ü i B C u l p a r i u eutouüdo mis enojo'. 
Comprenderán mi amor, mi ti'iv., mi empetío, 
Y con pación me c e r r a r ^ êc o,fo8 
Para que duer^?, b>óc mi último sae&o. 
J*t$¿ .••> td entriatezoa.... están eBcam 
La lun -le mi ventura, Fann}' bulla, 
Qa > sute mia ojo» tan violenta paetv, 
Como au el cl&ro azul la erran'.d íJirtltu. 
Ye á nada aspira- Wnta i mi dessn 
L". paz o^oma íiitó defido temprano, 
Ni «uhelo gloria, ^ i ea la ¡jloiia creo. 
¡Puea ya conozoi ol corpzán humuiiul: 
Perú Bufi ieadu como yo he kD(rido. 
Luchando -.ierapre como yo !Ue iaciiado. 
De no túiicr dereaba f, aor querido 
Se tiene • .«r, al meucs, respetado. 
S'o no lnia-v) lo» ImiruB de la gloria, 
Ni rao e. giiian gus f&lsoe regjü'jos; 
Quieio lfg*l por única m mom 
Loa YO soa i-ispiradoa por mis 1> jos. 
VACUNA .—Hoj, juMvea, pe adminis 
tra en ia Sacrist ía del Mooserrato, de 
IOÍÍ 11 — En. la Ciisa de Beneficencia, 
de 12 á 1. 
AUTÉNTICO,—X, es jefe de u na es-
t&ciéü Subalterna, se ha dormido y DO 
h-i avisado al puato iumtdiato la sali 
d'i del tren, 
A l vi-r tlegftr el convoy sin previo 
•tviüo, telegrafun á Basstró hombre lo 
sinnientc "<,Y el ír**) tiimerr» 00;" 
Oonteát/ácTÓni "Nn FO nad* é ' , " 
— Aoabado llegar eu e-̂ t̂  rhoiiieotp. 
--Pues por frqrí no ha pasado, 
Es t reñ imien to . Polvo Laxativo ás Vichy 
iecíis í i i f f irsiai 
PARA NOVIAS, 
CAMISOIÍKS, KOPOXKS, BLUSAS, SAYAS, 
PANTALONES, CORSEXS T SOBRE COLÍSETS 
AZAHARES, VELOS, QUANTES f toda clase 
de artículos para canaotiüa de boda. 
Nota.—Para las confecciones de vestidos, 
véase la tarifa do precios de 
LA FASHMáBLE, 119, OBISPO. 
J H S . 
IGLESIA DE B E L E N 
El VÍMH»» Ifi comienza !a novena al Purísimo Co-
razón de M&ría. A las 72 ae reza el Siuto Koaario j 
í continuación la novena. A las ocho miaa rezada 
con cántico?, 
El luuea 19 ae celebran también los cultos acos-
tumbrados en honor del Patriarca Señor San José, 
El domingo 35, á laa siete, es la misa con cánticos 
y comunión general úo la Archloofradía y del Apoa-
tolado do la Oración. A las ocho y coarto te cantará 
átoda orquesta la mis» del Maestro Macki y predi-
cará el R. P, Echarri de la Compafiío do Jesús. 
A, M, D, G-. 
9052 4 15 
IGLESIA DE U MEEGED 
El próximo domingo celebra la Iluttr» Asociación 
del Santo Escapulario de Ntra. Sra. de la Merced 
sus cultas mensuales. A las 7 la misa de comunión 
general, teniendo lugar la solemne á las 8 expuesto 
!s, D. M.. Por la tarde á las 6i los ejercicios de cos-
tumbre con sermón. 9675 4-15 
PARROQUIA DE MON8ERRATE—El viernes 16 del corriente, á las ocho y media de la mañana 
tendrá lugar la fiesta del Olonoso San Roque, oon 
misa cantada y sermón por un elocuente orador sa-
grado. Se suplica la asiatenola de los devotos. 
9803 3-14 
Parroquia de Monserrate. 
El jueves 15, á las ocho y media, se celebrará una 
fiesta en honor rie la Santísima Virgen do Begoña, 
con sermón á cargo del R, P. Simón C. D.—La Ca-
marorn, Asunción Mondive do Veyra. 
9538 la-12 ld-13 
Ig les ia de San Fe l ipe N e r i 
Congregación de Hijas de María y Teresa de Jo-
túi.—E\ próximo miércoles 14 tendrá lugar la misa 
y comuniún mensual. Se suplica la asistencia. 
9494 4 11 
t 
" F 1 Z P . J O . 
E L SE, D . 
Mayordomo de la .M. I . A r c h i -
eoíradia del S a n t í s i m o Sacra -
mento d a l a S. I , Catedral. 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para maña-
na, jueves, íi las 4 de la tardo los que 
suscriben Rector, Vico Mayordomo, 
Secretario y personas de su amistad, 
ruegan á los hermanos de dicha Cor-
poración se sirvan concurrir ií la casa 
mortuoria Concordia 76, para acom-
pfiñ^r e! cadáver al Cementerio do Co-
IÓD, favor que agradecerán eterna-
mente, 
íUbana y agosto 14 de 1805, 
José de Vigo.—Fernando Ampu-
dla y G. del Valle.—Rafael O'Fa-
r r i l l . 
C f l l l I C A B l I . 
HOCIEDADDE INSTRUCCION ¥ RECREO 
"MINERVA'* 
SECCION DK REOREO Y ADORNO. 
SECRETARIA.. 
Autorizaba por la directiva h* aitordsdo colebiar 
un baile páralos socios la noebe d»I 17 del actual 
cou la primera orque»' a de liaimuudo Valouxuela. 
Es iudUpeusable la presentación del recibo co-
rriente par.-; ol acceso al In^ai. 
Habana Agosto 14 de 1895.—El Suc/etario, Anto-
nio Feo. 9638 2-15 
DR. ANDRES VALDESPINO, módico c i -
rujano, miembro del» Sociedad do Em-
tadlos Clínicos y do la de Amigos dol 
País, etc. 
Cartifico: qne he usado ol LICOR DE 
ARENARÍA. RUBRA preparado por D. 
Eduardo Palú, farmacéatiob. en los caeos 
agudoo y crónicos de la vejiga, en la litiasis 
reral (arer illa, cálculos) y en lashomatu-
rias, hsbiondo obtenido on todos los casos 
un éxito favorable, 
Y para que el autor haga el uso quo le 
convenga expido la presente. 
Agosto 3 de 1895. 
D r . A n i r é s Valdespino. 
9668 115 
C 1326 
B S C C I O I T D E I N S T R U C C l O N r 
SKCBSTARÍA, 
Cumpliendo lo dispuesto en el Reglamento da esta 
Socóión, eatará abierta la matrícula de las asignatu-
ras que so exprosau ú contiauacióu duraute la se-
gunda quincena del presento mes, á ouyo efecto los 
que áeteju matricularse, pueden htcerlo en la Se-
cretaría do esta Ssooión todos los dias hábilas de 7 
á 9 de la noobe. 
ESTUDIOS GENERALES. 
Lsjtura, Krf(;ritur&, Aritmétipa elem mtal, Qra 
mitiea uapufiola. Dibujo lineal, iijiiiistílal y deador-
nu, Ooometiíi y Trigonometría. 
PLRITAGE MERCANTIL (incorporado 
al lustbuto). 
Giogi-afía universal, Aritmética y Algobra, Arit -
méticii lutreautil, Teneduría de libros, Geogr&fía y 
eau\''íslic.a c(>aievci;il. Ejercicios práotiooa de co-
uitj ióio, Economía po í ica y Legislsoióu mercantil. 
Inglés y Frantóa 19 jr 29 CUMO. 
<Jorto 4 preparaolón de Laboree'. Labores de oso 
y adorno. 
M C ;;iCA. 
T,olfoo, ciíito y piano, para SBCovitkS. 
Liom idom idom para varonca, oon máj, ins-
trumentación. 
Los alumnos qne no deseen d*r validez acadómu-a 
á loa eatudioa di- Peritiige mercantil, pueden iuk 
er birse en la matrícula del Centro, como aa bizo 
b Hta aquí. 
Laa Sras y Rritai quo desei b matricularse f-n las 
oUs«s de «irte y pn-pnración de l;t.boi--t> v icúsica, 
lo culie:tsráu por medio de instancia dirigida A! se-
ñor Director Je « ida Sección > qja B u s c n b l r á con 
la< miímas un 8r. socio giiraii/zaado su cunducta 
moral, á ouj o efecô  .10 Ixa f iói l ' tvrá por esta Se< re 
t ría, lus impresos corrasp ludiei.td». 
Los alumnos qu< no'iciten ingresar etj la ciase de 
mú ica, también lo barÁii por uiodio de instmoia 
Lo quo de orden del S.-. Director ae publica pava 
general couoidmiorto. 
Huibana Agoíto 11 do 1895.—EJ Socmirio Ldo. 
Jo-é López Pérez C 1380 H'.I 7 13 
L&üimüiLLEM 
Imnotencia. Pérdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á l 0 , l á 4 y 7 á 8. 
O ' H E S I L X . T 1 0 6 . 
O 13TO 26 2 A 
O R F E O N 
DIA 15 DE AGOSTO. 
El Circular o.-.t.i en N. S. da Guadalupe. 
L;i Asunción de Nuestra Ssñorii y oajitoa Alipio y 
ArHnuIfo, obiapo. 
L i Asuueión do Naeatra Sofiora. La solemn-dad 
do este día debo despertar nuestra dovooión, da r 
nuovo aliento ánuestta f<S. y eacitnr nuestra conflan-
Z Í . Nos trae á la memoria, dice Sin 15 irnordo, qae 
tenemos en el cielo una Reina, que al mismo tiem-
po es nuestra Madre, una medianera todo poderosa 
con el soberano mediador; y una abogada oon el Re-
dentor; quo ninguna gracia lo puede ne^ar. 
Si quieres aíogurar siempre buen deapacho, y 
quo sean aeeptaü'as tus oraciones, acuérdate de o-
frocer por manoa do liaría todo lo que ofrecieres á 
Dloa. Ella es la esperanza de loa dosoaperados dico 
San Efreu, puerto da loa que n a u í r a p r a n . y ilnico 
roourao de todos los que la i ü T O c a u , Toaos los te-
soros de lus m'serioerdiaa dol Señor e s t á n e u sus 
manoa, dice San Pedro Damiano: y en ftn, ser de-
voto tayo, nb liionavonturada yírgen María dice San 
Juan Daniaacouo, es tenep armas defensivas, p n e s -
tm por Dios en laa msuoa de lo» que q u i e r e salvar. 
FIESTAS EL VIERNES. 
Misas Soloranes.—Ea la Catedral la de Tercia á 
lac oobo, y on las d e m á a igleaiaa ias de costum-
bre. 
Corte do María.— Dia 15 —Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de la Aannción en la Santa Iglesia 
Catedml. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
El próximo día 15 so celebrará la festividad men. 
anal de la "Corte de María." La m i s a de comunión 
general será á las siete. Se harán los ejercicios de 
costumbre. 
1 0 . T , i e M 
La miaa mensual de Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de Jesús, se celebrará en este mes el sába-
do 17, á las ocho do la mañana, oon plática y comu-
nión. 
L o qae so avisa á los deTotoa v ^«máí fieles,—Bu 
üswama, luí? A W 4-14 
Diapuesta por la ^irectiya de cata .Sociedad la 
creación de la Sección de filarmonía, queda abierta 
la matrícula pai-aloa que ^nicrfia menrlbirse en ella, 
eu l>i Secretaría de dicha Sociedad (altos del Centro 
Galle go) todos los días de ocho á diez de la noche, 
desde esta freba hasta el 31 del corriente mes. 
H»bant». í? de agosto 'e 1895.—El Soorotario, Be-
nigno n í a s . C1318 alt 8 4 
(UlAKUA KKW1HTKADA) 
COSTRA E L EEÜMATISMQ 
En todas las boticas y droguerías de la isla de Cuba, Puerto-Bico y Méjico. 
C 1386 J 0 " ^ 
4-8 As: 
Dr. E m i l i o Mart ínez . 
Enfermedades de la garganta, nariz y oídos. Con-
sultas de 11 á 1. Telefono 1,057. Consulado 22. 
9574 26 8 A 
J . li. de Mendoza 
Enfermedades del oido, nariz y garganta. Ha tras-
ladado su domicilio á la calle do Dragones nV 72, en-
tre San Nicolás y Manrique. Consultas de 11 á 1, 
9166 alt 13-7 
l>r. Jm6 María ño JauregoizAr. 
MEDICO HOIUKOPAVA. 
Ouraelón rndioa.1 del Lldrooele por nnipxoocdlm'.eu-
lo aoncülo sin axtraoolóa del líquido,—Espoolalilad 
•n Sobros ostúdieas. Prado 81. Telefono 80n. 
01313 1-Ag 
DR. GARGANTA. 
Especialidad: Enfermedadea do la matriz, vías uri-
narias, laringe y sifilítioas. Consultas de 11 á 1. Vir-
tudes, 74. C 1322 1 Ag 
ft&iiano 124, A]ltos,«sqiijnaá Dragonea 
EípooialUta en enfermedadea yonérso-ilfllítíciui y 
afeoctones do la p i e l 
Consultas de aoa á cuatro, 
TKT.iSFOIfO K. l . í lS. 
O 1314 i-Ag 
D r . Alberto Garda Mendoza, 
Especialista en laa enfermedades del estómago, 
hígado é iostentinna: se ha trasladado á Gaüano 88; 
consultas de 12 á 3 8393 26^13 
D E . M M T U E L DELFIN. 
Médico de UÍÍIOH. 
nm-onltA/i rio OTIAU S nnn. Mi>fft« n IR laltosl 
D E . E . C H O M A T . 
Especialidad on el tratamiento de la sífllis, dloeras 
y enfemedades venéreas. Counlta* de 11 á 2. Jestfi 
Mari» 112. Teléfono 854. C 1319 1-Ag 
k l m l m m i m M i 
m m m m m m MAÍÍ DE 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
COMPAÑIA 8ACHSU Bl LOTERIA DE SANTO DOMINGO. 
C A P i l T A l i $3.000,000. 
La Compañía de Lotería de Hanto Domingo, no es 
una institución del Estallo, pero si un privi egio por 
un acU deM ingreso confirmado por el prealdento 
de la Repúbü jn.. E! privilegio no vence hasta el 
año 19II, y mientras dure el término, ol Gonlerno no 
darA concei.ió 1 á ninguna o'.ra Lotetí». 
Niugana compañía en el mundo distribuye tantos 
premios ni un tanto por ciento tan aito do sus en-
trabas, y lo da tantas garantías financieras al públi-
co para el pago de sui premios, ni da un premio ma-
yor como lú nuootra. 
Los resguardoB tomados para los detalles de los 
sorteos, son tales, quo los intereso» del público es-
tán oomplotameato protegidos. 
No puode la Cempañín vender n i nn solo billete 
del Sorteo, mientras el impprto de todos ica premios 
no esté depoaitudo, así ea que el dueño do un premio 
está absolutamente garantizado. 
Adomás todos los billetns tienen el endose si-
guiente: 
Yo, Antonio flíora, Presldonto de la Compañía 
Garantizada do Santo Domingo, ouyo capital de dos 
millones de pesos, certifico que hay un 00pósito os-
poolal do $600,000 en oro americaco para cubrir to -
dos los premios en cada sorteo, pagando á la presen-
tación el premio que le jeque á este billete: remiti-
mos chtiks á loa siguientes deposUantea en loi Esta-
dos Unidos: 
Mutual National Banco, Neto Orleans, La 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. CUidade. 
Franklin Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N . J. 
Equitativo Banco Nacional Cincinnak Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Denver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Gheminal Banco Nacional Si. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. lüs . 
Banco del Comercio Omaha Néb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
LOB premios se pagarán nin descuento 
La única Lotería on el mundo que tiene las firmas 
de los pruüiiucntes hombres públicos garantizando 
su honradec y legalidad. 
Consulado de los Estados Dnidou on Santo Do-
mingo, marzo 18 do 1894. 
Yo, Juan A. Rcad, Vioe Cónsul de los Estados ü -
nidoa en Sto. Domingo, certifico que la firma del Jo-
fe Rafael M. Rodrigues, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la que esta ul p i é del documento 
arriba citado y os conocido peiKanalmeute por m í . 
Como testigo doy fá y pongo el sello del Consulado 
en esta ciudad bt) osta feuha dol año.—Juan A. Read 
—C. ü . S. Vico Cónsul ^jtnal. 
Los sorteos se celebrarán en piibli-
(ÍO, todos tos msses, el primer mar-
tas, en ia República de 8anto Do-
mingo, como sigue: 
S E P T I E M B R E 3. 
SEPTIEMBRE 3 NOVIEMBRE. 5 
OCTUBRE . I o DíClEMBRE. 3 
CON ÜN 
Prenio ü i e for i e $160,000 
1.93 padeció» mayeres do cada sor-
•¡so se c c í a n ^ i c a r á n por Cíí.ble ol dis 
•fta la jugrada á todos loa ptmtoK Aot»-
l e sa hayan vendido b ü l c t o a . 
P L A N D E L A L O T E R I A . 
100,000 billetes. 
En Enteros y Fracciones para satisfacer 
á los Compradores, 
SOKT I.;OS M K N S Ü A L K S . 
WÍS'í A O É L O S PRBM108. 
1 líUEMIO ÜII 
1 PRKMIO 
1 PREMIO DK 
1 PRKMIO DE 
3 PRBMIOS DE 
5 ¡'({«MIOS DE 
10 PHRMIOS DE 
•áá PRiíMÍOS DK 
5'f PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
300 PRKHIOH b « 
«no PRKMIOS OE 
KM) PREMIOS DE 



























100 PE'SatlOS D E t 200 son 
100 P R E M I O S D E 120 sou 
100 P R E M I O S D E 80 son 





L ü w M t e s e l í G a M l j r J o Q l e s . 
Este medlcamonto no solo cúralos herpes eu cual-
quier sitio que se prosenten y poT antiguos que sean, 
sino que no tiene igual p»ra hace dosapaxeoer cor 
rapidez los barros, espiñillaa, manchas y empeines, 
qae tanto afean la cara, rolTltando al oútio su henno-
tura. LA LOCIÓN MOMTISB quita la caspa y erita la 
eiida del oabollo,siendo un aguado tocador de agrá 
dihla perfume, qne por tus propiedades es el remtdio 
ais aoreditado en Madrid, Paría, Puerto-Bioo y estr 
Tria para ourar los maUs delapiel. Pídase en •oda; 
1 ^ DfWITÍM T Hotlca? C 1329 alt 12-2 A 
P H O F ^ S X Q M ^ B 
Dr. Manuel G. Larráftaga. 
Cirnjano dentista. Participad su dio-otila y al pú-
blioo eu genural que lu trasladtdo su gabinete á 
O -Reilly n. 30, entre Habana y Aguiar. Consultas 
de 8 á 4. 957Ü 6-13 
Dr. Alberto 8. de Bnstamante, 
MEDICO CIRUJANO. 
Especialista en partos. Consultas do 13 é 2 en Sol 
n. 79. Para seCorss: martes y jueve». Domioilio: Lvjs 
55. Teléfono B65. 9568 52-13 Ag 
Carmen del Kiego de Rubio. 
COMADRONA, 
Ha trasladado m domin ' de S«a igaaol» 126 A 
I 
deseugaBadoi y convonddos de la inutilidad <S inclloaoos resultados olitonidos con otros preparados emplea-
dos antes en el tratamiento do las DIARRffiAS, PUJOS, COLICOS y DISENTERIA, CATARROS y 
ULCERACIONES del estámago 6 intestinos, DIARREAS do los anclimos y tísicos, COLERA, TIFUS f 
y 
. . t t í    e ian  t í s i c l - ' U l i & U f l , m US f 
ENTERITIS do les atóos, DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, DIGESTIONES l en tas y penosas, agrión y 
acidez do e s t ó m a g o , etc., recurren oon a b s o l u t a confianza A los 
P A P E L I L L O S ANTISENTERIOOS 
D E L DR. J . G A B D A N O , 
Que es lo único que T e r d a d e r a m o n t e estú probado quo cura radicalmente; como lo acreditan 18 alloi do 
éxito cons tan te y multitud do certificados do Médicos y enfermos que los han empleado. 
De v e n t a en todas las Farmacias y Drognerias de la Isla, Laboratorio y venta al p o r mayor y menor, 
Belasooain 117. 9385 alt «-« 
de 
P A P A T I N A 
del 
Este preparado, que á la acción digestiva enérgica de 
la PAPAYINAy (Je la PEPSINA, reúne las propiedades 
nutritivas de la GLÍOERINA, posee condiciones de inaUe-
rabilidad absoluta por estar elaborado con materiales esco-
gidos y puros. 
A sus propiedades módicas, que le hacen neeeaario ó 
insustituible en las 
Dispepsias, diarreas, v ó m i t o s de los niños,, 
Convalecencia de las enfermedades 
agudas. 
En resumen, en todo trastorno digestivo, reúne este 
medicamento un eabor agradable que le permite ser tomado 
sin repugnancia hasta por los niños más delicados. 
De venta: Droguería del Dr Johnson, Obispo 53, Ha-
bana^ v en todas las Droguerías y Farmacias. 
l-Asr 
CURACION DE LAS ENFERMEDADES DICL SIHTEMA NERVIOSO CON EL 
T O Ü T X O O I Ñ r 3 ± ! E . - V I O S O - O S J E ^ , A . . 
A baso do estricnina y fósforo rojo. 
Ftfrmula aprobada por la Kual Academia de Medicina y Cirugía do Barcelona. 
Alivia con solo un frasc.i, do la onformodades modularos, la Impotencia 6 soa la relajación soxnal del 
hombre, los calambres, hormigueo y parálisis, la anemia, lou dolores de cabeea, el histerismo y la hipocon-
dría: de efoetos rápidos en el insomnio y en los espasmos musculares. Como tónico abre el apetito y au-
menta la fuer/a orgánica y cura la dispepsia atónita y lao flatulenoia. Es un verdadero reconstituyente On 
la convalecencia do laa enfenuodades agudas. 
Do venta: Farmacia Sarrá, La Reunión y principales farmacias; su autor, I . CERA, Haroelom. 
C 1342 alt l ' i-d A 
Salud n. RO. 
c mo 
ABOGADO. 
Do 13 í 4. Teléfono 1,734. 
1-Ag 
Cristóbal de la Guardia. 
ABOGADO, 
Domicilio Salud 79. Estudio, Obrapía 14. 
8937 26-24 Jl 
V. N. JiUtíTÍNIANl CHACON 
M<úUev'€ii,Qjíiii»->I)eutlstA. 
! ( l n « r o " J , osqnlna A Lealtad. 
1-Ag (f Í317 
DR. «U8TAVO LOPEZ, ALIENISTA 
del Asilo do Knajonaáoa. Consultasloo lunet y jiievei 
de 11 tt3, en Neptuno 64. Aylsoc diaHris. Oon$ultaj 
eofitenfionnlei fuera d* la eapiini " 1315 HAg 
12x. Car lüB 3S. F i n l a y y B l i l ao . 
üx-lnturao dol " N . Y, Ophthamlo Jii Aurol Iu»W-
iate." Kspeolullcta en las ouforaiedalos de loi ojos y 
de los uHoc. Consul'uM do 12 íi 3. Aguaoato LÍO, To-
Kfonn iKM. (; 1318 1-A;; 
D v , iMttuiiel V. Kuiigo y Lc<ín. 
MEDICO CIRUJANO. 
CatoJiático de Cldiica Qalsúrdica do la Universi-
dad. ConnulUa de 12 á 2. llábana número 51. 
8141 156-14 Jl 
QOlQrXtXSTA. 
O'KBIUT 'irt^ovo Mí 
(' 1316 
L A M P A R I L L A . 5 9 
So sirven cantinas 6. domicilio & $10 plata por per-
sona con muy buena comida á la espafiola y á la 
criolla^ 9588 4-13 
XJAS A B E J A S . 
Acaba do publicarse nn tratado de Anicultnra cu-
bana oncrito por el propietario de nuo (lo los mejores 
colmenares do la Isla, montado según el sistema mo-
derno. Para sor apicultor on la Isla de Cuba no »o 
nouosita tenor capiiul, ni siquiera salir al campo. 300 
oo nitnas nocoaitan sólo un pequefio espacio y d s u 
mas producto quo sois caballerías do titira sembra-
das La obra se halla de venta i $1 50 en la libre-
ría Ricoy, Obispo 8C. 9189 4-11 
T A K J J S T A S D£¡ B A U T I Z O 
Las hay muy bonitas y muy baratas en la librería 
Ricoy, Obispo Kd, Habana. 9488 411 
DE LA FACULTAD CENTRAL, 
v i ' c r H m A H i A . s 
iMnunH».» to-loí lo* dlns inoiuso los foítlvo» d« 19 5 S 
O'RJSZiátíT 3 0 A . 
'; 1321 I - A g 
ü n k m w h t k * df! la piel 
siftlítioa». vonóroa1*, leprn^as, &.O. | lUínlás uialosd» 
la narij/o. GMmltns 12 d 2. •J(>o(l» María 91. To-
Mfono 737. C 1323 1 Ag 
D f r l í i m m m ñ o ffé Cintro 
Se ha trMUdadff < Pe«4o núm. 110 A. í-OT'SUUPS 
do 13 a 2. 843S 7811.11 
s i . 
M E D I C O - C nil.lANO 
Espcdi iUsla en ciií'ci mi'tiiHicK de 
n iña* ESCUELA DE «Ría. 
ÓftlianoTB '"onsultas do 1 A 3, 
Tolefyr.o 1 058 C 1371 15-9 Ag 
Dr. FraiDiisco P o i t e í a 
NEPTUNO 72 HABANA TEL. 1434 
Ct usuHiít y opcrhcmncs par-» ecferi'M.dtkdfts do 
las mujorcfl y de Í.,H I í ii< ui iiiuiirií á us 12. V.'< Obra -
pía 51, gratis l i s pobre!,. 9399 20-8 ag 
Dr. F . M ü l á n 
Catedi ático por oposioió.'; de Anatomía y Eml)TÍ -
mia. COKBHUUI y opTa .-innes on Sa'M i C9de 1 ií ÍI 
PEE31 IOS TERMINALES 
999 HREMIOU DE $ 40 son $ 39960 
9S9 PREMIOS DE i0 son 39960 
999 PREMIOS DE 30 son 1Ü9W) 
999 PREMIOS Dg 28»?,? 19980 
5692 57im< 
PRECIOS i m LOS 1Í1LLETS58 
E n dinero equivalente ó la moneda co 
rrlente de los Estados Unidos de Norte, 
imérica. 
Bil letes enteros $10; Medios $0; 
Quintos $2; D é c i m o s $1; V i g é s i -
mos, 6 0 centauras; C u a d r a g é s i m o s . 
25 centavos. 
Para los vendedores, precio especial Se 
lesean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O E T A F T B 
GUARDESE de comprar ningún billete 
ie alguna lotería que diga jugarse en alguno 
Zc los Estados Unidos. 
Los promiou se paj-au al preiontat ol billete y para 
i a cobro pueden enviarse diroctamente d nuestra o-
floiua principal ó por oondacíí, de oualquier banco ó 
tgencia d.i cobros. 
Estando los billotot repartidos ontro los yendodo-
raa de todas partos dol mundo, ee Imposible pode' 
íttrtir números espeolales. 
Mo<!o d o m e t n d a r el dinero. 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú órdenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta oorrlente 
< por carta certilioada. 
No se aeeptam pedidos por ícenos <lo $ 1 . 
Loa oompradoros dobon tener presente qne «o ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fe 
ofreciendo á los vendedores oomisionos tan enormes 
que es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Así es, ano los compradores para su propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros billo-
tasquelos de la COMPAÑIA NACIOÍíAL DK 
LOTERIA DE SANTO DOMINGO y de esto mo-
lo tendrán la oertidnmhre de cobrar los premios a-
• iniciados. 
L09 premios se pagarán en oro ó mcn&da 
orriente do loa Estados Unidos del Norte 
América, & la prmntwMn f entrega ds los 
wietes. 
88 7 A 
C i a d i d de U n ® 
t: 1303 m m u 
TNSTITUTRIZ INGLESA PARA LA CASA O 
X p o r horn.. loMniocliin genoral, 'etignnH inglóí fran-
I:<Í», espafiol. Referanoian buena»'. Sueldo mAdloo. 
Dojar teCaa Oonsula.ln 12t. 9612 4^4 
PkOFlSORA PARA LA T A ^ T S U T o S PA-dros ó por hora. Proc'.o i.\«til¡oo. luEtru/ciÓD ge-
noral: fratic 63, Inglés, español, piano. Dejar sehas 
Atrargura ül, do echo á diez de la mtñana. 
9611 4-U 
UNA SltÑORA INGLESA PROFESORA cou (ÍUilo, se «frece para dar (dases d í i liomas é 
in,Urur.i.ión gonoral íi domicilio, lo mismo qne piano, 
también dacTasos nocturnaH y aUcrnns para capullo-
ros y Nenoritas Prado n, 53. 9506 4-11 
A SOCIACION DE PROFESORAS.—Lo» Sres. padrea de familia que deseen pura sus hijas nna 
profesora de instraoción, piano, labores, etc., ó un 
eolegi», oncontraráu la lista on el zaguán do la A-
cadomia Cavriciburu, Lnz 53. En la misma se da-
rán pormonores á las Sras. Directoras y prefosorss 
quo denoen inaiUi l i ir io . 8730 al* 13- 23jul 
EL. A J E D R E Z 
La obra del señor Vdzquoz; análisis del juego do 
ajedrez, qne ante» valía un doblón, hoy ae halla do 
venta á $1 plata los 2 tomos 00 la librotía dé Riouy, 
Obispo 86. 9-187 4-11 
Tl^IOÑARIO CASTELLAÑF 
por Domfngupz 2 tornas grandes ompasUdoe 2$. Hls-
torlu do España 8 tomos gruesos 4$. Vida do Sltgael 
do Carvanteo 1 tomo «impastado 53 otr. Salud 23, l i -
hreiía. C 1377 4 11 
Por e) prosontn lu/{n sabor á todos los iiidividuns 
que en este estudio tienen rotrat >s para hacer *! cre-
yón, p«M,ul ú óleo, procuren cuar.tn antis formalizar 
sus compromisos ó rncojer ,1o» encargos ya turm;. in-
dos, en la fli Qin intoiigriiicla que do no 'hacerlo asi, 
perder n todos sus derechos r ror consigiilento pue-
do haonr de dli'hoB rotr/Uos al croyóu y loli atos fo-
t o g r í f i c o B hl uno quo croa oonvonionto p'irji mis fines. 
Al propio tiomj'o rocuerdf» á mis IV, u (•cedoroe 
nn las aupliaeioDéi que dessou di ' i ' i j ir, lun traban 
el dia anttH del quo lus de.'Cen y <¡iio por (üluijiirips 
un retrato bukto-natursl cpnioi liraW^ro vul'i $1 50 
iiiala y quo dlbnJandQ <>l iiitortM'd.i nol i viüe . f i . 
Mns, los onciirgon do rolratos en go.-.erai III> s» bu-
t j-tX»" antes do los 15 dum y sns p i o c o s niguon los 
DrifimOM, 01 dedr df. 5(1 Hr6 & $15 90 id, los ore-
j o n e s corrlen tos. do $lí'. 80 id. ú 1̂ 21 20 id los su-
periores; los rtitratos al paaíol v^'on un kte&tdñ máa 
IU« ios croyonen suporwires 7 nn centón ruás nus> 
c i t e s los retratos t\ oleo, todoi' con ínincoa 0 0 -
raflos finos: no nlvidon loj Sres. quo desden '/btíiíer 
v'\ bii«!i retinto m COII'IH Í'MI M ventajonl-ituati y oon 
I)«or.ii[i garutiiías ilcgmvo á peta UHIMÍIO, quo ca pre-
foriblo (por e^perleuMa] qúo loi.ieniarsoa té naglkn 
por torocros ó agent-cs, HIM einl)4rgo, tá ' a i c avisu y . 
oorán «u seguida nnrvi.lnn. 
So iiocosItMii agontes parii este Estudio, p.dvirtifitiifo 
uuo id co vlenon Idon ro'-.omoüdados y sor <io mura t i -
na-i probada, que 110 se proíonten y do hftoorlo soiá 
de 7 á 9 do la mai5atia en Amargara 11. 80.—Habana. 
Constan tino Mata y dd Barrio. 
94G9 4-10 
M O D I S T A 
So hacen trajes do uedn y olán á precios mó lleos. 
LnuiB en 2-1 horas, so paiw á domicilio. Uoiim 64 o;i--
üre A l a n n q D o v Caiupunsrio. 
9318 16 7 
E L L A U R A K RAT. 
GtAn tren do lotriiiMS, pozos y snmldoros. Carretaa 
do tníllco para iimlpriulo-j, madera y maquinaria. 
Figuras 12(1, oon to'efono ilirecto námoro 1,664< 
Aiiomá» recibo órdenes ou los puntos iiigulonlos: 
Olii'po y San Ignacio, bodega.—Oliólos y Auiargura. 
ctfó O'Reilly y Habana, bodcgi, San Isidro y Co:n--
p:ia-rl;i, oaibonería. Colón y Moiro, bodega. Monto, 
y Cienfuegos, bodeca: on otros puntos más y en en 
Corro tiono «us tablillas- i?u duoTio Figuras 12(!. Mi -
guel Baranda. 8750 15-23.11 
A N U N C I O S » E U m E S T A I > O S - U ? í i m U S . 
INST1TUETETZ. 
Una señorita francesa quo poaoe ol español, desea 
colocarpe do institutriz ó para dar clasí-K por horas, 
Durán iiifermcs Habana lfí6 y Muralla 49. 
9353 (i-7 
Inglés y Francés en 1)0 dias. 
Ense5an«a garantizada, profesor E. C. Orbón. 
Oompostola 55, altos. 9078 15-1 A 
Academia de Música 
Cnrso completo de piano, solfeo y teoría musical, 
por el profesor Eugenio Burós. Falgnoras 25,01100, 
Cerro. 9187 10-3 
MODISTA MADRILEÑA -Corla y entalla á 50 cts. Se hacen trajes de seda y olán desde 3 y 
$2 en adelante. Vendo moldea, adorno sombreros á 
50 ote, Se rusa á domicilio. Se vcud»!i BD»S divisio-
nes de maders, Sesolloitan cfiaiai»» v ftprendizas, 
Ban Bnfael '.'0, Joyería Bl Pof̂ . 9563 i-n 
M A D A M A A N I C X A . 
Modista; corta, entalla y coso á l& perfeoción; hace 
T « t l d r s do todas alases por Agarín y al oapj-loUo! pre 
clos móiiicos. Toni»>i)t8-lSay. e^trepnnlq froate í Ja 
M E J O D A D O 
PARA CURAR 
N T J R A S 
Plobro Intermltealu, Tcrclanaa v todas 
ouíerraedadoB causartan por la 
2y4:A-X.A . iax .A, 
No contieno quinina d inincrilcf y f.» nroduc» t.ar 
eon.lf.ulcnio malos electo» en la couüiturion * 
El pronto y eficar. alivio qo« •»!, tónico ̂ toSv.rc t* 
w n T c T r v 7 M i ^ ^ 
VSIBT Y UA., IBSE Ü. S. ^ 
.4 
iüñh TCÜO visi-a 
E F I C A Z " 
•J 
Q E SOLICITA ÜNA MUJER FORMAL PARA 
j o c n a ñ a de mano de Ttaa muy corta familia. Se le 
•iaráii (J pesos y la ropa limpia: ha de dormir en la 
casa. Car-=i de O'Reilly, Cuartel de la Fuerza, 2? 
piso, 2? pahellón. 9676 4-15 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para la limpieza de la botica y queha-
ceres del isbaratorlo. Debe Uerar buenas referencias 
San Rafael 62, esquina á Campanario, de 12 á 5. bo-
tica. 9669 5 15 
PARA CORTA F A M I L I A SE NECESITA una buena criada de mano, aieada y trabajadora, que 
sepa servir á la mesa; es indispensable referencias 
de haber servido en otras casas, sin estos requisitos 
ea inútil que te presente: se da buen sueldo. Riela 
74, aUofl 9548 4-13 
DESEA COLOCARSE ÜNA JOVEN P E N I N -aular de criado de mano ó manejadora^ es muy 
cariñosa con los niños, trabajadora é inteligente y 
que sabe cumplir con su obligación, teniendo perso-
nas qae respondan por ella: impondrán calle de la 
Gloria n. 18 altos. 9530 4-13 
B O L I C I T A C O L O C A C I O N 
r áora asturiana para aviada de mano, sabe su 
ición y entiende de costura á mano y i^áquina. 
r.lea 88. 9674 4-15 
" I i , ' SEA. COLOCARSE SOLO PARA L A COS 
J l J ' ara en una casa particular de moralidad, una 
rao i • - t i muy práctica en cortar, entallar y confeccio-
nar por figurín para señoras y niños, asi como ropa 
blanca, la más fina que se pueda desear, ea- la Ha-
bana ó fuera, por mes 6 por día. Villegas 42, de once 
en adelante. 9662 4-1;' 
S E S O L I C I T A 
eu Manrique 115, 'un criado de mano de 45 á50 afios 
propia para una corta familia y que tenga quien reS' 
p^n ia de su honradez. 9657 4-15 
Q^fi SOLICITA U N A M U C H A C H A DE 12 á 16 
fOaños; si es huérfana se tendrá como de familia, se 
P atiere blanca. Informarán en Príncipe Alfonso 85 
casa de préstamos, frente al Hotel Cabrera, á todas 
hora». 9058 4-15 
TNA JOVEN PENINSULAR Y ACLIMATA 
\ J da en el país, desea colocarse de cocinera para 
-ana corta familia: duerme en el acomodo y tiene 
personas que acreoit'n su conducta; calle de Aguiar 
n . 55, dan razón. En la misma hay una Joven que de 
sea regresar á la Pení^'nU acompañando á una fa 
milla. 9644 4-15 
D ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN sular recién llegada da criada de mano: sabe «u obligación y tiene personas que aespondan de su con 
ducta: dan razói oalle da Neptnno n. 265, bodega 
esquina á'San Francisco. 9639 4-15 
UNA JOVEN PENINSULAR CON BUENAS referencias, desea colocarse de criada de manos 
con un matrimenio solo 6 en casa de noca familia- no 
Balo á la calle á hacer mandados. Informarán Sm 
Lázaro 368 al lado del caféPalais Roya). 9643 4-15 
ÜNA J O V E N P EN INSULAR DRSEA COLO" carse de criandera en utia casa particular con 
una familia do amabilidad, lie: e seis meaea de pari-
da y está aclimatada en el país, teniendo quien res 
ponda por su conducta, Aga'ar, 62 accesoria-
^ i 8 t i 5 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN I N T E L I -gecte en las faenas d<) campo y qno entiande de 
jardinero, también para el ordeño de vacas ó caba-
ilericero de un tr.^n 6 casa particular, tiene personas 
que abonen ñor é!: dan rszón Gloria 235. 
1)672 4-15 
T T N JOVEN PENINSULAR DE 28 AÑOS de 
\ j edad desea colocarse de po toro ó criado de ma-
nos, dependiente de comercio ó sereno particular, 
Tiene perdonas que garanticen su pprs-na. Informa 
rán t 'uln 86 ó Galiano 82. café 9659 4-15 
Se admiten dos muchachas blancrs en el establo-
cimietto do modas La FnBhionabla, 119 Obispo. 
9654 4-15 
DESEA COLOCARSE UN GENERAL COCI-n.ro peninsular y repostero bien sea en casa par-
ticular ó de comercio: es aseado y de buen compor-
tamiento, teniendo personas que respoodan por él: 
impondrán calle del Aguila n. 107. 
9534 4-13 
CRIANDERA.—Desea colocarse una joven as-turiana, con buena y abundante leche, de tres 
meses de parida, para criar á leche entera: está acli-
matada en el país y tiena personas que la garantí 
car: se puede ver su niño. Impondrán San Lázaro 
27, altos, 9525 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven madrileña recién llegada para niñera ó 
criada de mano y sabe su obligación: darán razón 
calle de la Cuna n. 1 panadería La Marina, se res-
ponde de su conducta. 9532 
SE DESEA COLOCAR UNA EXCELENTE criandera aclimatada en el país de 26 años de e-
dad, casada, es sumamente buena y cariñosa con los 
niños; no tiene pretensiones ningunas: tiene quien 
responda por ella. Dan razón en la calle de Acosta 
111. 9535 3 13 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que desee ir á la Peníncuia pag&n 
dolé el pasaje, siendo indispensable que preseute 
buenas referencias. Cuba 71, altos. 9587 4-13 
t)colocarse de criadas de mano, una sabe cortar y 
coser, tienen personas que garanticen su conducta y 
moralidad. Dos jóvenes para criados de mano y un 
ayudante de herreiía. Informarán Gloria 125, á to-
das horas. 9575 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó manejado-
ra. Darán razón calle de San Pedro n, 12, f jnda La 
Dominica. 9578 4 13 
ESEA COLOCASSE UNA SEÑORA PE 
nsular de mediana edad para acompañar una 
señora, manejar un niño ó también para cocinar:' 
tiene porsonas que respoodan por su conducta. Mer' 
caderes 37i, altos, informaran. 9577 4 13 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA PE nineu'ar de mediana edad, aseada y con buenos 
inf ormes de su comportamiento, en casa de una cor-
ta familia. Dan razón calle de la Gloria n. 3. 
956fi 4 13 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN su'ar para manejar un niño ó para los quehace-
res de una casa de corta familia, sabe cumplir con 
su obligación y tiene personas que respondan de su 
intachable conducta. Darán razón en Obispo n. 8. 
9513 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero de color que sabe cumplir con su obliga 
ción, tiene personas que respondan de su comporca-
miento: darán razón Inquisidor n, 9, bodega. 
9491 4-11 
S E S O L I C I T A 
En la calle de Lagunas n. 78 una ériandera á le-
che entera, qoe tenga quien la recomiende y para 
traKr, da la* íí de la miñaua en adelante. 
9651 4 15 
T T N PENINSULAR DESEA COLOCARSE DE 
t_J criado de mano ó para sereno de una finca ó i n -
genia; es licenciado del ejército; tiote buenas refe-
rencias y darán rszón en ;a calle de Campanario n. 
235 un el establo El Caba'lo Arabe, á todas her^s. 
__j9f516 4 14 
TT A I D E A , antigaa v i.credi"<d;i ¡¡gercia de M 
jL/Valiña, ' cmpobtela"64, T. 969, r^ om'enda á IES 
familias qne le honran con sus nedidos, 9 criande-
ras, 8 criadas ó niñeras y cose", 6 ^ocine-^s, 3 lavan-
derm-, 75 criadas, porter.is y otro^ trabajos y coci-
n e i o á oHan y serán servidos en 2 horas 
)»632 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna jov6n peninsular para manej-tdora ó criada de 
raau'o. I-nDondrán S iu Lázaro número 269 
0606 4-14 
TrvE .S ' 'A COLOCAiiSE UNA G E N E R A L CO-
I Jciñera peninsular, secada y de toda confianza, en 
casa particular ó de comerpiO, teniendo personas qce 
garanticen ¡ubaen cnmport-.mieiito. Impondrán ca-
lle de Jesrts María n. 97. 9540 4-14 
S E S O L I C I T A 
un icmch 1 ho de 14 í 16 aEcs 





D E S E A C O L O C A R S E 
ana general cocinera peninsular uceada y con - ue-
naa referencias Ven sea en casa particular ó de co-
mercie: tiene personas que la garanticen: inforrarrán 
Monte y Zalueta. bodegi^ 9fí3f) ^ 4 14 
• C m F A R M A C E U T I C O 
8a ofrece para regentar: iuforni'.rán en Consula-
do esquina á Trocedero. Farmacia. 
9634 8-14 
S E S O L I C I T A 
una genercl lavandera que sepa planchar driles. Ma-
riauao calle de Santo Domingo n. 22 
S516 4-11 
S E S O L I C I T A 
una manej ador* para un niño que tenga buenas refe 
rendas. Amargura 1, piso 2? 
9518 4-11 
S E S O L I C I T A 
Uua criandera de 8 meso» sueldo 3 onzas. Tnfor 
man Habana 107- 9517 4 11 
SE ua edad p .ra ayudar á otra en el servicio d» una 
casa y que sopa coser á mano y en máquina. Buen 
referencias do lo contrario no presentarse: suele) 
doa cmtenes. Quemados de Marisnao, Carvujj! ntí 
mrro 27. 9511 4-11 
1 6 6 , M a l o j a 1 6 6 
Se solicita una señora blanca de mediana edad pa 
ra que viva en familia y ayudar en lo ñoméitico: ten 
drá adeaás un corto suel lo. De 7 á 10 de la muña 
na. 9510 4 11 
VINO CORDIAL 
D E 
O O M P Ü B S T O 
d e T J L I R / I O I 
(QUIMICO) 
' á base de Cerebrina y Acido Fosfoglicérico, 
Kola, Coca, Jugo de carne peptonizado, al-
buminato de hierro y.Manganeso y Damiana. 
Es el VIGORIZANTE MAS PODEROSO, el EECONSTITÜlfENTE mis rápido y el TONK'» g 
V I T ALIZ ADOR más enérgico del cuerpo humano y del sistema nervioso. 
Este VINO ea un verdadero CORDIAL. Su saber ea agradable. Puede tomarse con toda confianza. 
Siempre hace bien. Sa efecto fortificante es inmediato. Es el alimento mas comploto del cerebro y nervios. 
la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA, producida por insomnie, exoeaos de 
trabajos intelectuales y sufrimieatos morales. 
la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y saeño involuntario. Desvane-
cimieoto, fatiga física y mental. Raquitismo. 
C U R A 
C U R A 
/ ^ ( T T " D A la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstraación 
\ j \ j XVXJL difícil y dolorosa. Flores blancas. Palpitación del corazón. 
/ ^ Í T T T 3 A la debilidad general, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad da las pior-
U Xvx\. uas. Enflaquecimiento progresivo. Falta de apetito por atonía del estómago, dispspsia y 
diarreas crónicas. 
i T I B A la eapermatorrea, pérdidas seminales y de la sangre. Tristeza, depresión física y mental. 
\ j y j XwJÉX Pérdida de memoria. Incapacidad para estudios y neg3oio». Vahi los, desmayos y escró-
fulas. 
/ ^ T T T J A la debilidad sexual é impotencia por abusos de la juventud. 
\ j y j X V i x \ . de la médula espinal y oonvalescencias descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, da ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un 
solo frasco para sentir alivio y alentar al paciente á continuar usando el VINO CORDIAL 
ol a. 
Vejez prematura. Debilidad 
descuidadaa. 
E l s  e este re e i  re e era la sa re, e a í la rápida ejoría _ 
hasta obtener 
la curación completa. Es el mejor preservativo de la tisis y catarros. 
De renta: Sarrá. Lobé. Johnson. Castclls, Kovíra y San Miguel 103. 
C 1335 alt 8^2 84-6 A 
PEu IDAS. 
P E R D I D A 
So ha extraviado el domingo último una pertila 
Puck que entiende por Cuquí; se gratificará genero-
samente al que la entregue en la casa calle de la I n -
dustria n. 121. 9591 4-13 
HABIENDOSE EXTRAVIADO YENDO EN coche de alquiler desde la cal e de .San Rafael y 
Aguila á la de los Corralea n. 6, una cruz ó placa de 
2* claoe del Míri 'o Militar, la persona que la entre-
gue en Corrales 6, le será gratificado. 9476 4-10 
K HA EXTRAVIADO EN LA IGLESIA DÉ 
Belén, en la fiesta última á San Ignac o un roloj 
de oro de señora con uua oadenita que tiene de dije 
una bolita de oro con chispas de brillantes: se grati-
ficará generosamente al que lo entregue en la casa 
calle de la Industria n. 121. 9397 8 8 
Se alquilan muebles por meses 
con garantía, en NEPTUNO 10, Mueblería L A ESTRELLA. Esta casa ha rebajado considerablemente 
los precios de muebles nuevos y usados. Se alquilan doa habitaciones. 9673 4 15 
A V I S O . 
Habiéndose extraviado la 1? y 2? de cambio de 
una £ núm. 2754 girada por los Síes. F. J. Fatx y 
Comp. en liquidación de esta ciudad á treinta dias 
vista y á cargo de D. José Casanellas de Barcelona á 
mi orden por ciento noventieiete 50[ § pesos quedan 
nulas y sin valor por haber dado conocimiento y to-
mado ias precauciones que el caso réquiem.—Haba-
na Agosto 8 do 1895.—Pedro Tur. 
9tl5 4-9 
PERDIDA—EN E L TRAYECTO DE L A cal-zada de Galiano al muelle de Luz ae ha extra-
viado un par de espejuelos de oro usados, con eu caja 
de cuero: la persona que los entregue al portoro de 
la casa Cuba n., 52 será gratificado con dos centones 
por ser un recuerdo de familia. 9640 3-15 
Se alquila la hermosa y fresca casa Encobar 164, entre Reina y Salud: ÍLfírmin cu Crespo ja. 12. 
En «-sta última se alquilan dos habitaciones bajas co-
rridas á st ñoras solas ó á un matrimonio, han de ser 
personas decentes: no hav más inauilinos ni niños. 
9671 6 15 
B E A L Q U I L A 
La hermosa casa Prado 77 A. en el n. 100 la llave, é 
impondrán en el número 54 de la miama calle. 
9593 4-14 
Se alquila la hermoaa y fresca casa de altos, Mer-ced n. 39 esquina á Damas, con zaguán, caballe-
rizas y cuartos de criados en los bajos; y en los altoa 
sala, ante aala, gabinete, salón de comer, 4 grandea 
habitaciones, cocina, baños é inodoro. Tiene pisos 
de marmdl y mosaicos y en excelente estado. En la 
esquina de la misma calle está la llave. 9586 4-13 
E N E L V E D A D O . 
s) alquila una hermosa casa por mese* ó por años 
muy barata, con 10 habitaciones ó se ceden habita -
clones con muebles y comida ó sin ella: calle 5?n. 23 
esq. á G. En la misma impondrán. 9542 4-13 
Q e alquila la casa Virtudes n. 20, á dos cuadras d 
J^Priíin, con oc.h-» habitaciones, ziguán y caball 
riza. Informarán en la panadería de enfrente 
1)606 4-15 
USAN LOCAL SE A L D E A 
á propósito para una indus-
tria. Informes y llave en Nep-
tnno 257, fátoca de licores 
96"7 4 15 
S E A L Q U I L A i T 
e i la eslíe de nbrapía n. 65, entre Aguacate y Com-
postola, dos cuarto» espsfioBos y una tala mármol 
con dos ventanas á la calle, en precien muy módicos. 
9fi56 4-15 
cdaüo.—Si alquila en 8 sentones mensuales, la 
U n a parda joven 
primeriza de 15 días do parida deBea colocarte á me -
dia lecha; inforn.a- áa Industria 26. 
9502 4 11 
SOLICITA COLOCARSE UNA JOVEN PE-ninsular pe;a orlada de mano ó manejadora ó co-
cinera para una u o r í a familia: tiene quien responda 
por su connnet -. íi formarán calle de Dragones u. 1, 
hotel La Aurcr.i 9514 4-11 
V 
IMPORTANTE —La afro.ditada agencia El Ne-gocio, Aguiar 63 Tel. 486. esq. á O Railly: Faci-
lita do^í-ndiontes y criides con l>uenas recomenda-
ciones en 20 minutos: Necesito 18 ctí-idas, 11 mane-
jadoras, ScnfiiceriP^ levandeias y 2 c-startras. 
9483 4 10 
S E S O L I C I T A 
¡ciñera peninsular que cea HmpU y formal que 
4 14 
S E D E S E A C O L O C A R 
.una penin-úlar de mediana edad de r;riad-. do manos 
6 nifif>ra. tiene buenas referencias, vive San Tgaa-
cio 39 94P6 4-10 
00 sea de mucha edad en Acotta 29 
9626 
Dos criadas peninsulares 
para el servicio do manos, desean colocarse- tienen 
buenas recomendaciones. San Lázaro n. £08, bode-
ga, ó Marina n. 2. bodéga- 9602 4-14 
Ü N A C R I A D A B L A N C A 
desea coioc^rse para el aeiv oio de manes 6 niñera: 
tiene but-nas recomendaciocc-s, Villegas n. 125. 
0601 4 14 
D E S E A C O L O C A R S E 
un oficial de b-.rbero, eii_ est& población. Sabe 
plir con su obligación 
Uro, fonda La Perla. 
u m -
I m y o D j r á n calle de San Pe-
9622 4-14 
S E S O L I C I T A 
uua criada de mano blarc* q-ne sepa toser á mano y 
en la máquina y oue tenga ihformcs ¿e las casasen 
que ha servido. Tnformwáa ftiüsiio 63. d« la" 9 de 
la mañana en adelante. 9625 4 14 
Q O L I C I T A COLOCACION UN JOVftN L/E 
ÍOmediana edad para camarero di. hotel 6 ruEt au-
rant ó bien para criado de manos, Sabt; i;itn su obli-
gación y tiene referencias de la última casa en que 
Ha servido. Darán razón calle del Rf fogio n, 3, B. 
altoa, 9605 4 14 
D E S E A C O L O C A R S E 
uns cocinera peninsular aseadü y de buenas coslam-
bres en casa particular: tiene person»!" que rospen-
dan por ella, impondrán Sol 24. 9617 4-11 
RIANDERA GALLEGA. DESEA COLO-
carse una señora joven á leche entera la qne tie-
ae buena y abundante parida de un mea, pa.^.ü ve^-
4e su niño y demáa referencias en Ra» o 70 á tocias 
horas. 9618 4-14' 
D E S E A C O L O C A R S E 
para criado de manos ó portero, un Joven peninsular 
que no tiene inconveniente en ir al campo: es bonra-
rdo y trabajador, lleva 18 años en Cnb*. y tiene quien 
lo garantice. Lealtad 26. 9610 t l t 
D~ ESEA COLOCARSE UNA SKBOBA PE-stnsular de moralidad para manejadur^ do niñoa-y queíutceres da casa: es amable do bnenus costum-
bres y tieae práctica por haberlo e jercido otras ve-
ees en esta capital. En la Administración General 
de Correos, el Conserje, informará. 9591 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
un muchacbo peninsular de 14 &ñ< EÜde ciad para 
dependiente de esfé ó orlado de mano, es humille y 
trabajador y tiene personan que respondan por éí: 
vive San Ignacio 89. 9167 4 19 
S23 S O L I C I T A 
una crianderE. blanca aclimatada rn yl país, de tres 
á seis rieses de parida. i ' - T a criar á lecho ontera. 
Cuba 113. 9184 4 10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana eiad de maneja-
dora: tiene personas que respondan por su conducta. 
Morro 6, darán razón. 94^5 4 10 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, que sea de color j tenga -ef^ien-
cías. Galiano 19. 9451 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero blanco para casa particular ó estableci-
miento: reuue oomiieionea par* dicho objeto. Infor. 
marán Ka»re la y Bt-lascoain, bodega, á todim boras, 
,.9168 4-10 
S í 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joyón peninaular de 17 años, para crial i de ms 
nos en casa de una cort • f.itnilia; tiene perenna» que 
la garantí-ea. Darán inzrfi en Concordia 158. 
9470 |-10_ 
B DEsEA COLOCAÜ ÜNA j O V H N GA-
Ulega de criada de mano ó manejadora; en la mis-
ma se alquilan doa ha-)itacione i fresaos y ventiladas 
Prftdc lúitiero 16 bijos, informarán. 
9149 4-10 _ 
pwVAGÓN ES 22 (IMPRENTA)—SE SOLÍCI' 
I J i . •• Cfia mamja-:ofa para cmdar una niñita d i 14 
meaen j híu-e.- •¡.optez» «Je 3 cuartos. Sueldo $10 
plata y ropa limpia. En ¡a pii ira e venden esoa-
paratea. lav^bfs, ptiuaaores, sillas, etc. 
9451 4 10 
TTVESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS PE-
1 Jninaulares. una de criada de mano, manejadora 
ó acompañar á una señora y la otra para una cort<» 
cocina, ambas con personas quo reupondsj (¡o cr 
conducta; informarán Factoría 104. 961S ' - t t 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA uRIAW-dera peninsular de tres meses de parida con bue-
na y abundante leche para criar á leche entera: en la 
misma también se coloca una cocinera peninsular, 
aseada y de buenas costumbres: ambis tienen ^erso-
í<as que las garanticen: darán razón calle de les 0 ¿ 
cío.a n. 15, fonda El Porvenir. 9599 4 -14 
B) INTELIGENTE CRIADO DE MANOS 
de*€a colocarse en casa particular, casa de co • 
mercio. aaíií ó camarero, para la población ó para 
fuera. Tiene personas respetables que r^oondan por 
él. Prado 110, A. informarán. 9Ó29 4vl3 
Hipo tecas , Acciones, Alq t i t i s reS i 
Se dá cualquier cantidad grande ó chica con esta 
farantía. Concordia 87 6 Mercado de Tacón rúmero }. E l Clavel. 9528 4 1)} 
/ -> íON R E F E R E N C I A S D E L A S CASAS D O N -
V-'d JIIE férvido, descae coiocarsn dos crianderas 
supf rioieij (una e» i!tí coior), 3 criada» ó niñeras y co 
ter, 2 coiinerde. g criadia práctioof. 2 cocinerof, y 1 
portero d?.n razóa en la ege^oia de Valiña U.mpos-
teia C4Ttl 160 9484 4 9 
T~vE <EA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
JLJ'peninsular con buena y abundante leche: salió 
de >u cuidado en esta; tiene personas que respundan 
por >1K de otra i ría que h'zo en esta, cariñosa para 
ios u' .ños y con la fami'ia, reconocida por los médi-
cos, va al campo; ea la miama uua mamj-.idorr. y 
oi-iuio ile manot: ti'ne quien responda por el áí O-
quepdn u. .r>e£.q. á Virtudes. 9!4l 4-9 
L E S ^ t A C O L O C A R S E 
un excelente cria-.lo d« jift^os para cualquier parte 
tenirndo quien responda á su comportamiento, 
San Lázar - 200 á lodfcs hora». '" .' 
94>7 4-9 
TVESEA CjOLOCAUStfi ÜNA SHA PEN'IÑ^U 
l_y . i- de roe.dkpa edad para acompañar una teBoia 
6 para costura, sabe su? obligaciones y no tiene in-
conveniente en viajar. Tiene personas que respon-
dan de au honradez. San Ignacio 35 altos informarán. 
9424 4-0 
S 3 B S O X - I C I T - ^ M 
reu r-Wcrrs dn oantinas que ssan buenos. Acosta n . 
79. 9125 4 9 
UN JOVEN DE 23 ANOS DE EDAD DE-sea colocarse de cocinero; ti'ne escogida sa-
zón y es muy atento en tod^s las ob^rvacionea que 
se le hagan para complacer el máa » x inisito gn^to. 
Tiene los mejores informas q'i« ffeseeo. Coió'i 26. 
carboderíi. dan razón. ^538 4-13 
DESEA COLOCARSE UN áí ATKIMONÍCTDÉ mediana edad, juntos ó tsparados; ella de coatu-
rera, criada de manos ó manejadora, y él de portero 
6 cualquier otro servicio de casa 6 fuera; tienen per-
sonas que los garanticen. Teniente Rsy y Monserra-
te, bodega, informarán, 0547 4 13 
S É 2 Q I < I C I T A 
una crtajáa pjjra la limpieza de la Cisa, de certa f i -
milla, La de «ahr t Ja calle y dormir en la casa, suel -
do doce peco»: de Isa naeye de la mañana en adelan-
te: Malcja 20 entre Aguila y Áng^fef. 
9114 ; g 
SOLICITA UNA SRA. PENINSULAR UNA colocación de cocinera en establecimiento ó casa 
particular sabe cocinar ála española y la criolla sabe 
hacer rellenos y dulces y en la misma se co'oea una 
manejadora iiapondrín Animas 3 letra A. Plaza de 
Colón. &40Í 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana cocinera peninsular; no hay inconveniente que 
sea establecimiento ó para atender á los qaebaceres 
<iuehav« »3n la casa: hiv onien responda p r elU 
Aguila 114. A j 9589 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general lavanáera, planchadora y rizadora: tiene 
buenas recomendaciou.es; en la misma hay un mu-
chacho de 11 añospftra el servicio de una corta fami-
lia; prefiere'.que sea en la liai>£rna. Concordia 30. 
957C 4-13 
UNA SEÑORA ALEMANA DE MEDIANA edad, desea colocarse como manejadora da niños 
babla el eepañol y además el franc^ ó inglés. D i r i -
girse á San Lázaro n. 45. 9571 4-13 
Se solicita 
una costurera que sepa covtar y entallar-para ARU*-
«ate n. 39. 9565 4-13 
D E S S A C O L O C A R S E 
•una buena cocinera astnriant, aseada y de toda con-
fianza, bien sea en establecimiento ó casa particular: 
tiene personas que respondan de su buen compsrta-
latento: dan razón calle del Aguila 325. 9561 4 13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mf.no; sabe cum-
plir con su ebligación y tiene quien la garantice: in-
formarán Sol 24. 9557 4-13 
6 0 0 $, alquileres 
Dragones n. Se dan con garantía de alqileres 




DESEA COLOCARSE UNA SRA. PENINSU-lar para criar á leche entera, tiene dos roeaes de 
parida, presenta su hermosa niña y reconocida por 
ân dector, no tiene inconveniente ir al campo. En 
ia misma hay un joven que se coloca do criado de 
manos ó en otra cosa cualquiera. Informu: .v Mar 
aoja n. 2. 9543 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana joven peninsular de criada ¿e manos ó maneja-
dora con buenas referen cias. Impondrán Dragones 
•n. 29. 5536 -̂33 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos señoras peninsulares una para cocinera para ca-
sa partictilar 6 establecimiento y otra para criada de 
jnono, tienen personas que respondan por au con-
ducta, inf rrr.arán Habana 136. 
9551 4-13 
D" ESEA COLOCARSE UNA SRA. PENINSU-!ar como de 35 años de edad bien sea para cria-
da de manos ó para cocinera se halla dispueata para 
prestar servicio en una de las dos clases aabe bien su 
obligación y tiene quienes garanticen eu canducta. 
laformatán r'adiz nóm. 20 a todas horas Ceno. • 
9448 4-0 
ESEA COLOCAKSS DE CRIADA DE MA-
no ó manejadora una peninsular de 20 afios de 
edad, sabe cumplir con su obligación tiene quien roa 
ponda de su persona babita barrio oel Pilar calle de 
Estevez bodega núm. 1 darán razón de ella esquina á 
San Jacinto, preguntar por Rosa González Blanco. 
9146 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven p°,nineu!ar de crioda de mane ó manejado 
ra, de niños* sabe ta^plircon su obligación y tiene 
personas qae re-pondan por ella San Pedro 12 fonda 
f<a Dominica dan razón. 9403 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un coclnei-o i * color en casa particular ó de comer-
cio tiene quien íeap.pnda por sn conducta. lofoimo-
rán D f f gone* y 8aa hi'iccUs ¿?8 Bodega. 0131 4-9 
ó 10, deporta!, 'ala saleta, 4 cna tos y otro par* 
criados, despensa, jardín v llaves ds agua: en l«_mis • 
ma impondrán. 9640 4-15 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones para escritorios con vista al mar 
tras para almacenes. 0» Baratillo, 9 
9653 8 15 
S E A L Q U I L A 
la casa San Nicolás n. 130 e^tre Reina y Silud de 
dos ventanas con ocho cuartos, trpo en loa altos y 5 
en los baj s, con zAgnín, comc'or y llave de : gum 
informarán Estrella 19. 9665 4 15 
O O L 63-Se alquila e' piío baj > pr- piopvra una 
J^r.miiia decentó, litne tres cuartos y uno pira 
(triada, bnño de mármoi, todos los suelos sou de mo-
íaico. Inf irmnrán en los altoa de la misma 
9!i63 4 15 
POR 17 PESOS una casa recién construida muy 
fres-.a. compuesta de sala, comedor, 2 cuartos, coci-
n:>., baño, inodoro y demás servicio, con pgaaen a-
bundbnbiá! 
POR 2 L U I S E S feTSSS 
con balcón á la calle, muy fteacas, con abundancia 
de agua, cocina, inodoro y una maguíflea azotea pa 
ra tender ropa. 
una casa en la 
calle Ancba del 
Serte n. 127, cen toaas las comodidades para una 
corta familia. 
De todo informan en San Rafael 155, esquina á 
San Francisco, café. 
9667 8 15 
POR 19 PESOS 
S E A L Q U I L A 
L« casa calle de Priñ i Pobre n. 11 casi esq. á H». 
baña con ta'a, comedor. 2 cuartos patio, agua, co 
dfa y d^más comodidadoa. la lUve al f/en te en la 
carbonería, BU dueño Ohrapía 57. altoa. 
0061 4 15 
B S A L Q U I L £ N 
Los frescos; oó'nodoa y herm ses alti s con vista 
á l i mar eslío de S m Nicolás n. 2, eiq. á San T.íza-
ro 9660 4 15 
O J O . 
Se alquila en el punto má« céutricc v do seguridad 
un bermeso alto pira o >!ti fatnili VÍUíga» n. 91 
est blooimiento de ron a. «astrerí * y oaT.iH^-íi Bazar 
rtel Cristo. 9545 4 1 5 
Se alquilan habitaciones en los efpacios.. eos aitón de la casa n. 36 de la calle d.j y fres-San B'i 
fae! entre Galiaoo y Agulli, todos con piso do már-
mol, inodoro, baño, lli-vitea y toda ckie d* comodi-
dades. 9600 4 14 
S E A L Q U I L A 
la or.sa Animas 90 con zaguán, dos veuti.nae, s a l » de 
mirmol. cinco cuartos corri l.is ciarlo de bí.ño, bue-
na cocina y agua La ilavo en el 84. Informan S I 
n dm 84 1)630 4 14 
S E A L Q U I L A 
l a casa Acosta 18 toda de azotea, losi por tabln, < 
ventana1, s a la y comedor de mármol cuatro cuartos 
''e mosaico, cocina á la. fra"cefiii. inodoro, ag ía de 
Vento. La l'a-e en e l n. 15 I formarán Sol 94 
9629 4Jt4_ 
6 4 , V I L L L E C A S , 64 , 
al !a lo d»* la botica i'.el Cristo, se slijuilan tres her-
wosi i s hf.b t i C ' o n e s , j o n c a a o deparadas. Eu I» mis-
ma informan. 9628 4-14 
Cíe a'qnüxn los a l tos de la casa Aguila 121. entre 
j^SAu'-Rafiol y San José, oompa «tos de sala, sa e-
t-i y 5 cuarto» tesuidoa: eo l i r e la salct* tieu« nri ber 
mi^o salóo. y sobre lao babit'-oiones del fondo, oi la-
v a d e r o y u n a bueai? habitación. Tiene cocina, agua 
abundante y ¿ o s inodorps. En e l zaguán tiene un 
cuarto p a r a e l p o r t e r o . Independientes por completo 
del bajo. A l l a d o en e l bajo, ettá 11 llave é inf. r m a -
r p n , 9507 4-14 
"jn|"f»bitacioiiea U<ivniosaa y íreacaa oon vistas á la 
XjLcalle para matrimpnioa é poraonas quo deseen 
viví' o í" comodidad cou mueblos ó sin elloí. pu-
dio.T'o comer ou su habitación si lo desean. Indus-
tria 132 y 122 A. 9631 4-14 
V E D A D O . 
Ci . l 'e F i-squina 15 E i li loma. al la lo do la quiu 
ta dfc Lourdes sa alqu 1» u.ia quift;! muv i america-
na La Ua»e é informes ea la casa dol lado. 
9627 4 14 
S- é »!<¡;LiiJan loa btj s de la bonita casa Paula 36, muy frescos y espaciosos, oompuasroa de zaguán, antesala, sala de dos ventanas con persianas, suelo 
de nármol y d shsrmosos cuartos, agua y demás 
dapendenoiia: en la rnúma informarán. 
9613 4-14 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Persevenncia 61 para uoa corta fa-
mil i i acabada da reed fnar con agua, gas v en móoi-
co precio: la llave en la carnicería del f.-iinte, sn 
dueña Neptnno IjÜ. 9604 4 -14 
S E A L Q U I L A 
en cuatro onzas oro la hermosa casa Eotrolla 123 
con altos independientes y bonitos; U llave en fren-
te, informará c-1 Dr. Dolz, Aguiar 92 
9620 4-14 
Habitaciones altas.—En casa de poca familia j decente, se alquila con muebles y asistencia, ó sin ésto, un salón do esquina grande, fresco, claro y 
aseado. También hay dss habitaciones independien-
tes, todo barato. Galiano entre Neptuno y Concor-
dia, altos del café " E l Capricho," junto á la Colla. 
9600 4 14 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
un joven peuinsulor do criado de manos 6 de po'tcro 
tiene baei-!"' referencias informarán S. Ignacio 39. 
442¿ 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada niiino (5 maneja-
dora tiene quien responda por su conducta. Infor-r , ti  i  r s  
mar4n calle del Prad 101. alio» 9443 4-9 
S E S O L I C I T A 
la reg; nc'a de una Farmacia, Informarán Amargu-
ra n. ¡L6, altos 9406 4 9 
S E T O ^ A N SOO P E S O S 
sobre alquilaros de caĉ a buen punto. Ni soy ni 
anmito corredor, trato divcc^u^nte. Ifformss callo 
ê U Mari ¡a T I . 34 A á todas .bora». £408 4-9 
r \ K 8 B A CO' O CARSE UN PARDí» KN 
j_/c-0'M-iei-o, qne vuéSe resentar ' r e e ó i a e D d a é i o n e s 
(ie li? majores rasas piriicularea P6 la Habana; co-
cina f'sncofa, español», americana y criolla. Merca 
deret; 39 altos, entrada por la b-rberia. 
9111 • 4 9 
Se acabando arreglar tres magnllioas habitaciones con balcón corrido á Santa Clara é Inquisidor 16, una habitación con balcón á Santa Clara, unos en-
Uisnslcs independientes con suelo de mármol, y 
veoU¿«e i, iac dos calles, habitaciones interiores y 
un desósito. Inquinidor ;.6 9607 4-14 
PAEi ALMAGBfl EE T1BAG0 
Se alquila la gran casa calie de D r a 
gones número 43, entre Oampanario y 
LeaHnrl, por estar preparada para ello. 
9398 4-14 
ggi A L Q U I L A 
La casita calle d-j Trocadero n. r/6, en $1)? oro, con 
agua de Vento é inodoro, propia para un matrimonio 
bien ventilada y á una cuadra d_e Giliano y cerca de 
los baños de mar. 9595 4-14 
S E A L Q U I L A 
La casa calla do las Animas n. 153, con f ala, c--m>' 
dor, 5 cuartos seguidos, cocin», agm do Vento, tod? 
dí azot s; la llave en f'l n. 151: iaf.— 
<;>lájn, 170. .9590 
miarán S in N i -
4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
Tina criandera natural de Canarias, de tees meses do 
^parida con t nena y abnndante leche; tiene quien 
yespond^ - -u conducta. Villegas 78 darán razón» 
CSí. p A C I b l T ^ N y s t í L I C l T ^ N crianoK eu go 
N i-JaY 'Te- ̂ tiísnjbi^n depen-.K-ntís de todos 
giros v perenuai'par» ;„-;»bajoi do cumpo. «.oinpro y 
vendo uu'.pb'e», saco CÍÓTMM. - ua^apertes > reci- c 
órdenes par:, a'.qniloT corb-s 'n^ u y tams pa'a 
muca.lrM. Reina 28 T. 1,577 ?H3b v í,' 
T T ^ T É f ^ D O R DE LfÍ3R08. DIARÍAMEK-
17 te tin ucnpacióri hista Jas diez de la mfcnana, ae 
f.fr«;-e a! comercio para trabajos dfi su profesión. 
Para mié it formes dirisiroe á la Administración de 
este periódico. 9438 4-8 
C O N C O R D I A 8 9 , A L T O S 
Se alquilan enlO centenes mensuales y fiador, esto 
magníficos altos, con entrada independiente, agua, 
inodoro y cloaca. La llave en la bodega esquina á 
Lealtad, y au dueño O'Reilly 75. 9553 4 13 
C R E I L L ? 3 4 . 
En C'ta hermosa casa, conocida por su esmerado 
aseo, se alquilan hermosas habitación 's con muebles 
ó tío ellos, servicio de cuarto, entrada á todas horas: 
amuéblalas á 10.60 y 12 75. 9581 4-13 
Concluido de. pintar y arreglar estí eob«rMo ed ft 
ni), en el qn- reina al isás perf icto orlen; se alqni 
laa en el mismo f.-tsca.» y barm saa hiib.ta.ji- nef. L-OH 
asiftv.nnia ó íin ella Para otros pormenores. U' a vi-
alta ül IOC'.I. C 1293 alt 15-30 
So si UÍÍH 1 i casa Leaitad n. 168 con pae u5 fá-la, jí'n;"(4-f, ¿res .-'andia cnaitos. cocina, patio, 
toda de azoioa, í ¿uí 'de Vtnípy d«|ágüe á la cloaca. 
De sus condiciones dan razóa en lteiaa n, 4o, donds 
está la llave, altos, A. 9571 f 4-13 
Cuba n. 89 —En esta hermosa casa recien reedifi-cada se alquilan hermosas habitaciones, todas con 
suelos de má mo , servicio de cuarto oon muebles ó 
sin ellos, entrada á toda hora, á 10,60 y 12,75. En la 
misma se está desocupando el entresuelo propio para 
escritorios ó matrimenios sin hijos con balcones & la 
calle. Informarán en los altos. 9583 4-13 
Para escritorio ó despacho 
de un abogado se alquila una habitación con teléfo-
no: informarán Obispo 21, altos. 9567 4-13 
S E A L Q U I L A 
La casa n. 122 de la calle 7? en el Vedado, 5 cuartos, 
asía, comedor, cuarto de criado y todas las comodi-
dades y necesidades de la hi8fien«, fresca, se da en 
proporción por un año. Oficios 29. 9559 6 13 
COM POSTELA 150. 
En esta hermosa caca compuesta de 3 pisos se al-
quilan habitac'ones cen toda asistencia ó sin ella, 
muebles, gas, timbres, inodoros á la americana, un 
mirador que se domina toda la Habana, baños de 
marmol gratis, pisos » escaleras de lo mismo, con en-
trada muy decente, á personas de moralidad. Tam-
b'en se sirven tableros á domicilio, buena sazón v pre-
cios módicos. 9564 4-13 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Bernaza n. 28 esq. á Lampar lia 
propia para establecimiedto con puertas á ambas 
calles. La llave en el almacén de víveres del frente 
de la misma é informarán Aguiar n 116. 
9í22 4 13 
E N $ 3 4 O R O 
So alquila la casa Lealtad 61. Cuatro cuartos ba-
jos y uno alto. Llave en la bodega: informan on San 
Nicolás 98 9539 4-13 
S E A L Q U I L A 
una buena casa en la calle de la Industria 39 con sa-
la, saleta 4 cuartos bajos y un cuart-i alio, s-i precio 
es bastante reducido, dan razón en Neptuno 45 
9552 4-13 
S E A L Q U I L A 
La casa bfjos de S. Miguel n. 153 con sala, come-
dor, cinco cu.rtos, cocina, agua y desagua á la cloa-
ca en p ec'o de dos onzas, tiene entresaela indeoen-
ü fi te ÓH loa altos. 9554 4113 
La casa Consulado 122, informarán en la misma 
e 8 á 9 y d e 5 á 7 . 9579 6-13 
S E A L Q U I L A 
la caso Concordia 81 cen cinco cuartea bajos y dos 
altos de zapuán y dos ventanas, e" la Filosofía tien-
da de ropa imoondrán v en Reina 74 á todas horas. 
9550 6-13 
P H A D O 1 1 5 
Casa partioular tranquila y fresca. So alquila una 
habitación agradable en el piso principal á precio 
módico. 9546 • 4-13 
S E A L Q U I L A 
la casa Dragones 110, propia para familia ó para 
cualquiera olasp de industria. Iuformaláo Anflteles 
lá 9514 15-13 
Monte núm. 463 
ee alquilan unos magLÍficos altos para una corta fa-
milia. En la nrsma impondrán. 9537 4-13 
E N V I R T U D E S 7 1 , 
casi esquina á Galiano a aliuiK una casa dé alto 
con dot U vbi tacioLOd bajaP. I forman v ou-.do verse 
en la i'ouoa La Fó, Galiano esquina o Virtude-». 
9555 4-13 
Q S A L I A N O 1 2 9 
Se a'quilan habitaciones alias á matrimonios sin 
n-.üoB ó á hombres solos: tienoo bilcón á la calle v se 
dállavíu Bo los altos informan. 9580 4 13 
C A G A L - E C A M P O . 
Su alquila UIIL migniflja sobre la carretera, á cua-
tro leg f - da esta capital. Impondrán en Acosta 6 
9?5S 4-Í3 
S E A L Q U I L A N 
u os h< rm «os altos, c.i u t-ida clase de comodidades 
vu prtei • mrtrtico beiua 7á. 
9486 4 11 
S E A L Q U I L A N 
c u a r t r i con b a l e ó i á l a <".1!« P i C t o i í . 29 — 31 f r f i s -
cos y grumits 9185 4 11 
Cío alqaila barata la alegre y elegante casa Neptu'io 
jo90 e M r e V a n r i q u a y '̂ampar ativ, con luz elé<'tri 
oa al frente, 4 cu irtos btj >8 v 2 altos, pises rie mar 
m)í y mosaico, baño, ducha, 8 inodoros, p-opia j ma 
un matrimonio con recursan Tratarán Neptuno ^4 
6508 4-11 
feiba,—Puentes Grandes. 
Se alqjila la caaa ndmoro 166, on la Calzado, 
el número 168. informarán. 9505 4 11 
X a viuda de Higuera ofrece hermosas y frescaa b 
jL/bitaciones con balcón á la call'í á caballeros »< los 
ó matrimonio sin niños. Se admiU-u abonados á tno-
aa re-.iouda de onzaft cin o centeuea: /.guiar 130 y 
132. 9520 4 11 
Se alqu:la la caaa n. 8 de la calle de M icila, esq. á :a de Santa Teresa (Cerro), á una cuadra do la 
c Izida. de mamposteiia, con sala, comedor, 3 cuar-
tea, rocina, patio, traspatio v agua E i la otra puer 
t.i está la 11 ve Ioform,.n Dragones 70 
9521 4 11 
HEUSIOSAS HABiTACIONES 
so a'quilan 1 ó 2 á matrimonios ó á caballercs que 
deseen vivir como ea familia, en la exp'éü'lida ca-
sa de Prado 53 9507 4 U 
EN EL VEDADO—Se alquila la casa ca le de rs B»ños n. 13 en 85 pesos mensuales con 8 ha-
ll,Uiñones, cabalieri?as y toda clase de comodida-
des á media cuadra de la Lfoea. 1*8 Uava y don ra-
zio en Li.iea 72 9504 12 11 
S E A L Q U I L A N 
d» s ho-mosos y frescos departamauW con baleó • 
•i la calle, con vista á la bahía y su litorul á familia? 
si;' niñ s, con asistencia ó sin ella eu Paula 2, esq. 
á Oficios. 9509 5 11 
A m a r g u r a 6 9 . 
Dos cuartos bsjos, uno alto, otro en el mirador 
Sa alquilan amueblado?, en esta cusa de f imilla res-
petable á personas dm morslidad. Precios módicos. 
Bjfios y Ihvm. 9501 4-11 
HABITACIONES ALTAS 
á hombres solos, con ó s i n muebles 
con servicio de criado, gimuasio, ba-
ñ o s gratis, entrada 4 todas horas; 
hay una con b a l c ó n 4 la calle. Com-
p á s tela 111 y 1 1 3 entre M u r a l l a y 
Sol . 9 4 9 8 4-11 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, entrsda á todas horns; 
hay l ¿fió y ducha y asiutencia si lo desean. Obrapía 
108 esq. á Bernaza. He alquila una accesoria y un 
cuarto alto en Villegas 66. 9496 4-11 
V I R T U D E S N . 1 
sa alquilan habitaciones con vistas á la calle, esme-
rado trato, baño y ducha, En la misma se vende una 
máquina de coser en buen estado. 9515 4-11 
O B I S P O 2 0 
Se a'quila, y se venden los armatostes y vidriera». 
9407 4 11 
INTERESANTE.—MARIA TABOADA Co-madrona facultativa, se ha trasladado de la calle 
(tol Consulado 122 á loa magníficos alies del Ptade 
86. Cede uua habitación con esmerada asistencia á 
ma'rimonio ó caballeros de moralidad. 
9480 4-10 
Se alquila la he mosa casa Calle del Recito n. 34, compues^ade sala, edmedor, 5 cuartoí, agua y 
servicio de ^ g , toda d̂ ) ;;, ; .if. , , pn'prepip'^iódico; ea 
propia para una i'ainilii de gu^to por ana bqenaa con-
diciones La llave en el n. íníormarán en Ani-
mas n. 129, fábrica de tabacos, 9475 8-10 
Íjlicobar n. 162 e- tre Reina y Silud.—Se aiqila es-Uta cómoda y ventilada casa, compuesta de sala, 
«aleta, comedor, cuatro cuartos bajos y dos altos, co -
u£a , inodoro y un magtífico b>ño, con piacs de mar-
raol v msaaltio Informarán en Monte n 72. altos. 
" 9477 15-10 
Tasa Francesa, Peña Pobre 14. 
. Se alqii'mn j^-ibit ación es ce i (j.Í8|diicja ó i\n ell»; 
l)ij"s de martsol, WCffíiJo i | í la lap^encana, bspos y 
duch-s. Se sirve comiqa 4 l i casa y á fuar*. 
m \ 4-10 
E N T R E I N T A P E S O S 
nin T 'Miil s, se alquila la planta bajíl de la o» — 
u í ! " ./R "An m"7 granue, ouen comedor, do. 
hermüs K cuartos, agua é inodoro. La llave enfrentes 
Su dutño Damas 72, d« 8 á 10 de la mañant y de 12 á 
4 en San l?jiaoio 5S, eíjtreeuelos 4» 1» derecha. 
8f3ís " 4.10 
I N D U S T R I A S O . 
En casa particular dos habitaciones juntas ó sepa-
radas. Precio módico. 9471 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario 100, en 10 centenes, construcción 
moderna, pisos mosaicos y mármol I r formarán Con 
sulado 122. de 7 á 9 y 5 á 7. 9150 6-10 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas á 100 metros del Parque Cen-
tral. O'Reilly 104. Entrada independiente. 
9459 4-10 
Se alquila la bonita casa calle de Santos Suárez número 20, en Jesús del Monte, compuesta de sa-
la, saleta, 4 cuartos seguidos y uno chico al fondo, 
patio, traspatio, agua y demás comodidades: la llave 
en el n. 20 A y su dueño Lealtad 126. 9481 4-10 
Se alquilan los altos de Oficios 86 con una hermoaa sala con piso de mármol y balcón á la bahía tres 
habitaciones, comedor cuarto de baño y una hermo -
sa cocina su precio dos onzas ea la miama informa-
rán para familia ó Escritorio, 9479 4-10 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones y cocina en la planta baja de la ca-
sa calle de la Estrella n. 84, entre Manrique y Cam-
panario. En la misma informará^. 9482 4-10 
S E A L Q U I L A 
un almacén con espaciosas habitaciones para depen-
dientes, y con ó sin escritorio. Informan Teniento 
Rey 4. 9461 4-10 
Se alqaila con fiador ó tres meses en fondo la casa calle de Peña Pobre n. 11 con sala, dos cuartos, 
comedor, patio, cocina y demáa comodidades, casi 
esquina á Habana, su precio 31-89 oro, su dueño O-
brapía 57 altos, entre v'ompostela y Aguacate. 
9420 4 9 
P R A D O 9 2 
Se alquila esta hermosa c»sa en precio módico. 
Tiene cochera por la calle de Animas. En Prado 
90. informan. 9440 8-9 
S E A L Q U I L A 
Maloja n. 59 non seis cuartos bajos, un «alón alto, 
sala, saleta, baño cloaca, ote. Manrique 73. eu due-
ño 9419 4-9 
En casa p»ittcular y de corta familia seniquilan ica hermosaay fresca» habiticionos, junti» ó ce1 
paradas á matrimonios ein hijos ó sefioraf tolas de 
moralidad: te toman y ee dar. r ferencins. {No se ad 
miten animales) en la misma se so icita. uu- mucha 
chita para los cortos quehaceres de la c.iaa, blanca ó 
de color, infirmarán San Lázaro u. 31. 
9423 4 0 
E N $ 1 7 O R O 
Se alquilan unos altaa compucBíoj de sala, come-
dor y tres cuartos n uy frescos en General Casas n. 
1. Informarán Zanja n. 5. 
9426 4 9 
ATENCION. 
Se vende una carbonería de mucha venta por no 
poder atenderla su dueño. Informarán Figuras n. 05 
9621 4-14 
GANGA.—DOS CASAS EN ESCOBAR CER-ca de Reina 3500 y 1600, otra en Manrique 2500, 
otra en San Nicolás 2800, en Revillagigedo 1100, en 
Condesa 1600, en Cristo 3500. en Santiag • 900, Ma 
loja 2000, Estrella 2500 y muchas más de 10CO hasta 
400 en Campanario 202, de 10 á 12 y de 4 á 6. 
9614 4-14 
BARATISIMO.—POR AUSENTARSE su due-ño se vende lo siguiente: Una cantina con un 
magnífico mostrrdor, dos mesas de billar, vidrieras 
mamparas, & & y un excelente reloj nogal con 18 
piezas de música, costó hace poco en Sajonia 42 cen-
tenes y se da en 16 ó 92 pesos en plata. Amistad 136 
Baños. 9624 4-14 
Guanabacoa.—La casa Concepción n. 15, esquina L Vista Hermosa, frente al Colegio de los R. P. 
Escolapios y & dos cuadras del ferrocarril, con 3 ven-
tanas al frente, hermosa sala, comedor, 8 cuartos, 
hermoso patio, cochera y demás comodidades. De BU 
precio y demáa condiciones calle de ia Amistad n. 
100, de 8 á 10 de la mañana. 9549 4-13 
SE VENDE en $15,000 una (/ran casa de esquina situada en el Vedado calle 7 ó de la calzada, es 
una de las mejores casas, ocupa 2 solares. En $12000 
una casa esquina calle Dragonea con establecimien-
to. En $5000 cna esquina coa bodega. Concordia 87. 
9527 4-13 
S E V E N D E 
una bodega. Empedrado 68 esquina á Villegas. I n -
formarán Dragones y Prado, café del Centro Galle-
go, donde se halla el interesado. 9582 4-13 
Se vende una en buen punto, barata, sin deudas, 
buena clientela y protegida. Informarán Manrique 
170. 9531 4-13 
¡ U e r m o s o punto! 
Se venda la casita calzada de la Reina n. 36, entre 
Manrique y San Nicolás ain intervención de corre-
dor. Informarán en la acere del frente n. 65. 
9197 4-11 
SI N INTERVENCION DE CORREDOR SE vende en magnifico punto de esta ciudad un pe-
dazo de terreno compuesto de cuarenta varas de 
frente y cincuenta de fondo. Darán razón en Salud 
46 furmacia del Dr. Aragón. 9178 4-10 
EN 1,400 UNA CASA CALLE DE SAN NICO-lás cou eala, comedi r y 4 cuartea. Otra en An 
geies, dos ventanas, zaguán, sala, comedor, 8 cuar-
tos, agua y cloaca en 4 000 y una finca de dos caba-
llerías pegada á la Habana, buena fábrica, arboles 
frutales, agua fértil en 2,600 Informan Mercado de 
Culón n. 6. por Animas. 9465 4-10 
S E V E N D E 
una barbería muy acreditada y eu buen punto: in-
formarán San Nicolás 203. 
9410 4-9 
E N 2 6 0 0 P E S O S 
en el barrio de Colón, á la brisa con hermosa pala, 
comed ,r y 3 cusrtoa de azotea y cloaca otra en $3500 
gana 6 centenes eu el barrio del Argel, úa azotea con 
sala, comedor 3 cuartos y agua, ganga de la época. 
Informan S. Lázaro 166. 9427 4 9 
S E V E N D E 
la nasa ca'le de S. Nico'ás núm. 166; de pormenores 
it formarán an Regla calle del Mamey número i . 
9429 10 9 
A V I S O 
Toda persona que tengi trabajo encargado concer-
niente á calderería en el establecirai' nto de D Ra-
fael Sabino, calle de Monserrate n. 125 en la Habana 
puede pasar á hacerse cargo en el término de 15 dias 
á contar desde la fecha: transcurrido dieho plazo ae 
le considerará sin derecho á reclamación, al mismo 
tiempo se desea vender el establecimiento de Calde-
rería con acción al 'ocal ó solo las existencias. — Ra-
bana Agosto 6 de 1895. 9324 8-7 
S O L 2 
En precio módico se a1 quila un hermoso piso com-
pletamente independiente. En la cigarrería v en 
9139 Prado 90, informarán. 8-9 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones para hombres solos ó matrimonio 
sin hijos; Sol n. 2 segundo piso. 
9417 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa Virtudei túm. 20. con sala, zagu n y 8 habi-
t ic oces y caballeriza La llave en 1». panadería de 
enfrente. 9444 4 9 
S E A L Q U I L A N 
dos entrcuelos con entrada libre y aervioio indepen-
diente. San Isidro 63 el portero inf rmará. 
9400 5-9 
E n Z u l u e t a 32 A . 
ee alquilan hermosas y fresca^ habitaciones unidas ó 
separadas y con asistencie ó sin ella, éatas tienen bal 
cón á la cali" y sus precios sen moderados. 
9435 4-9 
Se alquila en ia hermosa rasa Aguiar 95 un lujoso y ventilado departamento propio pura un matri-
monio que quiera vivir con comodidad y economía. 
Ha/ también en la misma, bonitas y frescas habita-
oionea con vista á la calle con ó sin muebles, baño 
ducha y precios bif n económicos. Se exije referea-
oiaa. 9H8 8-9 
S« alquila la moderna y ventilada casa calle de San Miguel número 87 entro Campanarij y Lealtad 
con sala, comedor, cuatro cuartos, bafio, ino-'oro, y 
demás comodidades. La llave tn el 87} é informa-
rán San José esquma á Lucen», Sierra de San José. 
9133 4-9 
En i D q n í s i d o r 25 
se a'quilan habitaciouPK á caballeros ó matrimonies 
sin niños. 9421 4 9 
Cuba 16 y 38 y Compostela 66. 
En estas tras casas de moralidad se alquilan habi-
tacionea de todos precios y en la nrimera una sala 
amv fresca con vista al mar. 9390 8-8 
S E A L Q U I L A 
la casa San Isidro 25 Su precio 7 centenes Infor-
mes Tenient.fi Rey 16 y Reina 90. 
9383 8-8 
E n casa decente se ceden 
d is habitaciones á un crwtriiAOBio ó srñoraa. Amar 
gui a 53, bajos. 9422 8 9 
Para «ImacíMiar tabaco 
Se alquila en ganga y preparado para el cafo, un 
E S T R E L L A 25 
E N E L V E D A D O 
Per ausentarse su dueño se vende en el mejor pun-
to Línea 105, la hermosa y bien construida casa con 
v.stas al mar; tiene gran sala, saleta, comedor, cinco 
grandes cuartos con ans persianas, cuarto de baño y 
ducha, inodoro, cuarto para criados, cocina con su 
horno y llave de agua, portal por el frente y costado, 
jai din por los cuatro frentes y terreno para fabricar 
otra casa, e»tá toda cercada de mampostería y reúne 
ioudicioi es higiénicas inmejarables. Demás porme-
nores eu la misma. 9208 10-4 
SE VENDE FOR NO PODERLA ATENDER eu dueño una gran vidriera de tabacos, ciirarroe. 
billeten y cambio de moneda, produce de 75 á 100 
pesos mensuales y tiene contrato por aais años; in-
formarán en la misma. Aguacate 78. 
9022 15-30 
Ql E VENDE UNA PRECIOSA JACA DORA-
iOda con casi siete cuartas da alzada, buena cami -
nadora y do tres años de "dad. Es di) lo más bonito 
y elegante que existe. San Igaao o 35 altos, de 7 á 9 
do la mañana y de 5 á 7 de la tarde. 
9572 6 13 
V E R D A D E R A C A N G A 
Por neeeailarla caballeriza se vende en doce cen-
tenes un precioso caballo criollo moro de cerca de 7 
cuartas de alzada y gran caminador. Buenos Aires 9, 
9556 4 13 
S E V E N D E 
ua magnífico caballo americano color dorado, jóven, 
sano y de gran estampa. Carlos I I I número 4 
9585 4-13 
un precioso perro Po<lc en Obispo 106. 
9Í99 4 11 
OE VENDE UN TILBÜRI DE DOS RUEDAS 
)OmQy ligero v fuerte, nuevo completamente, pr 
pió para un mé üco. y un caballo de ci ico cuartas y 
med'a. nuevo v de mucha condición, con su limone-
ra. Vívom n. 486. 9581 4-13 
S E V E N D E 
un cabrioletde sopandas y otro de mualles v una ca-
rretela filmante todo baratísimo. Monte 268 esq. á 
Matadero, taller de carruajes. 
9:00 4 11 
e.̂ plén ii lo local. 
9S81 6 8 
S E A L Q U I L A 
un depaitanu.nto de tros h bitaoiones e'i Baratillo 
3, IÍOLO sgun Usífio y llavía. 
93G7 6 8 
PRA DO 97. — En U elegante, lómoda y fresca ca-en Pr«do 97 se alquilan habitaciones; h\v eí .tro-
-nelni. con huicón á U calle, prim-ipal. s. nmplios y 
fres-os m i ? t ie bajos cómodos y baratas en una pa-
Vora, rione cuartos para todoi tus g-utoH por nxi-
g-rntee que i e j u y á pie', os mó lieos; Ju g)8 v «orvi-
cio de criados esmerado. 9303 8 7 
nú "S 110 y 86.—Se alquilan Imbuacionoa: ías 
en el principal y en el eot-eanelo, tienen to-
as comodidadea necesarias ásí como todss las 
coodiciones que la c;eücia recomienda. También se 
alquila la hermo ásala con un gran cuarto v come-
dor «n el 86 En la misma se hacen retratos ilumina 
doa al pre;M de 69 cts plata S >1 86. 
OSIS 8 7 
Q o l n l 
ÍObay 
SE VENDEN O SE CAMBIAN TRES E L E -giiites faetones, un tílbury nuevo, un milcrd me 
dio uso. un carruíjo de dos ruedaa altas, propio para 
el campo, un magi.ífi 10 narro para una quint°. San 
Migual 184. 9173 5 10 
BUENA GANGA par-.i una persona que tdrgi que hacer diligencias en la ciudad ó en al campo: 
ae vende casi regalado un f istóa de cuatro asientos, 
acabado de vestir, en muy poco Minoro En Virtudes 
12 puede verse y tr?ta ae (le 6 íí 6 9145 4-9 
E N 4 0 C E N T E N E S 
Se vende UÍI Miiord. San Gregorio 2, al costado 
d« la "Sociftad dul Pilar". 
9105 4 9 
S E TENDEN 
uu tilburi un nrfnc'pe ATberto, un faetón uua gup.srui 
ta todo se dí barato en Campanario 531 s» pueden 
ver á todas horas. 9438 4-9 
S E V E N D E 
uu trea do coches, 4 duquesas y 2 milorrs buenos, to-
dos con 10 o?.bal'oe y t.odoe 1->« meneslñre-i y ropufa • 
toe que rxist-n en .letú) del Monta n. 198; sa puede 
vor por la miñaea hasta las 9; s* dan baratoe: tnra-
biéu afjhlquila el local. 9299 26 7 
Galiano 90 entre San Rafael y San José.—En pre-cio módico ae alquila erta hermosa caea de alto 
y bajo, con todis laa comodidades necesarias y co-
eber» por el f:>ndo. El portero la cnsefi» y .=>« alqui-
la «n Prado 9G 9334 15 7 
A soló personas de buena moralidad; decentes y ain niños se cede una hermosa habitación alta, 
en casa respetabin donde no hay más inquilnos. Luz 
44 9239 8 6 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa c a l l e 10 esquina á 7, Vedadr; sa-
la, saleta y p cuartos ron sorvicio de inodoro, bafio, 
&.o. y acabada de construir. 9204 15 4 
un espacio«n almacéa. 
8995 
Mercadtres número 2. 
15-30 Jul 
Cuba 6 / , entre Muralla y Tte. Rey, 
Se a 'q ' j ih i el hermoso a to de esta casa, 
rompuesto de 8 cuartea (6 á la brisa), sala, 
sale a, eoiaedor, cocini y baño. Informes 
on los bajos. 8813 20 24 Jl 
Se alquilan los bajos üe la rasa Peña Pobre i.úme-ro 2Q muy frescos y espaciosos, compUesios de r a -
glán antesala, sala con dos ventanas, cuatro cuartos 
cocina, agua, y dem48 dependencias. L'f-'ftaarán 
Concordia 37 dp 8 á U y de 5 á é y en Cuba '6,6 de 12 
8̂ 3p \h%% 
6 9 Neptuno 6 9 
Se alquila la casa propia p&ra toda clace de esta-
blecimiento. Impondrán San Ignacio 35. 
9720 26-21 jul 
yeBtaMBcssyestaiciieitos 
SE VENDE POR NO PODERLA ATENDER su dueño una fonda, café y billar, pronio parauno 
que quiera trabajar, on Santiago de las Vegat: puede 
veree á todas horas. loformarán on la Msbana. rafé 
-̂ e Mfrte y Baloiia, y efl ^ntiago de las Vfg-e Ha-
bana 51. 9964 6-15 
S E V E N D E 
una carbonería por tener üue afeniier su dueño á otra 
ciase do eslabiboimiento "Jnformarán Acosta n. 3, 
de tod >, de 10 á 1. 9670 4-15 
C A S A S 
Se vende ó te alquila Ja casa Oid-po n. 50. 
is cat-ai / 
Obispo. 
Tam-
bién se venden a i* s Aguáosla 144 y l lC Eti La 
Faehiorable l ] ; i 1 qpsf " 4-15 
EN EgTE BARRIO 
cajle, par ausentarse »u dtieño, se v-'nde una 
preciosa «asa de mamposteií» cen portal, sala, sale-
ta corrida, gabinete, cuatro cuartos, baño y demás 
comodidades. Informan ea ésta, altos del café V i -
vero, Cuna frente al Correo de 11 á 3. 
9616 4-15 
CASAS QUE SE VENDEN rebojai.do el 25 o g de un promoa. .Obispo $10 000; Dragonas $8,000; 
Sin Nb-oUe e-quirm''$7 500; Aguacate $4 300; Cura 
zao''$2 600; Gloria $1 600 onoordi» e qv.ina $rf,0í)v), 
Viente psqnina $8 000 S« tnm iin $3 ^ 0 e'b hipoteca. 
M. Valij, i . Coy¡pobi>ala tH T' 969 ' ^ ;'6?3 4 14 
E5Í 190(1 PESOS ORO Y SIN INTERVRN •sión de corredores, ee vsade la casa calle do Pe-
nal ver n. 92 com|iuo.''ta de eaU. come '«r 3 eturios-
agua, libre da gravamen, SM; ando $21.20 ¿oul.,v;>í 
oro, MI UPB • C'Jftc&rdi» o-» 0590 "g 14 
vü,- . OE SIN INTERVENCION DE CO 
jorredorea U raaa calle del (lamjíaníirio n ijde 
maropos'erU y tejas compuesta do sala, saleta, trea 
cuartos, patio v triapatio, agua se puede ver de 
12 á 3 y de ü á ?.: o-rt tratar da du sjuíte en GV.ii- ' 
Ú 0 6 Í 9673 4-14' 
DE IOEBi.FI 
Escaparate á c o j p qu ie ra . 
üu j ieg) u-md^ d i IÍUÍB ̂ V , barato. SUlttd 31. 
9650 4-15 
AGENCIA DE COLOCACIONES, Aguiar 69 Teléfono 873 —Se vonden todos lo» ensfer̂ K de 
uta carpinteiía, donde pueden trabajar tres ó cáatre 
operarios, y están en buen estado de servicio. Se sir-
ven toda clase de pedidos con prontitud. 
9560 4 13 
U N PL1E.-Z-EL 
de cuerdas oblicuas de pqco uaq, de armoniosas vo-
ces se vende barato al contado ó á pagar'o con $17 
cada mes. So alquilan pianos. Galiano 106 
9492 4 11 
P I A ^ T O 
Se vendo uno propio para aprender y se dá muy 
bsrato. Argeles 25. 9493 4-11 
A R M A T O S T E . 
Se vende uno muy barato por estar molestando en 
el punto que se halla, es sla uso y se dá cari regala-
do. San Rafael l l j . iaformarán, barbería . 
9453 4 10 
U n Chassa igne F r e e r e 
casi nuevo de gran forma, de cuerdas frazadas, do 
armoniosas voces, oonsoriina automática y regula-
dor de pulsicióa Baroto al contado ó á pagarlo ron 
$̂ .7 cada mes en Q^iiano :Q6. 9463 4-)0 
tuCon $ 1 ? cada 2nes!|! 
30 pueden adquirir upo d* 'os magi íficns pianos 
nuevos de I03 afamados da ESTELA y BERNA-
REGGI qne se llevaron los primeros premios en 
PARIS y VíENA. Baratos al contado. Galiano 106. 
9162 4 10 
P X A K T O S 
nacionales y franceses se alquilan á $4-25 y á $5-30 
oro cada mes en 
1 0 6 , G A L I A N O . 1 0 6 . 
9464 4-10 
P I A N O S 
A P R E C I O S D E G A N G A . 
Dco magnífico de Pleyel, modelo 7, casi nuevo, en 
$200; otro ídem de Chassagee, gran forma, con re-
gulador de pulsación y nuevo en $187; otro idem de 
Boiselot Fils, nuevo, en $170; otro de poco uso en 
$136 y otro idem francés, gran forma, en $120 En 
Neptuno n. 39 y 41. 9456 7-10 
POR EMBARCARSE ÜNA F A M I L I A E L 15, se realizan los muebles todos de una caaa, mag-
níficos cuadros, mamparas y una duquesa y un tron-
co de arreos, casi naevos. Galiano 215. 
9413 4 9 
G A N G A 
Paraná taller meoánico ó cerrajería sa venden 
herramieatas muy útiles y piezas nuevas de maqui-
naria, 1 cocina amerieana, 1 máquina chica de vapor 
1 cilindro de virar plaaohas y mil objstos más aná-
logos, café Sol de Paris, Sol y Aguacate. 
9647 d6 15 a6-15 
COCOS CON SU CASCARA 
propios para siembra y embarque. Se venden en 
M U R A L L A 44 . 
9524 6a-12 6d-13 
Pianos Chassaigne Freres 
con graduador de pulsación y sordina autómatica 
á 15 , 18 y 2 0 onzas oro. 
Hay buen surtido donde escoger. 
Antigua casa de Edelmann y Oa. hoy de 
A N S E L M O L O P E Z . 
L A CASA QUE MAS GARANTIAS OFRECE 
POR SU ANTIGÜEDAD E INTELIGENCIA en 
el comercio de Música é Instrumentos. 
Obrapía 28 entre Cuba y San Ignacio. 
Se alquilan Fíanos y Armoninns 
TAMBIEN SE AFINAN Y COMPONEN 
C1362 32-8 
S E V E N D E N 
los armatostes y demás enseres de la sastrería Com-
postela 104, todo en mucha proporción y con dere-
cho al local. En la misma informarán. 9256 8-6 
S E V E N D E 
muy barato un juego de cuarto de nogal fino, dos es-
caparates, uno colgante y otro de tablas, 6 sillas y 
doa balancea Reina Ana. Znlueta 3. 
9229 10-4 
Oo b d e s i l e s 1 M I S . 
PARA NEVOS 
Y ENFERMOS. 
Leche oondensada sin azúcar, reco-
mendada por los médicos de Europa. 
Tiene la ventaja de qne se endnlza á 
voluntad. Se vende en la botica de San 
J o s é , Habana 112. O 1353 2G 6 A 
V E N T A S 
Una partidita de treinta tereioa de tabaco de las 
mejores vegas de Jaruco. Puede verse y tratarse en 
Villegas 99, mueblería "El Compás" de 0. Betan-
court. 9195 4-11 
ORNAMENTOS.—2 casullas damasco encarnado que valen $70 se dan en 50; 2 dalmáticas damas-
co encarnado qu % valen $75 se dan en 40; 1 casulla 
damasco azul qco vale $40 se da en28. Tenemos va-
rios objetos religiosos qve se realizan á la mital de 
su valor. O'Reilly 104. 9460 4-10 
Fabrica de ladrillos 
DB VICENTE CAPDEVILA EN VENTO. 
Teeniendo ea esta fábrica una gran existencia de 
ladrillos del1 clase fabricados á mano y á máquina, 
délos corrientes, de tabiquey polvo de ladrillos en 
barriles para ealacre: he determinado hacar una re-
baja de los precios corrieates eu plaza. Para pedi-
dos é informes dirigirse á dicha fábrica, ó al patio del 
Ferrocarril de Villanueve ó á Zulueta n . 24, fonda. 
9261 15-6 
MIMOS m i m m . 
• g a i t a de F u e ^ -
ANEMIA -CLOROSIS * 
E L H I E R R O 
¡ R A Y A I S 
Ensayado por los mejorss médicoi del mundo, 
pasa iniL-diatamente á la economía fin causar 
desórden ĵ. Reconstituye 7 Tuelve & dar k ia 
sangre el color y vigor necesarios. Mucho cuidado con las falstficaciomi y 
numerosas imitaciones. 
Exigir la firma R.BKAVA1S, impresa en rojo 
DEPÓSITO SM LA 1U.TOR PARTS DE LAS FARMACIAt« 
A I por Mayor: 40 y 42.Uue St-Luzare.ParU 
GRAN PREMIO E X P O S Í C M UNIVERSAL PARIS 18891 
¿a mas a l t a recompensa o torgada a (a P e r f u m e r í a 
Higiene ne ia Cabeza - Belleza É ia Cabellera 
T O N I C A 
- «V&líiVE DE Larri 
¡ n f a l i b l e c o n t r a las p e l i c u l a s 
c a í d a de los c a b e l l o s . 
A R I S 
><>. tU PIM 
37 , B o u l e v a r d de S t r a s b o u r g , 8 7 
I f l i f t D E F R E I 
T0HI-NUTRITIV0 
El Vino de F e p t o n a Defrcsne es el mas precio-o ¡le los tónicos; 
contiene la fibra muscular, el hieiro hémállco y el fosfato de cal de la camo de 
vaca, nsel único reconstituyenlc natural y completo. 
Esle delicioso Vino, aespierta el apelilo, reanima las fuerzas del esto-
mago y mejórala digeslion; es un reconstlluyenle sin igual porr.iue contieno el 
AZiUMNTQéé los músculos y délos nervio?, detiene la consunción,colorea 
ia sangre agolada por la anemia y precave la desviación de la columna verlebral. 
El Vino de JHeptona Itefresne asegura ia nutrición do las personas k 
quienes la fatiga y das Inquietudes minan lentamente, nu're a ios ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los jóvenes; sostiene las fuerzas de la 
madre durante '.a lactancia. 
La F e p t o n a Defreane «ar a d o p t a d a oñcia-lznente p o r la- Armada. 
loa Hoapitalea de P a r i a . 
OErHESHE es el primer preparador dol Wino de Peptona. Desconfiar de las imüacionst, 
Po*. MENOR ; En »«da» laa buonas 
Farmaciai de Francia — ^ ^ ^ J C M ^ S V * 
• 4d BitPMian». * í •̂ 
JEs eia a h s o l u t o 2a m e j o r q u e s e h a f a b r i c a d o . 
Es la más odorífera, aquella, cuyo perfume se conserva más tiempo y es mucho m á s 
refrcscanlc, que la preparada eu Memania. 
Hápse aso solamente de la de ÁTK1NS0N Descontiese de las imitaciones 
El Agua verdadera esta garantida por la etiqueta azul y amarilla en forma de escudo, y poí 
Lv Marca de Fábrica « White Rose » 
Kor 
OCICK psra %\ CABALLO, con lago ág O S A , ie ATKlPi 
Es el preparado más agradable que para la cabe-llera PO !.a fabricado, 
tífica el cabello, estimula su crccimieuLo y mejora cu mucho su aspecto 
a s».- OA-M na T..r>oi.- LOS » CHFUWIÍITA» T D* uoa »A.BMIASTBS. — 1 i S . i T K l H S C n . n, OIS Bond ítrtot, LlCdru. 
iledalía de QRQ 
VKÍLT)AD£?RC tSSPECS&lcO 
sontrael E S T B E Ñ S P U E R T O 
PUaor&a laxaatoa con p r i n c i p i o a c t i v o de CASCASA SAGRAD» 
PamaADAS ron Muuriao XJSPHINCS, Faraa^ntica en BOOEVCS, Fr^., 
ESTREÑIMIENTO HABITUAfc i AXJROBBAKA3. - VAHID©S, 
ATONÍA DEL INTESTINO i NAUSEAS. - JAQUECAS, 
ENFERMF.IJADE3 DEL OSOADO J KíDXSESTZOKBS 
S S T f í E Ñ I B i l E N T O daiicU el E R S E s A R a z o J !a L A C T A N C I A ! I l 
MODO DB EBPLSARLO : «na 6 ¡lo» Pildora al sco.-fana. Coíiú/foíe oJ ProBnet'o 2 " 
PKPOSIVO EN TOPAS CAS FAnMACIA» V OnoaUBRIAS. 1 
~ ANERUá - DEBILIDAD ~ C O N V A L E C E N C I A - REKRE DE 
f f ^ . S CALIDOS - D I A R R E A C R Ó N j C A - A F F E G C I C W E S SEL 
CORAZON - EXCESO DE T R A B A J O F Í S I C O Y iNTELECTÜAL 
aa curan radlcaleaaent» oon 
I el I S r S J M O del 
Túnico reconstituyente — DlgesUoo - Estlmutants poderoso 
D.póclto a a n o r a i , S f l O N A V O N . F « úmT* oían*, an A T O » s « 
De venta en la C A B A N A ¡ J O S É a A 14 * A 
TODAS LXS1UKMAS »A»JJACIAS | 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
C Á P S U L A S d e i D o c t o r C l i n 
Laureado de /a Facultad de Medicina de París, — Premio Montyon. 
Las Verdaderas C á p s u l a s C L I N do Bromuro de Alcanior se 
emplean en las Atecoioiies nerviosas y del Cerebro y en las enfer-
medades áiguientes : 
Asma, Insomnio, Afecciones del Corazón . H i s t é r i co , Epilepsia, 
Alucinaciones, A t u r d i m i e n t o , Jaqueca, Enfermedades de las v í ? ^ 
u r ina r i a s y para calmar lus excitaciones de toda clase. 




r e g-xa 1 a r i z a . , 
los MENSTRUOS 
Male» de J&sfófnago, F a l t a de li\ze&im9$ 
Anemia, Calenturas 
E L MISMO 
Siete 
Ghlorosis, Üiúpobreoimiejíto de l a S a n g r e , «to. 
í.ia«jj/i>WK>, Ewojtila, Infartes á-t ¡os Ganglios, &.••"> 
E L MISMO 
11 
Ciplas M 
contra las ENFERMKDADES DEL ESTÓMAGO. Como lodo ci mundo sabe, dol alquitrán medicinal es de donde se sacan los 
principios anliséptico.-í más eficaces; por esta ra.?Au duranle los calores del verano y en tiempo de epidemia el Alqui t rán 
Guyot es una bebida preservativa é higi&jica que refresca y purifica la saa^re. Un frasco puede servir pura preparar do'ce 
litros de agua de alquitrán. Una cuciiaráda de las de café basta para cada vaso de agua. — Las personas que no pueden 
bebermucho ó que vialar^ roemplazan fácilmente el agua de alquitrán tomando dos ó tres Cápsulas Guyot, inined ialamonte 
ánles de cada camkla.'Lalós mas tenaz se calina en pocos dias. Las Cápsulas Guyot no son otra cosa quo Alqui t rán 
Gt^y^i, puro, en estádo sólido. Cada frasco contiene Cñ cápsulas blancas; sobre cada cápsula va impreso el nombre Guyot. 
o E s t a preparación será muy p r o n t o , asi 3& empero.- uulversalmente a d o p t a d a . » — Pfofesor B1ZIN, Uédico iú üospitil S, tais, n Psris. 
Rechácese, como falsificación, todo frase» de A l q u i t r á n G u y o t {Licor ó Cápsulas) que no lleve las señas : 19, rué Jacob Paris 
